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KEN NUSLAITOS 
VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEVIRTATUTK1MUS 
VUODELTA 1966 
Osa-alueiden väliset liikennevirrat 
Tiestätoimisto 
Lokakuu 1968 
TVH 7.555 3000 9.66 2439/1K 
/6 t/ 
SISÄLLYSLUETTELO 
Yleistietoja tutkimuksesta 
Listojen lukuohjeet 
Haastattelupistekartta 
Alue jako 
Osa-alueiden väliset liikenne- 
virrat 
Osa-alueiden liikennevirtaaummat 
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YLEISTIETOJA TUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄSITTELYSTÄ 
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta v. 1966 suoritetun 
valtakunnallisen liikennevirtatutkimuksen (VLT-66) perusaineis-
to, tiedot maantieliikenteen inatkoista ja kuljetuksista, kerät-
tiin haastattelemalla autoliikennettä 70:ssä pisteessä päätei-
den varsilla, lähinnä ns. liikennealueiden rajoilla, tavallisena 
arkipäivänä klo 7-21 sekä maalia-, elo- että lokakuussa. Haas-
tattelupisteiden sijoitus on esitetty karttaliitteessä. 
Oheinen tietokoneljstan moniste sisältää 97:n osa-alueen väli-
set liikennevirrat (10 x KÄVI) sekä näiden osa-alueittaiset 
summat (KÄVL). Osa-aluejako on liitteessä. Tuloksia tarkastel-
taessa on huomattava, että tutkimustavasta, lähinnä pisteiden 
sijoituksesta johtuen tietyt liikennevirrat ovat puutteellisia 
tai puuttuvat kokonaan. Näin tapahtuu liikennealueiden sisäisten 
osa-alueiden välillä sekä yleensä kanden vierekkäisen osa-alueen 
välillä. Näiden liikennevir -tojen valtakunnallinen merkitys on 
kuitenkin vähäinen. 
Perusaineistolle on suoritettu seuraavat korjaukset: 
- haasta -ttelualkana haastattelemat -ta jääneiden autojen osalta 
otentakorjaus 
- päiväliikenne (klo 7-21) on muunnettu vuorokausjljjkenteeksj 
- kolmen haastattelujakson vuorokausiliikenteet on muunnettu 
vuoden keskirnääräisekal arkivuorokausjijikenteeksi (KÄVI). 
Korjaukset on suoritettu autolajeittain tai matkaryhmit -täin. 
Tarkempia tietoja tutkimuksen suorituksesta on saatavissa joko 
monistees -ta: VLT-66, Tavoitteet, suorituetapa ja ennakkotuloksia, 
TVH syyskuu 1967 tai suoraan tie- ja vesirakennushallituksen 
tiestdtoimis-tosta. 
TULOSLISTOJEN LUKEMINEN 
Sarake Yksiköt vasem- 
malta Virrat Summa- 
listat 
1 henkilömatkat pakettiautojssa 0.1 kpl kpl 
2 henkilöautoissa 0.1 kpl kpl 
• 	3 kuorma- ja pakettiautoissa 100 kg tonni 
kulj etettu tavaramäärä 
4 kuorma-autot o.i kpl kpl 
5 puoliperävaunulliset ja perä- 0.1 kpl kpl 
vaunulliset kuorma-autot 
6 linja-autot o.i kpl kpl 
7 sarakkeet 4, 5 ja 6 yhteensä 0.1 kpl kpl 
8 pakettiautot 0.1 kpl kpl 
9 henkilöautot 0.1 kpl kpl 
10 sarakkeet 8 ja 9 yhteensä 0.1 kpl kpl 
11 kaikki autot yhteensä 0.1 kpl kpl 
12 liikennevirran suunta 
. 1 = lähtöalueelta määräalueelle 
2 = määräalueelta lähtöalueelle 
Y = molemmat suunnat yhteensä 
A = osa-alueelta alkava liikenne 
P = osa-alueelle päättyvä liikenne 
13 lähtöalue 
14 määräalue 
Aluejakojärjestelmässä ovat osa-alueet: 
numerot 1 - 21 	liikennealuejden keskuksia 
numero 	22 	.Ahvenanmaa 
numerot 23 - 29 	rajanylltyspaikkoja 
numerot 30 - 97 	liikennealueiden reuna-alueita 
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OSA-ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT 1966 
10 x keskimääräinen arkivuorokausiliikenrie (10 x KAVL) 
. 
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LIIE12/1 03A-ALUEIiiEN VL15ET L1IKEiNEV1RRAT SIVU 
HONKILOT T4VARA. A U T 0 J E N L U K U t4 Ä Ä R Ä LÄH- t'IÄÄ- 
/PA JHA TONM R 	A 5 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	TAUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
46 23 2 2 27 27 29 1 1 1 
11 6517 7199 4o1 756 337 1554 176 3243 3419 4973 1 1 2 
38 5716 5079 249 448 295 992 148 3004 3151 4143 2 
43 12233 12273 710 1204 632 2546 324 6246 6570 9116 Y 
2 12t i 1 1795 85 166 36 308 26 713 739 1046 1 1 3 
5 1175 948 64 103 70 257 23 626 654 910 2 
7 2470 2743 169 269 126 564 53 1339 1392 1551 Y 
19 4396 4952 245 417 74 736 108 2293 2400 3136 1 .1 4 
20 4428 1570 212 244 87 544 67 2259 2347 2890 2 
39 8824 6521 457 661 161 1219 195 4552 4147 6026 Y 
80 4583 5326 520 448 37 1004 137 2345 2482 3486 1 1 5 
15 419 2995 4.5 364 48 870 126 2212 238 3206 2 
8117 9321 979 11 04 1874 264 4551 4820 6695 Y 
75 453 11943 999 863 237 2099 234 4343 4577 6675 1 1 6 
94 7497 4564 505 637 239 1831 226 3331 4057 5863 2 
170 1595C 16507 1904 1550 476 3930 460 8174 3633 125o3 Y 
7 1959 1665 211 159 23 393 52 1056 1107 1500 1 1 7 
66 2063 1559 203 122 27 352 53 955 1008 1360 2 
74 4021 3224 413 22 50 745 105 4011 2115 2860 Y r' 
2041 1934 138 170 202 510 87 1051 1144 1654 1 1 8 
51 2043 14S4 96 209 231 536 69 1055 1124 1663 2 
51 401 3428 237 378 433 1049 156 2112 2268 3316 Y 
14 969 936 47 125 2 174 29 473 503 677 1 1 9 
15 936 684 22 78 16 116 15 425 440 555 2 
29 1905 1619 63 203 18 290 44 896 943 1232 Y 
8 955 1064 35 50 18 144 13 483 496 640 1 1 10 
852 183 26 42 10 19 15 407 422 500 2 
13 107 1246 61 132 29 222 28 890 918 1140 Y 
11 477 476 15 51 4 70 14 223 237 301 1 1 11 
628 173 10 32 9 51 6 276 282 333 2 
11 1105 649 25 53 13 121 20 499 519 440 Y 
16 475 650 10 59 8 76 6 215 221 297 1 1 12 
8 522 219 7 27 9 43 4 207 211 253 2 
23 99 869 16 85 17 119 10 422 432 550 Y 
1 688 1176 14 103 22 139 8 301 309 448 1 1 13 
562 454 23 63 8 94 5 246 251. 345 2 
1 1251 1630 31 166 30 233 13 547 560 793 Y 
11 1261 3295 41 239 84 .364 25 641 665 1030 1 1 14 
3 1239 650 42 115 7 235 17 601 618 654 2 
14 250C 3943 63 354 163 600 41 1242 1283 1883 Y 
LTIEI2/1 osA—ALuLIDEz VÄLISCT LI1KEtNEVIRRAT SIVU 2 
HENKILOT TAVARA. 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R LÄH— MÄÄ- 
/PA /1-14 TUNN R 	4 5 	K 4 	A T K 	[ V 	.Y E 	T AUTOT 5 Tö— RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU 
331 1048 14 111 15 140 8 110 177 317 1 1 1 
6 87 521 7 57 16 80 6 175 181 261 2 
124 1570 21 18 31 220 14 345 358 579 Y. 
6 312 768 13 68 2 83 12 152 164 2.46 1 1 1 6 
8 316 245 66 32 97 16 135 150 248 2 
14 6c 1014 i6 100 2 10i 27 287 314 494 Y 
126 810 6 65 71 81 61 132 1 1 17 
163 19 1 26 . 27 8 18 85 112 2 
289 999 7 91 9.8 8 .139 147 244 Y 
256 1474 17 119 5 141 5 124 129 270 1 1 18 
196 420 6 73 78 1 82 83 162 2 
'tS1 1894 22 192 5 219 6 207 212 431 Y 
.4121 469 5 45 51 5 55 60 111 1 1 19 
150 133 4 20 24 2 57 59 83 2 
4 272 602 10 65 75 7 112 119 194 Y 
47 289 1 23 24 1 21 22 46 1 1 20 
13 53 13 13 2 36 38 51 2 
119 342 1 36 31 3 57 60 97 Y 
88 574 9 52 öl 2 37 39 100 1 1 21 
2 83 42 7 14 21 3 40 43 64 2 
2 17t 617 16 65 - 82 5 78 82 164 Y 
26 127 10 10 10 10 20 1 1 22 
18 41 17 4 5 . 9 4 17 21 30 2 
18 67 143 4 14 19 4 28 31 50 Y 
13 3 3 3 1 1 23 
11 1188 1129 12 112 8 131 7 424 431 563 1 1 24 
69 1483 16 55 8 119 15 278 293 412 2 
51 1681 2612 28 207 15 250 22 702 724 514 Y 
24 . 5 5 5 1 1 25 
15 7 7 72 
35 12 12 12 Y 
7 149 3 10 13 2 3 4 17 1 1 26 
19 176 1 13 14 8 8 222 
27 325 4 24 	. 27 2 10 12 39 Y 
12 . . .. 4 4 41 1 21 
12 20 1 1 4 4 62 
23 20 1. 1 . 9 9 10 Y 
2 2 211 28 
14 5 5 52 
15 . 7 7 
LTI[12/1 0SA-LUEIDEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT SIVU 3 
HENKILOT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /hA TONN R 	4 S 	K 4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTUTSTÖ- R- 
KA KAP 14 YHT P4 HA- YHT YHT 0 ALUE ALUE 
99 5 8 12 35 35 47 1 1 29 
65 100 26 16 44 27 27 71 2 
163 100 8 25 23 
57 62 62 118 Y 
17 7 6 6 12 12 18 1 1 30 
16 12 12 12 2 
7 6 6 24. 24 .30 Y 
32 1 4 17 21 21 1 1 31 
71 2 2 32 32 342 
103 1 2 . 2 4 49.53 55? 
4 12 2 8 10 10 1 1 32 
63 22 22 22 2 
4 74 2 29. 31 31 Y. 
11 2]. 4 2 6 11 11 17 1 1 33 
26 139 9 11 4 24 10 10 34 2 
37 160 14 12 4 30 21 21 51 Y 
85 18 8 . 	 8 46 46 55 1 1 34 
29 12 12 14 14 26 2 
114 18 8 12 20 60 60 80 Y 
437 175 48 5 4 57 20 215 235 292 1 1 35 
282 13 4 10 4 13 4 144 148 166 2 
170 187 52 15 8 75 24 360 383 453 Y 
2 'i39 455 93 70 23 136 15 250 265 452 1 1 36 
2 489 259 61 25 19 105 17 253 270 375 2 
4 978 715 155 95 43 292 33 502 535 827 Y 
4 2012 1154 320 85., 27 432 147 1032 1179 1611 1 1 37 
1923 1285 296 44 15 355 84 1039 1123 1478 2 
. 395 2440 616 129 43 787 231 2071 2302 3089 Y 
562 221 48 43 19 111 8 263 271 382 1 1 38 
266 412 40 19 27 86 8 157 165 251 2 
848 632 88 63 46 197 16 419 435 632 Y 
76 28 8 16 24 34 34 57 1 1 39 
'*7 61 12 12 17 17 29 2 
123 109 20 16 36 50 50 86 Y 
533 430 9 41 22 72 8 285 294 366 1 1 40 
464 134 17 20 31 68 2 230 232 299 2 
996 564 26 61 53 140 10 515 525 665 Y 
548 638 59 46 4 109 15 282 298 406 1 1 41 
1 791 175. 63 17 13 93 10 375 385 479 2 
7 1340 813 121 63 17 202 25 657 683 885 Y 
LTI LIL/1 6 i\LU 	i 	v» 	I 	T L 1 V 0[ SIVU 4 
HENKILT TAV4RA 4 U T 0 J E N L 0 K 0 MÄ Ä R Ä LÄh'- M)- 
/24 /hA F0tN R 	25 K 44 T K 	E V 	YE T AUTUTSTö- R- 
ki 0- L; YHT 24 H4 YHT YHF 0 ÄLU L ALUE 
97 46 14 2 2 18 4 51 
5 
13 1 1 42 
7 139 7 7 14 2 1 43 57 2 
7 •23 129 21 10 2 32 6 92 98 130 Y 
75 2 2 33 33 351 1 43 
81 39 39 392 
156 2 2 72 72 74 Y 
236 24 24 15 39 5 119 124 163 1 1 44 
1 268 124 9 12 2 22 17 129 14? 169 2 
1 494 378 32 27 2 61 23 248 271 332 Y 
2 253 308 32 65 6 102 5 118 123 225 1 1 45 
167 186 23 14 10 47 8 71 79 126 2 
2 42C 494 54 79 18 149 12 190 202 351 Y 
191 16 5 8 13 2 $4 85 98 1 1 4o 
145 71 9 6 15 1 60 61 76 2 
36 87 14 14 28 3 144 146 114 Y 
105 402 6 42 48 1 48 49 97 1 1 41 
4 113 57 1 9 10 1 43 44 54 2 
4 218 459 7 52 59 2 91 93 151. Y 
348 248 18 19 37 7 150 157 I'4 1 1 4 
2 294 86 8 10 7 25 7 129 136 161 2 
2 43 335 26 29 7 62 14 230 293 355 Y 
12 
94 
2227 5c 150 9 244 23 471 493 737 1 1 49 
6 907 '21 39 143 10 1'-)3 23 443 465 653 2 
19 1901 2848 95 323 19 437 45 913 959 1396 Y 
33 1133 608 125 72 15 213 69 594 663 816 1 1 50 
92 602 109 50 3 1ö6 28 509 537 703 2 
205 1211 233 122 23 379 97 1103 1200 1579 Y 
63 2143 3506 617 171 27 815 165 1513 1678 2494 1 1 51 
45 2643 2078 634 127 31 793 123 1556 1679 2412 2 
108 5391 584 1251 299 58 1608 288 3070 3357 4965 Y 
595 796 7o 50 6 132 8 267 276 407 1 1 52 
29 566 439 55 31 4 90 15 229 244 333 2 
29 11t4 1235 132 81 10 222 23 496 519 741 Y 
14 1259 217 193 159 29 336 31 644 675 1061 1 1 53 
11 1273 1359 123 134 1 272 26 601 627 900 2 
25 2512 3546 318 293 47 658 57 1245 1302 1960 Y 
4 48C 424 23 54 20 96 4 232 236 332 1 1 54 
7 543 738 24 49 1 92 16 215 230 323 2 
11 1022 11t: 47 102 39 139 19 447 466 655 Y 
L1..12Ji Li LLiii' 	'/;.IL 6.IVL 
hEK1Lf Vhi 4 UI U J N L U K U M Ä Ä RÄ LXII— Mf= 
/PA J-.?.TGi'N RASKAAT K 	E V 	Y E 	T AUT0TST— - 
KA KAP L4 YHT PA HA YHT YHT Ii ALU;: AL(ji: 
797 410 38 •32 37 106 15 352 367 474 1 1 55 
7 61 15 2' 23 4 1J1 25 321 346 44! 2 
7 1413 605 67 55 86 208 39 674 713 921 Y 
7 216 41 9 3 2 13 5 90 95 108 1 1 56 
1 227 43 9 1 8 17 4 97 101 113 2 
8 443 83 17 3 9 30 9 187 196 226 Y 
7 780 357 45 5 22 123 13 369 382 506 1 1 5? 
12 758 519 46 32 20 9 5 322 327 425 2 
19 1538 876 91 88 42 221 19 691 709 931 Y 
360 19 15 33 43 9 152 161 209 1 1 58 
2 504 443 12 28 40 8 215 223 262 2 
2 864 602 27 60 87 16 367 384 471 Y 
278 170 16 15 4 35 7 126 133 163 1 1 59 
7 326 257 10 27 4 41 5 133 138 179 2 
7 604 427 26 43 7 16 12 259 271 347 Y 
86 28 1 8 1 10 1 35 36 46 1 1 60 
2 172 105 2 7 9 3 63 66 75 2 
2 260 1s4 3 15 1 19 4 99 102 121. Y 
13 283 348 10 34 15 60 10 129 139 199 1 1 61 
386 607 25 52 7 84 4 179 182 267 2 
13 6ö8 
955 
35 87 23 144 14 308 321 466 Y 
7 93 95 2 9 11 4 32 36 46 1 1 62 
7 231 6 10 5 15 2 60 70 84 2 
15 324 182 12 13 25 5 100 105 131 Y 
96 
166 11 16., 27 2 37 39. 66 1 1 63 
123 231 10 16 - 26 2 44 46 72 2 
220 397 22 31 53 4 81 85 133 Y 
48 26 5 8 13 18 18 31 1 1 64 
10 44 120 1 8 9 4 19 23 32 2 
lu 92 146 6 16 22 4 37 41 63 Y 
14 123 2 2 5 47 52 54 1 1 65 
148 29 1 5 6 46 46 522 
14 271 29 3 5 8 5 93 98 106 Y 
2 167 338 13 32 5 56 2 73 75 131 1 1 66 
116 179 6 24 4 34 44 44 78 2 
2 283 516 24 57 9 90 2 117 119 239 Y. 
94 119 21 21 35 35 56 1 1 o7 
4 1Q9 261 2 26 28 3 40 43 72 2 
4 2C3 379 2 47 50 3 75 78 123 Y 
UI 3A-/JkL 	_I;i: V 	. UI I.8V.IRRAT SIVU 6 
HElL'T A U 8 J N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MRÄ- 
/P1\ /: [Ur R 	A 3 A 	A T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 3 T0 RÄ- 
(A KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
64 128 6 9 15 4 39 43 58 1 1 68 
111 8 1 9 1 49 50 59 2 
195 218 14 10 24 5 88 93 117 Y 
2 312 768 16 49 7 72 4 120 124 190 1 1 69 
9 365 368 27 39 4 70 5 153 157 223 2 
11 671 1136 43 9 11 142 8 273 281 423 Y 
5 106 316 14 27 41 3 54 57 93 1 1 70 
127 186 11 16 27 4 45 49 76 2 
5 232 502 25 43 6 7 99 106 174 Y 
119 64 7 9 17 4 46 49 66 1 1 71 
3 115 121 1 10 11 4 42 47 58 2 
3 233 185 8 20 28 8 88 96 124 Y • 119 1 2 2 1 51 52 54 1 72 
12? 5 2 5 7 55 55 622 
246 6 4 5 9 1 106 107 116 Y 
180 387 3 25 28 2 70 73 100 1 1 73 
11 195 113 3 26 1 30 4 79 83 113 2 
11 (7 5C0 6 51 1 56 6 149 155 213 Y 
55 155 14 11 51 45 45 7 1 1 74 
199 141 60 14 75 4 66 70 145 2 
254 256 74 31 105 4 112 116 221 Y 
28 76 10 8 17 15 15 32 1 1 75 
57 38 8 2 Ii 19 19 302 
15 114 18 10 28 34 34 62 Y 
2 16 18 6 2.. 9 2 10 12. 20 1 1 76 
'.3 4 6 6 19 19 252 
2 64 22 6 8 14 2 29 31 45 Y 
63 155 13 15 39 39 51 1 1 77 
2 71 57 10 10 1 36 37 472 
2 157 212 . 23 23 1 75 76 98 Y 
4 168 179 25 25 51 2 68 70 120 1 1 78 
5 219 258 48 24 72 6 93 99 171 2 
9 387 437 73 50 123 8 161 169 291 Y 
94 8 6 6 4 47 51 57 1 1 79 
117 31 8 7 16 7 49 56 71 2 
211 39 14 7 22 11 96 107 129 V 
37 49 10 10 19 17 17 37 1 1 80 
• 	151 11 8 19 2 40 42 61 2 
139 200 20 18 38 2 57 59 97 Y 
- 
IT £ L12/1 L 	\1L UiLi VLI .E1 LI 1 VIT SIVU 
hL-\kLL - T L½Vi i' 	0 	T i 	i 2 L 	Ii 	,-. 	U '1 	Ä R LÄH- 
/P4 JHA F0'i . 	A StK A i 	T LV Y 	E T AUTJTSTÖ— Ä- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT. YHT U ALUE ALUE 
8 13 4 4 6 6 101.1 81. 
55 1 1 2 20 22 232 
63 13 4 1. 5 2 25 28 33 Y 
32 145 2 13 15 12 12 27 1 1 62 
5 61 87 4 11. 15 1 27 28 44 2 
5 92 232 6 24 30 1 40 41 11 Y 
36 1 3 3 4 18 23 261.1 83 
55 6 2 2 2 20 22 242 
91 7 5 5 6. 38 44 50 Y 
43 11. 11 11 2 1 84 
6 3 .3 5 5 81 1 85 
19 8 8 82 
25 3 3 13 13 16 Y 
12 3 9 1 11 7 7 17 1 1 £6 
29 3 1 1 11 11 122 
41 6 10 1 12 18 18 30 Y 
40 65 3 4 3 10 19 19 30 1 1 87 
1 3 1 1 3 31 31 342 
108 4 5 4 13 50 50 64 Y 
4 1 1. 3 3 41 1 £3 
3 1 1 1 1 1 22 
6 1 1 1 2 4 4 5 Y 
28 24 3 3 18 18 21 1 1 39 
49 58 9 9 2 14 16 252 
7 81 12 12 2 32 34. 46 Y 
. 10 6 1 1 4 4 5 1 1 90 
.3 1 1. 12 
13 6 1 1. 6 6 7? 
5 3 3 31 1 91 
6 3 3 32 
11 6 6 6 Y 
17 1 5 6 6 1 1 92 
2 2 2 22 
18 1 7 8 8? 
28 143 14 14 11 11 25 1 1 93 
14 50 8 8 5 5 132 
41 193 - 	- 22 22 16 16 33 Y 
21 32 1 2 . 4 . 	. 10 10 13 1 1 94 
58 3 2 2 22 22 252 
79 35 1 5 6 32 32 3d Y 
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LTLEI2/1 USA-ALUEILEN VÄLISET LIIKENNEV1RRAT SIVU 8 
HEM(ILOT TAVtRA• 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA ii\ Tur.N R 	A S 	K A 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA. YHT YHT U ALUE ALUE 
51 22 22 22 1 1 95 
29 7 2 2 9 9 112 
81 7 2 2 32 32 34 Y 
19 30 4 2 6 & 6 121 1 96 
21 1 1. 2 7 7 92 
39 30 4 2 1 13 13 21 Y 
2 2 2 22 1 97 
5 12 2 5 7 5 5 12 1 2 2 
16 1300 4967 249 287 32 563 48 660 708 127o 1 2 3 
10 1180 1060 180 261 16 457 34 596 630 1081 2 
26 2480 6027 'i30 548 48 1025 82 1256 1338 2363 Y 
.
6 1246 12686 169 773 44 987 25 602 628 1614 1 2 4 
1 luSi 1103 158 656 39 853 35 525 560 1413 2 
17 2298 1790 327 1429 83 1840 60 1127 1187 3027 Y 
450 724 42 74 3 124 8 234 242 366 1 2 5 
477 862 67 95 6 169 8 205 213 382 2 
927 1566 109 169 16 294 16 439 455 749 Y 
350 449 52 48 25 125 4 157 161 235 1 2 6 
434 363 57 53 29 139 12 202 214 
353 
2 
785 812 109 100 54 263 16 359 375 638 Y 
105 425 2 23 25 4 44 48 73 1 2 7 
132 40 13 12 25 4 41 45 69 2 
236 486 15 35 50 8 85 93 143 Y 
14 347 10 39 50 2 59 62 111 1 2 8 
63 57 4 11 15 35 35 50 2 
209 424 14 50 64 2 94 97 161 Y 
4 56 171 3 19 22 2 24 26 49 1 2 9 
50 110 3 12 15 3 24 27 42 2 
4 106 261 7 31 37 5 49 53 91 Y 
57 44 2 7 9 25 25 34 1 2 13 
57 49 4 7 11 24 24 35 2 
114 94 6 15 21 48 48 69 Y 
28 80 4 5 9 11 11 19 1 2 11 
40 18 4 5 4 13 16 16 292 
68 98 6 10 4 21. 27 27 48 Y 
26 321 4 27 31 8 8 39 1 2 12 
48 114 23 23 14 14 37 2 
7 455 4 50 54 23 23 7o Y 
LTIE]2/l 0St—ALUIDEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT SIVU 9 
HENILT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA /HA TUtN R 	A S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 T— RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
29 587 2 48 50 4 13 16 66 1 2 13 
94 103 3 17 20 32 32 52 2 
123 690 4 66 70 4 45 48 118 Y 
169 646 16 44 22 82 8 86 94 176 1 2 14 
2 16 323 13 86 23 123 11 69 79 203 2 
2 324 969 30 130 45 205 18 155 173 378 Y 
1 142 950 16 63 38 117 1 76 77 194 1 . 	2 15 
171 450 12 85 45 141 78 78 219 2 
1 314 1401 28 148 83 258 1 154 155 413 
13C 717 53 59 59 59 119 1 2 16 
6 64 216 12 44 2 58 5 30 35 93 2 
6 194 953 19 97 2 117 5 89 94 212 Y 
27 32]. 4 24 29 11 11 40 1 2 17 
sl 193 9 25 35 21 21 53 2 
17 514 14 50 64 32 32 9 Y 
55 500 1 35 36 1 22 23 59 1 2 18 
33 c2 27 27 3 14 17 44 2 
88 561 1 62 63 4 36 40 103 Y 
4 117 3 5 9 2 3 5 13 1 2 19 
24 9 9 92 
21 117 3 5 9 2 12 14 22 Y 
2 126 4 5 8 8 8 11 1 2 20 
10 71 2 13 14 4 4 19 2 
38 204 6 17 23 13 13 35 Y 
1 3 105 1 7 8 3 3 10 1 2 21 
10 17 2 3 5 4 4 102 
12 122 3 10 13 7 7 20 Y 
3 24 19 19 3 3 23 2 2 23 
16 9 9 9 1 2 2t 
5 2 2 22 
21 11 11 11 Y 
1 1 1 11 2 25 
3 1 1 1 1 22 
4 1 1 3. 3 4 Y 
3 17 3 3 1 1 41.2 26 
2 66 3 4 7 2 2 92 
83 3 7 10 2 2 13 Y 
• • 2 .2 21 2 27 
LTIt 12Jt U, -hLLiL, i.1 1,';V 	U3J SIVU 1.3 
HENKILcT TAVARA 4 0 T 0 J E N 1 OK 0 MÄ Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/PA /hA TONN R 	A S K 	A 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 8 Te- Ri- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALIIL 
2 2 22 2 23 
125 ii 11 11 1 2 2% 
7 31 16 4 20 3 3 232 
7 16 21 4 31 3 3 34 Y 
569 1877 137 133 50 311 20 271 298 615 1 2 30 
663 898 92 125 54 274 12 315 327 600 2 
1232 2776 22 257 105 59J 32 593 625 1215 Y 
330 1373 103 116 219 6 201 207 426 1 2 31 
736 1112 114 133 4 256 42 351 393 649 2 
1067 2464 217 254 4 475 48 552 600 1075 Y 
197 609 49 40 89 8 91 99 188 1 2 32 
189 
336 
287 
8')6 
43 
92 
24 
6 
67 
156 
6 
14 
100 
191 
106 
205 
173 
361 
2 
Y 
165 264 17 15 32 12 73 85 117 1 2 33 
566 111 24 10 34 12 205 217 251 2 
751 375 41 24 65 24 275 303 368 Y 
11 26 56 4 3 7 7 12 20 21 1 2 34 
44 4 12 5 17 19 19 362 
11 72 tO 16 8 24 7 32 39 63 Y 
12 6 6 6 1 2 35 
23 5 9 92 
35 15 15 15 Y 
4 28 167 10 10 4 16 19 29 1 2 38 
80 4 4 17 17 202 
4 106 167 4 19. 13 4 32 36 49 Y 
. 11 19 12 12 11 11 23 1 2 31 
33 35 4 5 3 4 27 31 392 
42 54 15 5 20 4 38 42 62 Y 
7 4 4 41 2 35 
26 1s 1 4491 273 208 64 545 42 743 784 1330 1 2 40 
9 1531 767 185 216 71 538 53 725 718 1316 2 
35 3138 5257 463 486 134 1083 94 1468 1562 2645 Y 
35 1021. 3112 191 192 4 387 25 443 412 860 1 2 41 
8 1111 1092 221 20 23 449 23 487 510 959 2 
43 2132 4264 412 351 27 636 52 930 982 1818 Y 
13C 756 19 t4 63 10 73 83 145 1. 2 42 
140 32 13 32 45 5 72 77 122 2 
270 790 32 76 107 15 145 160 267 Y 
LTi212/ u3.-Li9EN 	JÄLIS4I L1UENNEVLRAr SIVU 11 
HINKILÖT TVAR4 4 U T [1 	J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- I- 
JPj\ Jj;; TUN A S 44 T K 	E V 	Y [ 	 T AUTOTSTO 
KA KAP LM YHT P4 114 YHT YdT U ALUE ALUL 
1'5 5 3 12 2 36 38 50 1 2 3 
72 16 9 4 13 2 30 32 45 2 
148 160 14 12 26 3 67 70 96 .Y 
374 1217 102 51 2 155 13 178 192 341 1 2 4 
1'7 293 98 78 4 160 5 197 222 402 2 
i1 1511 200 129 6 .335 39 375 414 
749 y 
1 13 2181 49 127 175 2 •67 69 245 1 2 45 
102 149 33 106 2 141 2 50 52 193 2 
'1 237 2330 $3 233 2 318 4 117 121 439 Y 
6 455 12 33 46 2 10 12 58 1 2 4 
62 1 10 24 14 14 38 2 
42 517 26 43 69 2 24 26 9 Y 
Ö 21 489 12 39 51 2 14 16 67 1 2 47 
34 4 9 13 16 16 292 
55 469 1 48 64 2 30 32 9 Y 
33 596 14 39 53 14 14 67 1 2 43 
18 15 15 2 12 12 42 2 
73 613 29 54 82 26 26 109 Y 
10 1170 77 61 4 141 12 36 98 239 1 2 49 
'i 217 298 93 95 13B 10 109 118 306 2 
4 397 147 170 155 4 329 21 195 216 545 Y 
3 1013 2241 333 136 23 492 44 542 586 1073 1 2 50 
47 1039 1419 313 141 47 506 54 536 593 109 2 
55 2052 3660 45 233 70 993 98 1080 1178 2110 Y 
106 204 27 48. 75 37 37 112 1 2 51 
132 283 2C 21 42 43 48 90 2 
23 451 47 69 Ilo 85 85 202 Y 
6 1 1 11 2 52 
2C 2 2 6 6 92 
26 2 2 8 8 10 Y 
55 52 4 10 14 28 28 41 1 2 53 
63 89 4 9 13 27 27 402 
110 141 8 . 	 1 27 55 55 82 Y 
23 69 4 5 9 2 8 10 19 1 2 54 
10 51 2 8 10 5 5 142 
33 160 6 19 2 13 15 33 Y 
4 •4 2.00 .. 	 . 10 10 4. 11 . 	 15 25 1 2 55 
64 15 2 10 12 23 23 34 2 
4 87 215 2 20 22 4 34 38 59 Y 
Lii 	J 2/ u—L UL VL1 	T Li 	L Vi SIVU 12 
HENKILiT TAVARA A U T 0 J E N L U K 0 MÄ Ä R Ä LÄFI— MU- 
/PA 	/HA TONN R 	A S 	L 4 	4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TO— R)- 
KA KAP LA 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUL 
28 17 1 1 2 8 8 101 2 56 
9 1 1 2 3 3 52 
31 17 2 2 4 11 11 15 Y 
3 394 1 31 32 1 13 14 46 1 2 57 
66 179 2 23 25 1 21 22 48 2 
100 573 3 54 57 2 35 37 94. Y 
15 32 5 5 5 5 9 1 2 58 
33 . 11 11 1]. 2 
48 32 5 5 16 16 20.Y 
4 15 2 2 4 1 1 6 1 2 59 
2 	29 18 2 2 2 10 11 132 
2 	33 33 4 2 6 2 11 13 19 Y 
12 3 3 3 1 2 60 7 2 2 2 3 3 52 
15 2 2 2 6 6 & Y 
13 89 13 13 7 7 20 1 2 61 
9 119 2 14 16 3 3 19 2 
21 207 2 27 29 11 11 39 Y 
19 5 5 51 2 62 
1 40 2 2 1 1 42 
21 40 2 2 7 7 9 Y 
1€ 1CS 2 5 7 4 4 11 1 2 63 
7 19 2 3 5 2 2 62 
17 128 4 7 12 6 6 18 Y 
3 3. 31 2 6't 
3 2 2 2 1 2 65 
10 2 2 2 2 42 
13 2 2 4 4 6 Y 
17 10 2 1 3 5 5 81 2 c6 
70 2 4 6 62 
11 öO 4 5 9 5 5 15 Y 
6 59 7 7 3 3 111 2 67 
35 6 6 3 3 92 
12 139 13 13 7 7 20 Y 
4 1 1 11 2 65 
4 1 1 12 
8 3 3 3 Y 
22 168 6 10 16 9 9 24 1 2 69 
20 13 2 6 8 6 6 142 
42 181 8 16 24 15 15 39 Y 
.- 	.- 2 - 
LTIE12/J. OSA—ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNE VIRRAT SIVU 13 
HENKILeT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA 	/HA TONN R 	A 8 	K 4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOTST&r— RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA. YHT YHT U ALUE ALUE 
11 82 4 7 11 7 7 18 1 2 70 
8 2 2 2 2 52 
17 50 4 10 14 2 7 9 23 Y 
27 2 2 7 7 10 1 2 71 
2 1 3 4 72 
42 2 3 5 11 11 16 Y 
5 5 1 1 3 3 41.2 72 
2 2 4 4 72 
21 5 1 2 3 7. 7 10 Y 
27 81 5 5 10 10 15 1 2 73 
10 24 6 6 4 4 92 
37 105 11 11 13 13 24 Y 
'3 577 25 
36 
61 1 1 20 81 1. 74 
5 112 19 53 72 2 21 23 95 2 
ICC 650 44 89 133 3 40 43 176 Y 
18 47 7 7 14 1 7 8 22 1 2 75 
20 11 8 7 1 16 1 9 10 25 2 
36 59 15 14 1 29 2 16 18 47 Y 
3 18 3 3 2 2 4 1 2 76 
6 6 3 3 4 4 72 
9 24 6 6 6 6 liv 
35 6 2 3 5 17 17 23 1 2 77 
53 127 3 20 22 23 23 4 2 
92 194 5 23 28 40 40 68 Y 
40 352 12 23 35 15 19. 54 1 2 78 
57 33 & 15 1 24 1 25 2 50 2 
96 364 21 37 1 59 1. 44 45 105 Y 
25 4 3 3 6 1 10 11 17 1 2 79 
9 29 6 8 14 2 3 5 202 
33 75 9 11 20 3 13 16 36 Y 
37 183 2 9 11 5 16 20 31 1 2 80 
37 5 5 11 11 162 
75 183 2 15 16 5 27 31 48 Y 
2 42 4 4 2 2 61 2 81 
2 . 1 1 12 
4 42 4 4 3 3 7 Y 
24 23 1 1 2 6 6 81 2 82 
1 1 11 11 122 
70 23 1 1 1 3 . 17 17 20 Y 
) 
- 
LFI&12/1 U6A—ALUE10N V;LisET L1iKENEViRAT SiVU 14 
HaNKJLCT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä R LH— MÄÄ- 
/A JF• 1J S 	K 4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ— lÄ- 
:(A AP LA YHT P4 HA YHT YHT. U ALUE ALUE 
17 1 1 1. 1 2 83 
1 1 12 
17 2 .2 2 Y 
40 2 2 21 2 84 
3 2 2 1 3. 32 2 85 
52 7 7 71 2 
36 
6 2 3 5 1 1 62 
6 92 2 10 12 1 1 13 Y 
11 41 3 4 2 9 4 4 131 2 87 
10 1 3 3 1 4 5 8 2 
21 42 3 7 2 12 1 9 10 21 Y 
1 1 1 11 2 89 
1 1 12 
7 1 1 1 1 2 Y 
19 2 2 21 2 92 
2 2 22 
19 2 2 4 4 y 
12 23 2 2 1 3 4 51 2 93 
5 8 2 2 4 4 62 
17 30 4 4 1 7 7 11 Y 
12 1 1 4 4 5 2 2 94 
5 2 2 22 2 95 
1 1 1 11 293 
1 1 12 
1 1 1 1 1 2 Y 
1 1 1 1 1 2 97 
1283 3481 149 20 38 395 31 679 710 1106 1 3 4 
11 12U 1331 108 274 39 423 2 626 678 1099 2 
11 2492 4'13 257 482 77 316 83 1305 1389 2204 Y 
93 6 9 22 31 17 53 70 101 1 3 5 
91 568 16 51 67 4 43 47 114 2 
3.64 574 25 73 93 21 96 117 215 Y 
1C8 134 10 17 2 29 6 53 59 38 1 3 6 
4 146 270 19 28 46 4 77 81 127 2 
4. .254 403 .29 . 	45 2 76 10 130 139 215 '( 
40 12 2 2 16 16 18 1 3 7 
17 12 12 12 2 
57 12 2 2 28 28 30 Y 
LT 11 IL/i. 0-;L:IL L1 »1V1.;T SIVU 1' 
HEM<.iLÖT T4VARA 4 U T 0 J E N L 0 K 0 M Ä Ä R Ä LM-1— MX.- 
/PA /HATW\N R 	4 S 	1<44 T 1< 	LV Y Ei AUTOTSTÖ— RÄ- 
KA LA iT P4 HA YHT YHT 0 ALUE ALJ: 
21 34 7 8 8 15 1 3 
13 lOi 2 10 2 14 5 5 19 2 
34 135 2 11 2 21 14 14 34 Y 
2.0 3 1 3 4 2 12 15 18 1 3 9 
1 1 7 7 82 
44 3 2 3 5 2 19 21 26 Y 
1 2 2 3 3 5 1 3 10 
8 4 4 42 
14 2 2. 7 7 9 Y 
7 69 2 2 .3 3 6 1 3 ii 
3 23 2 2 1 1 42 
5 91 5 5 .5 5 10 Y 
. 
20 5 5 5 1 3 12 
2 2 2 4 42 
2 1 2 7 8 8 Y 
12 31 2 2 4 3 3 7 1 3 13 
11 14 2 2 4 4 4 92 
23 4 4 8 7 7 lö Y 
2 86 137 4 7 13 24 1 40 41 65 1 3 14 
74 60 6 20 3 28 38 38 66 2 
2 162 217 5 27 15 51 1 78 79 130 Y 
236 45 27 5 19 52 4 135 139 191 1 3 16 
217 452 46 36 19 101 7 102 110 211 2 
't73 497 73 41 39 152 11 237 249 401 Y 
02 77 6 5 13 6 31 37 501 3 10 - • 46 106 53 10 2 12 6 27 33 452 130 16 6 25 12 58 70 95 Y 
4 26 135 6 34 40 14 14 55 1 3 17 
53 913 2 51 53 2 30 32 35 2 
4 81 1049 8 86 94 2 44 46 140 Y 
4o 130 6 8 13 20 20 33 1 3 13 
14 59 1 12 13 8 8 21 2 
62 189 7 20 26 28 28 54 Y 
3 1 1 1 1 3 10 
17 9 9 92 
20 10 10 10 Y 
3 3 3 1 3 20 
15 i 7 72 
23 10 10 10 Y 
LT 1121 L5/—/L lL .[Lr LI 	_ F 2i 	5 	VJ 5:\T SIVU 1» 
HENKJLOT TAVARA A U T 0 J E N 1 U X U M 	.Ä Ä R LÄ1I— MAS- 
/PA /\ TONN R 	A S 	K A A 	7 K 	E V 	Y E 	T AUTUTSTÖ— R)- 
KA 1(4? LA YHT PA 114 YHT YHT U ALUE ALUC 
1 1 1 1 1 3 21 
6 2 2 3 3 62 
2 2 5 5 7 Y 
2 2 2 1 3 22 
6 4 4 42 
6 2 2 4 4 6 Y 
9 1 1 4 4 52 3 23 
E 278 26 26 40 40 66 1 3 24 
13 52 145 9 9 5 42 47 56 2 
13 15 423 35 35 5 81 87 122 Y 
3 3 3 1 3 25 
S 
55 4 41 3 2 
82 6 6 1 1 72 
3 136 10 10 1 1 12 Y 
22 67 6 5 11 1 10 11 22 1 3 30 
4 51 21 2 3 5 1 18 18 232 
4 73 87 8 8 1 2 27 29 45 Y 
13 6 14 20 2 18 20 39 1 3 31 
dc 375 6 23 29 2 32 34 64 2 
117 387 12 37 49 4 50 54 103 Y 
27 34 8 5 13 2 11 13 25 1 3 32 
''1 146 6 12 18 36 36 55 2 
113 ILO 14 17 31 2 47 49 80 Y 
10 8 8 2 19 21 29 1 3 31 
. 3 
70 
24 
34 
6 
14 
1 
7 
13 
22 2 
14 
33 
14 
35 
272 
57 Y 
3 2 2 21 3 34 
14 8 8 82 
17 9 9 9 Y 
7 251 157 49 32 81 25 141 166 247 1 3 35 
5 308 720 56 45 5 106 37 161 198 304 2 
12 55 877 105 76 5 187 63 302 364 551 Y 
120 29 4 9 13 10 58 67 81 1 3 3b 
119 209 4 15 19 ii 51 69 87 2 
239 238 8 24 32 21 115 136 168 Y 
6 53 133 8 9 18 2 23 25 43 1 3 37 
56 16 4 4 8 28 28 362 
6 109 14 12 13 25 2 52 54 79 Y 
LT ELi1 u5—LU104 	vLi8 EI L1\.V iAf SIVU 11 
hENKILÖT TAVARA A.LJ 	T 0 J E N L U U M Ä Ä R Ä LÄH— 1ÄÄ- 
/P /FP TL2 f' 	A 5 	K A 	A T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TÖ— RÄ- 
A KAP L4 YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
25 14 2 2 2 9 11 13 1 3 38 
25 30 6 6 2 12 13 19 2 
5C 44 8 8 3 21. 24 32 Y 
8 . . 	 6 6 6 1 3 40- 
4 4 4 42 
1 4 4 4 6 6 10 Y 
15 32 6 12 18 8 11 19 37 1 3 41 
7 96 7 2 9 2 7 8 1 2 
22 127 12 15 27 10 . 	18 27 55 Y 
12 5 4 4 8 8 12 1 3 42 
L350 172 69 20 89 28 188 215 305 1 3 44 
•8 
343 569 76 35 4 114 19 187 206 320 2 
8 o92 741 145 54 4 203 47 375 422 625 Y 
380 114 135 157 292 27 188 215 50s 1 3 45 
11 405 2443 128 187 4 31 30 209 239 559 2 
11 785 3637 263 344 4 611 57 397 454 1065 Y 
61 47 16 54 4 73 22 22 98 1 3 46 
15 1087 21 58 8 85 10 10 94 2 
76 11s4 37 110 12 156 32 32 190 Y 
28 52 8 6 14 16 16 29 1 3 47 
57 9 9 23 23 322 
84 52 8 15 23 38 38 62 Y 
4 36 4 4 4 4 81 3 48 
20 146 8 19 28 8 8 38 2 
24 182 12 19 31 12 12 . 44 
98 129 12 20 32 36 36 68 1 3 49 
102 '.54 8 24 32 8 52 59 91 2 
206 583 20 44 64 8 37 95 159 Y 
108 110 31 5 36 22 50 72 108 1 3 50 
126 251 13 7 12 31 13 65 78 110 2 
234 361 43 12 12 67 36 115 151 21s Y 
32 23 4 2 7 16 16 23 1 3 51 
14 59 4 5 9 8 8 11 2 
51 82 8 7 15 24 24 40 Y 
2 2 2 . . 	 22 3 52 
.18 24 4 4 7 7 11 1 3 53 
9 2 2 5 5 72 
27 24 6 6 . 	12 12 18 Y 
LTI 	12JI. JL IiiT L ,V LR;E 
HENKILT TAVARA A 	IJ T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/PA /HA rCi\N R 	.4 S 	K A 	A T K 	E V 	Y 	E 1 AUTOT 5 T— RÄ- 
KA KAP LA YHT HA YHT YHT U i-LUE AL 
35 10 10 10 1 3 34 
4 31 2 2 4 4 2 
3 31 2 2 14 14 16 Y 
11 4 4 4 1 3 
7 42 2 2 4 4 62 
18 42 .2 2. 7 7 10? 
22 .24 3 1 4 8 8 121 3 57 
39 71 5 5 10 10 1 2 
1 96 3 6 9 .18 18 26 Y 
51 2 2 21 3 5i 
5 . 2 2 22 
5 51 2 2. 2 2 4? 
O 1 1 12 
S 3. 3 3 1 3 60 
7 • 2 2 21 3 61 
4 53 5 5 1 1 62 
11 53 5 5 3 3 8 Y 
10 2 2 22 3 63 
3 2 2 22 3 65 
6 5 5 51 3 c8 
2 2 2 2 42 
6 2 2 2 5 7 9 Y 
24 2' 2 2 2 3 o? 
• 1 1 1 11 3 63 
8 3 3 32 
9 4 4 4? 
7 37 2 6 10 5 5 15 1 3 69 
24 10 10 10 2 
31 37 2 8 10 15 15 25 ? 
2 18 20 2 9 11 31 1 70 
4 208 2 15 17 2 2 19 2 
22 290 4 52 • 37 2 Ii 13 49 ? 
11 5 1 1 5 5 62 3 71 
9 9 . 91 3 72 
1 6 1 1 1 1 22 
1. 6 1 10 1 1 11? 
LU E1:/ U-tL1EU VÄLLSi L11KEN1VLAE SIVU 1 :: 
hLNKIL6TTAVI;RA A UT OJ EN L UK OMA Ä RA LÄH- MÄÄ 
/r', /;:TL;.; AS R A 	AT LV? E 	T AUTUTSTÖ- J- 
A KAP Li 	?HT PA HA YHT Y -4T U ALUE ALUO 
17 29 2 4 5 6 6 12 1 3 73 
12 32 1 2 3 1 5 6 92 
61 3 6 9 1 11 11 21? 
4 2i1 616 125 53 178 42 147 189 367 1 3 74 
31 374 737 119 30 143 34 191 225 374 2 
35 31 1353 23 33 26 16 338 414 741. Y 
12 .14 3 5 13 4 4 171 3 7 
62 16 5 21. 2 2 232 
12 76 24 10 34 2 4 6 39 Y 
5 4 5 9 31 3 16 
11 5 5 52 
22 4 10 14 14 Y 
41 1C8 4 5 3 4 20 24 32 1 3 77 
7 2 2 4 16 21 232 
23 115 6 5 11 8 36 44 55 Y 
47 115 8 6 2 	15 2 25 27 42 1 3 78 
41 57 16 5 21 4 24 28 49 2 
33 172 24 10 2 	36 6 49 55 91 Y 
5 8 1 1 6 6 71 3 79 
5 4 11 14 142 
5 33 8 1 1 4 17 20 21 Y 
3 37 5 5 4 4 9 1 3 21) 
3' 23 2 2 3 3 2 
16 60 7 7 7 7 14? 
4 2 2 21 3 62 
5 1 1 12 
. 
3 3 3? 
3 2 2 21 3 83 
3. 3 3 32 
12 5 5 5 y 
7 1 1 12 3 35 
7 1 1 12 3 3 
11 6 6 6 1 3 81 
13 5 2 2 8 8 102 
5 2 2 15 15 17 Y 
• 4 . 1 1 1 1 3 01 
3 1 1 12 
7 3 3 3? 
LTI [12/1 b - LUiLN L1 S[T Lii SIVU 23 
HNKJLÖT TAVAFA A U T 0 J 8 N L U K U M Ä Ä R LÄH- MÄÄ- 
IPr /HA fUN A S 	K A 	4 T K 	E V 	Y 8 	T AUTu1TSTi- RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 11 3 95 
7 1 2 4 42 
8 1 2 3 5 5 Y 
12 3 3 3 1 3 94- 
1 1 12 
17 .4 4 4 Y 
8. 3 3 31 3 3 
4 - 1 1 12 
12 5 5 5 Y. 
4 4 4 4 4 81 4 4 
41 202 1043 210 101 30 340 133 1403 1537 1877 1 4 5 
235 1914 25C 90 28 368 143 1326 14b9 1837 2 
S 6 7 5437 2958 459 191 56 739 276 273C 3006 3714 Y 
2. 386 433 75 95 49 220 31 438 469 683 1 4 6 
6 676 1025 61 75 28 .164 15 378 393 557 2 
14 162 1458 136 170 77 384 46 816 331 1245 Y 
4 154 99 8 21 29 8 81 90 113 1 4 7 
166- 242 9 20 29 12 76 89 111 2 
4 320 342 17 1 57 21 158 178 236 Y 
12 65 226 6 36 15 56 4 40 44 101 1 4 6 
96 283 1 32 10 42 1 52 53 95 2 
12 181 509 6 68 24 98 5 93 98 196 Y 
101 32 9 12 1 22 4 45 49 71 1 4 9 
5 7 117 10 16 27 3 43 46 72 2 
5 187 149 19 29 1 49 7 8-8 95 143 Y 
63 120 5 7 12 32 32 44 1 4 1 
W 101 1 3 1 4 2 51 53 572 
164 121 8 8 16 2 63 85 101 Y 
54 27 7 5 11 17 17 26 1 4 Ii 
50 61 3 12 15 2 21 23 33 2 
104 88 3 18 5 26 2 38 40 6 Y 
9 61 68 3 5 8 4 26 29 37 1 4 12 
78 34 3 5 8 2 26 28 362 
9 140 102 6 10 15 6 52 58 73 Y 
6 181 236 3 21 1 25 2 77 79 104 1 4 13 
127 52 1 15 1 17 1 66 67 84 2 
6 308 27 4 37 2 42 3 143 146 188 Y 
762 814 37 77 23 137 30 417 446 584 1 4 14 
17 340 54-9 54 57 17 129 34 419 452 531 2 
17 1603 1364 91 134 40 266 63 835 899 1165 Y 
- 	 - 	- 	-- - 	-- 
Li IL.L2/i USA 	Ui 	VLI6 LI \ji( SIVU .i 
HENKILÖT T4VIRA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /HA TONN R 	4 S 	K 4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 3 TO- RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA 1T YHT U ALUE ALU2 
20 319 146 12 28 46 86 12 166 178 264 1 4 15 
248 148 8 22 58 38 4 123 121 215 2 
20 567 25 20 49 105 174 16 289 305 479 '1 
398 241 16 34 51 8 207 216 266 1 4 1 
4 305 62 32 11 43 19 136 156 200 2 
4 704 323 49 48 94 27 345 372 466 Y 
52 24 2 20 22 3 28 31 53 1 4 11 
51 487 4 34 38 2 22 24 62 2 
103 511 6 53 60 5 50 55 114 Y 
120 214 6 15 21 51 51 72 1 4 i; 
66 201 3 13 16 1 29 29 45 2 
1$ 41 9 27 3 1 80 81 117 Y 
• 29 24 4 1 15 16 19 1 4 19 
91 2 5 1 3 10 13 202 
56 115 6 5 11 4 25 29 39 Y 
12 15 3 3 5 5 9 1 4 20 
3 34 148 1 11 12 1 13 14 26 2 
3 46 163 1 15 15 1 1 20 35 Y 
28 1 2 2 1 13 14 16 1 4 21 
4 2C 2 2 4 2 9 11 152 
4 48 1 4 2 6 3 23 26 32 Y 
8 2 2 3 3 51 4 22 
3 1 1 12 
11 2 2 4 4 7 Y 
34 46 5 5 8 8 13 1 4 23 
67 4 4 24 24 282 
90 113 9 9 32 32 41 Y 
205 258 27 27 71 71 98 1 4 2; 
115 234 6 15 21 2 45 47 67 2 
320 41 6 42 48 2 116 118 166 Y 
3 4 4 1 1 5 1 4 25 
20 7 7 72 
23 4 4. 8 .3 12 Y 
3 56 4 4 2 2 ol 4 26 
27 2 2 2 2 32 
9 83 6 6 3 3 9 Y 
.3 1 1 .12 4 27 .. 
3 1 1 12 4 23 
Li12/1 -ILULL-0 	VÄLISLT L1JKEiV1$JAT sIvu 
hrNKILT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 0 K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/{I / - A TJN . 	 4 S 	K A 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- RA- 
ip 14 YHT HA YHT YHT 0 ALUE 41U3 
2 2 2 1 4 29 
5 2 1 1 32 
2 2 4 1 1 5Y 
49 61 7 14 21 4 21 25 46 1 4 30 
61 136 7 21 28 1 26 27 
57 
2 
109 216 14 35 49 5 47 52 101 Y 
125 39 7 11 18 3 56 59 77 1 4 31 
105 422 24 19 43 6 51 63 10? 2 
230 461 31 30 61 9 114 122 133 Y 
6 3'0 270 0 4u 1 95 27 1l 203 2)3 1 4 32 
6 33( 515 57 30 2 39 17 194 211 30u 2 
15 726 786 111 70 2 184 44 370 414 598 Y 
13 83 13 11 24 4 63 67 91 1 33 
102 61 5 4 9 2 57 59 6? 2 
233 144 18 14 33 6 120 126 158 Y 
11 3 2 2 3 4 7 9 1 4 34 
10 3 3 3 2 5 7 102 
21 5 5 5 5 9 15 20 Y 
50 72 16 12 2 30 28 28 53 1 4 35 
84 322 21 10 4 35 3 35 38 
73 
2 
134 394 37 23 
6 
65 3 63 66 131 Y 
145 58 53 31 19 103 13 77 90 192 1 ' 36 
207 425 52 5 1 72 7 103 111 183 2 
351 483 104 3 35 175 20 180 201 373 Y 
56 67 18 9 27 2 32 34 60 1 4 31 
57 213 16 12 28 33 33 61 2 
116 280 34 21 5 2 65 67 121. Y 
22 30 10 7 17 6 6 23 1. 4 38 
24 257 15 6 21 11 11 32 2 
53 2o7 lu 22 6 38 17 17 3 Y 
7 3 3 32 4 3) 
170 659 20 43 12 75 4 96 100 175 1 4 40 
289 499 52 47 8 107 20 137 157 264 2 
459 1158 72 91 19 182 24 233 257 439 Y 
7 1052 647 165 109 19 293 82 508 590 883 1 4 41 
1046 862 191 55 31 277 66 497 563 839 2 
,7 2097 1509 356 ],3 50 569 147 1005 1153 1722 Y 
250 14 59 14 8 81 107 107 138 1 4 42 
173 559 41 15 55 16 92 108 163 2 
423 573 100 29 8 137 16 199 215 351 Y 
- c!J Li:: Li 	:.\V1A SIVU 2) 
NKIL6T TAVARA A U T 0 J E N L U K U M R Ä UH— MÄÄ- 
/PA /- FL S 	K AA T K 	E V 	Y 8 	T AUT0TSTÖ R— 
A KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUc 
23 16 5 23 21 21 44 1 4 43 
35 487 25 15 40 20 20 61 2 
¶3 510 43 20 64 42 42 105 Y 
75 35 16 2 17 12 43 55 72 1 4 44 
73 30 12 12 29 29 'ii 2 
148 64 27 2 29 12 73 84 113 Y 
6 2 2 21 4 45 
7 40 4 2 6 3 3 92 
13 40 4 2 6 5 5 11 y 
9 5 5 51 4 47 
34 2 2 10 10 122 
43 2 2 16 16 17 Y 
134 185 36 14 4 54 20 68 87 142 1 4 48 
167 211 32 32 12 82 94 126 2 
301 396 68 14 4 86 32 149 181 267 Y 
24 8 3 3 7 7 11 1 4 49 
43 12 7 7 2 25 27 332 
67 19 10 10 2 32 34 44Y 
158 123 27 12 39 2 76 78 111 1 4 50 
184 324 30 7 2 38 4 82 86 124 2 
342 447 57 18 2 77 5 158 163 241 Y 
1 -1 259 142 33 41 74 20 125 145 220 1 4 51 
347 366 46 20 66 7 167 175 248 2 
17 605 508 79 61 140 27 293 320 'itJ Y 
10 1 1 7 7 71 4 52 • 9 1 14 14 2 3 2 3 4 16 4 10 o2 13 
9 66 14 6 6 5 32 36 42 1 4 53 
93 84 4 6 10 5 36 41 51 2 
9 166 98 10 6 15 10 68 77 93 Y 
47 70 6 3 9 21 21 311 4 54 
31 28 3 3 12 12 152 
77 99 6 6 13 33 33 4t Y 
38 2 2 11 11 14 1 4 55 
11 19 4 4 7 3 5 8 152 
49 19 4 6 10 3 17 19 29 Y 
10 4 4 41 4 53 
16 1 1 5 5 72 
2u 1 1 lv 10 1IY 
LTILE12/1 LS—ALU21UL 	VL13.T SIVU 24 
HEM(ILol T4VRA A 0 1 Ii J t N L b K 0 M Ä J R Ä LÄH— tÄ- 
/PA /H TOiN R 	A S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ— RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALU8 
70 211 3 21 24 2 28 30 54 1 4 ?7 
68 180 2 14 1 ii 2 27 29 
46 2 
138 391 5 35 1 41 3 55 59 100 Y 
26 55 5 5 10 10 15 1 4 58- 
22 9 9 92 
48 55 5 5 20 20 24 Y 
26 91 1 10 11 11 11 22 1 4 5) 
2 33 80 1 6 7 5 14 19 262 
2 60 177 2 16 13 5 25 30 48 Y 
8 3 3 3 1 4 Ou 
61 142 & 12 18 2 22 24 42 1 4 61 
33 14 14 14 2 
40 23 1 1 2 19 19 21 Y 
3 1 1 2 2 3 1 4 0? 
18 2 2 22 
13 1 1 4 4 5 Y 
32 4 4 19 19 23 1 4 63 
31 13 13 13 2 
62 4 4 33 33 31? 
11 345 368 78 21 2 101 35 163 190 299 1 4 »i 
7 368 568 71 37 108 23 160 183 291 2 
16 713 936 149 58 2 209 58 323 381 590 Y 
31 2 17 19 19 1 4 70 
19 14 6 6 2 12 13 192 
.6.50.14 6. 6 4 28 32 33 Y 
17 48 5 5 4 9 13 18 1 4 71 
42 2 2 2 21 21 232 
) 60 50 2 5 7 4 30 34 .41 Y 
LUIS/1 t. .'J5L. \:J6L.i SiVU 25 
h6NKILLT TAVRA A U T 0 J 6 N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄZ- 
/PA /hA TGfN 0. 	A 8 	K 4.A T K 	E V 	Y E 	T IUTCTSTÖ— R7-. 
A KAP L/4 YHT P1t HA YHT YH U tLUi: iLU: 
4 34 5 3 2 25 27 3i 1 4 i. 
55 10 2 2 24 24 2L:, 2 
4 IC8 10 7 7 2 50 51 59 Y 
210 183 10 13 24 2 69 71 95 1 4 73 
114 14 8 8 43 43 50 2 
323 197 18 13 31 2 112 113 145 Y 
19 38 47 21 21 42 6 14 20. 63 1 4 14 
70 209 46 12 58 33 33 91 2 
19 108 256 o7 33 100 6 48 54 154 Y 
4 .37 14 8 7 2 17 2 14 16 33 1 4 75 
17 1 4 2 6 2 8 10 162 
4 . 54 32 12 9 2 24 4 22 26 50 Y 
14 3 1 4 6 6 11 1 4 7u 
15 2 2 11 11 132 
43 3 1 2 6 17 17 23 Y 
32 113 10 10 . 20 20 30 1 4 71 
7 66 222 17 17 2 22 24 41 2 
7 97 355 27 27 2 42 44 70 Y 
313 225 4$ 19 16 82 8 133 141 223 1 4 76 
27 2d1 66 33 16 49 20 116 136 1c4 2 
27 605 292 81 19 31 131 27 249 276 401 Y 
44 28 4 2 6 4 24 28 34 1 4 7 
18 68 19 6 8 8 32 40 48 2 
18 113 47 12 2 14 12 56 6,8 82 Y 
102 30 8 14 23 8 50 58 81 1 4 80 
8 93 32 12 24 31 11 41 52 $9 2 
•0 195 355 20 39 59 19 9]. 111 170 Y 
13 1 1 2 5 7 31 4 8! 
14 2 2 6 6 72 
21 2 1 3 2 11 13 13 Y 
7 3 3 31 4 82 
18 2 2 2 8 8 102 
25 2 2 . 	 2 11 	. 11 13 Y 
14 51 4 4 9 9 13 1 4 63 
6 1 4 5 52 
2C 61 4 4 1 14 15 18 Y 
2 .. .2 .2 22 4 $4 
6 3 3 31 4 85 
13 4 4 42 
19 7 7 7 Y 
L fi212/1 LUi1Li' 	VÄLi.ET L11KE\J IAT SIVU 2 
NENKILOT TAVARA 4U T 0 J EN L UK U M Ä R Ä LÄH- NA.• 
/ /2T[ii4 A AT K 	EV Y E 	T AUTUTSTÖ- R2- 
24 KAP LA YHT P4 HA YHT YHT 11 ALUE ALJ: 
9 9 9 1 4 
i 5 5 52 
14 14 14 Y 
1 1 2 2 11 13 15 1 4 37' 
15 2 2 11 ii. 13 2 
45 2 1 1 2 22 24 28 Y 
3 1 1 1 1 4 3 
1 1 7 72 
13 1 7 8 8 Y 
15 1 5 6 6 1 4 59 
13 4 4 5 5 82 
31 4 4 1 10 11 15 Y 
7 2 2 21 4 50 
5 3 3 32 
13 5 5 5 Y 
7 2 2 2 1. 4 91 
11 4 4 42 
17 6 6 6 Y 
5 3 3 31 4 92 
2 2 2 22 
7 4 4 4 Y 
1.3 14 2 2 1 5 7 1 4 $3 
1.0 1 1 12 
15 24 2 2 1 5 6 3 Y 
5 2 2 2 1 4 $4 
3 3 32 • 15 5 5 5 
6 3 2 1 2 21 4 95 
12 1 1 1 3 3 42 
15 1 1 1 2 4 6 7 Y 
2 31 2 2 1 1 31 4 96 
5 2 2 22 
7 31 2 2 3 3 6 Y 
• 	9 1 1 2 2 32 4 97 
87 3212 922 349 44 16 409 218 1704 1922 2331 1 5 5 
85 2855 14.5 362 110 199 671 168 1526 1694 2365 1 5 6 
30 2807 97? 390 72 248 710 156 1481 1637 2347 2 
115 5o62 2472 752 131 47 1331 325 300 3331 4712 Y 
LTI 612/1 05 -ALUEJUEN vL 1ST L 	KENEV IRAT SIVU 2! 
HENKILT TAVARA A U T 0 J 6 1 U K U 	M .. Ä R LÄH- MÄ- 
/Pt /EA TONN i 	4 5 	K A 4 	T K 	6 V 	Y E 	T AUTOT 5 Tö- I- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU2 
173 198 26 2 2 31 6 73 79 110 1 5 7 
61 44 16 2 2 21 8 37 45 65 2 
234 242 43 5 4 51 14 109 124 175 Y 
61 223 10 24 35 4 32 36 71 1 s 
43 404 10 24 34 2 22 24 58 2 
123 27 22 '5 6 5 61 12) Y 
105 39 5 2 1 7' 47 54 62 1 3 
22 1 1 1 28 29 302 
172 39 5 2 1 3 8 75 83 91.Y 
35 24 4 2 7 15 15 21 1 13 
76 3 7 3 1.0 28 28 382 
. 111 27 11 5 16 43 43 59 Y 
13 13 13 1 5 11 
33 2 2 2 16 18 21 2 
65' 33 2 2 2 29 31 33 Y 
20 52 2 2 8 8 11 1 5 12 
9 8 8 82 
25 52 2 2 16 16 18 Y 
54 43 3 3 16 16 19 1 5 13 
51 1 1 1 2 16 16 182 
105 44 1 4 5 32 32 37 Y 
178 134 6 10 4 19 81 81 100 1 5 1 
139 105 9 13 2 24 8 71 79 103 2 
317 239 15 23 5 43 8 151 159 202 Y 
22 42 3 1 4 12 12 16 1 5 15 
25 9 2 4 5 1 11 12 172 
50 2 7 1 9 1 23 24 33 Y 
35 122 5 13 15 1( 16 31 1 s lo 
42 14 4 11 14 1 1 17 32 2 
79 141 9 21 29 1 33 34 63 Y 
23 8 1 1 2 3 8 10 1 5 17 
2 36 ' 1 1 2 1 15 lb 172 
2 59 8 1 1 2 3 1 23 24 27 Y 
25 69 4 2 1 1 11 12 19 1 5 13 
21 2 2 10 12 122 
46 71 4 2 7 3 22 25 31 Y 
• 	 ':6 '23 2 2 4 '2 2 61 5 19 
20 33 2 2 4 7 7 11 2 
26 57 5 4 9 9 9 13 Y 
L 	L.ie./1 Uc tL4 1ALI,)L:1 Li 1VU 28 
HENK1LtT TIVARA A U 1 0 J E N L U K U M Ä Ä LÄH— Mc- 
/I TtJMi kAS K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUrOTSTÖ— R)— 
KM KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUc 
4 98 9 9 1 1 10 1 5 ;o 
6 92 6 2 2 82 
10 190 15 15 2 2 l y 
ii 14 26 4 4 2 5 7 11 1 5 21 
3 1 1 12 
11 1 26 4 4 2 6 8 12 Y 
9 6 6 62 5 22 
5 3 3 31 5 23 
19 8 8 82 
24 11 11 11 Y 
55 19 19 19 1 5 24 
• 48 103 5 5 5 5 15 33 15 33 192 38 
8 3 3 31 5 25 
2 1 1 12 
10 4 4 4 Y 
2 40 2 2 1 1 31 5 24 
2 1 1 12 
4 40 2 2 2 2 4 Y 
6 1 1. 12 5 27 
2 2 2 22 5 23 
2 2 2 21 5 29 
16 5 .4 5 	' 9 10 10 19 1 5 34 
29 140 3 10 18 4 15 19 37 2 
44 145 12 14 27 4 25 29 56 Y 
289 101 38 5 44 111 111 154 1 5 3]. 
11 224 438 32 30 62 26 121 147 210 2 
1]. 514 539 70 35 106 26 232 258 364 Y 
34 1402 373 211 35 12 257 40 706 746 1003 1 5 32 
ö3 1313 871 224 52 11 287 71 665 134 1023 2 
102 2114 1244 435 8o 23 111 1371 1482 2C2j ( 
4 96 145 57 20 4 42 8 47 55 1.37 1 5 33 
83 679 59 32 92 2 47 43 143 2 
4 179 824 116 52 6 174 10 94 104 277 Y 
17 56 2. 10 2 14 2 9 11 24 1 5 34 
• 30 4 6 10 10 10 20 2 
47 56 6 10 8 23 2 19 21 44 Y 
LTJE12/1 OSA-ALUEIDEN VÄLISET L1IKEINEV1RRAT SIVU 29 
HENKILÖT TV/Ri A U T 0 0 E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/? /H TUN . 	 A S 	K AA T 1< 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- Ä- 
K KAP LA YHT PA HA YHT H1 U ALUE ALUE 
3 22J 0 14 20 4 15 19 40 1 5 35 
3 16 3 3 3 3 62 
37 244 9 14 23 4 13 22 45 Y 
7 1c3 534 114 20 134 19 7C 89 223 1 5 36 
238 411 105 5 4 118 4 lOI 105 223 2 
7 35 35 23 23 4 252 23 171 154 443 Y 
24 Ti 5 5 14 14 1) 1 5 37 
1 123 4 5 9 11 11 20 2 
43 182 4 9 14 25 25 39 Y 
15 8 5 5 7 7 12 1 5 d 
25 14 14 14 2 
44 8 5 5 21 21 26 Y 
70 155 13 6 19 21 21 40 1 5 40 
28 1 7 9 16 8 8 242 
56 156 19 15 35 29 29 64 Y 
150 330 53 19 12 94 4 58 62 156 1 5 41 
181 235 53 10 8 71 8 85 93 164 2 
331 565 116 30 15 165 12 143 155 320 Y 
26 4 6 1 7 9 9 16 1 5 42 
19 4 2 6 8 8 152 
45 48 11 3 13 17 17 31 Y 
15 9 9 9 1 5 43 
8 4 4 42 
23 13 13 13 Y 
4 99 54 7 12 18 4 53 57 75 1 5 44 
lu 142 5 13 6 18 12 57 69 31 2 
241 luO 1 17 31 16 110 126 162 Y 
loS 37 7 7 14 3 40 44 58 1 5 43 
93 35 6 5 11 3 4 50 61 2 
198 5 13 12 25 7 87 94 119 Y 
93 74 8 7 15 33 33 48 1 5 46 
84 23 5 5 10 34 34 44 2 
177 142 13 11 25 8 68 93 Y 
61 29 29 29 1 5 47 
35 25 8 5 13 12 12 252 
96 25 8 5 13 40 40 53 Y 
59 524 .83 109 11 78 199 23 290 313 512 1 5 48 
74 615 102s 222 6 25 253 25 268 292 545 2 
133 1135 1116 331 17 103 451 48 558 606 1057 Y 
LT12J1 JS—ALL'1021s 	VL1S5T LiiEVI.R1 SiVU U 
.NK1LcT TAVARA A 0 T 0 J E N L 0 K U M Ä Ä R Ä LÄH— NÄÄ- 
JP /HA f• AS K A AT ( 	EV-YET AUTUTSTÖ— RÄ- 
A KAP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALWI: 
'1.,> 1711 :)i 'Y.2 102 30 594 103 1336 1438 2033 1 : 
72 2729 738 440 98 25 563 104 1334 1439 2002 2 
114 L'•3-6 4082 502 200 55 1158 207 2610 2877 4035 Y 
5 8 8 3 11 15 23 1 5 50 
42 5 4 4 16 16 202 
33 9 13 13 3 27 30 43 Y 
39 14 5 4 9. 2 45 47 57 1 5 S 
24 40 9 9 2 34 36 442 
113 54 14 4 18 4 19 83 101 Y 
35 15 12 12 15 19 32 1 5 52 
14 2 4 5 9 4 35 39 4cs 2 
105 44 16 5 21 4 54 58 79 Y 
130 19 40 40 58 58 99 1 5 53 
10E 235 34 5 39 8 54 62 100 2 
239 254 74 5 79 ö 112 120 199 Y 
47 64 8 2 11 2 17 19 30 1 54 
42 99 12 12 25 19 19 43 2 
..9 163 20 3.5 35 2 36 38 73 Y 
28 2 2 14 14 13 1 5 55 
14 1. 1 9 9 102 
42 2 1 3 23 23 2 Y 
21 8 8 2 1 5 56 
21 6 6 o 2 
41 14 14 14 Y 
41 39 -1 2 3 15 15 181 5 51 
66 $ 2 1 3 22 22 262 • 103 47 3 4 7 37 3/ 44 
25 24 3 2 5 15 15 21 1 5 55 
24 57 2 5 13 Ir 15 2s 2 
52 .1 11 7 lu 30 30 43 Y 
35 32 2 2 4 15 15 13 1 5 50 
25 66 5 5 9 9 142 
61 98 2 7 9 24 24 33 Y 
16 4 4 4 1 5 63 
20 7 7 72 
36 11 11 11 Y 
-42 49 .5 5 11 17 22 1 5 61 
.34 1 2 2 5 2 11 13 102 
16 3 2 2 10 2 26 30 40 Y 
.. 	-. 	.------ 	 - 	.r 	 - i-.. -r ----- -. 	 .. ... ............. 	
- 
LfU:i2,i SJVU 31 
t-ILNKILT TAVtLR,) A U T 0 J E N L U K U MÄ Ä R Ä L)'H- MÄÄ'- 
/PA /H/ TUNN R 	A 5 	K A 	A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ- R- 
(j\ L, 	Y-T PA YHT YHT U ALUE ALUE 
1 .1 1 1 5 
7 3 3 32 
lu 4 4 4? 
4 4 1 5 43 
33 3 
22 7 7 7 Y 
11 3. 3 32 5 
8 8 8 1 5 c 
ii 4 4 42 
12 12 12 Y 
15 47 3 3 6 6 8 1 5 $0 
. 
5 1 1 3 3 42 
'41 4 4 0 4 12 Y 
4 2 2 2 1 5 01 
5 2 2 22 
5 3 3 3? 
1. 60 4 3 7 1 1 8 1 5 04 
15 5 5 52 
60 4 3 7 6 6 13 Y 
51 22 5 5 10 26 26 35 1 5 9 
32 37 9 1 10 5 19 24 34 2 
43 59 14 6 20 5 45 50 70 Y 
4 lo 32 1 3 10 2 9 10 21 1 5 70 
25 1 1 7 7 82 
4 45 32 '8 3 11 2 16 18 29? 
1 	1 11 11 12 1 5 71 
10 2 . 	 2 2 2 
56 1 	1 13 13 14? 
7 5. 5 51 72 
7 9 2 1 3 4 5 9 122 
14 9 2 1 3 4 9 13 16? 
13 107 8 8 9 9 17 1 5 13 
22 2 3 12 12 142 
35 1 3 0 10 21 21 32 '1 
4 18 4 4 4 2 6 1 1 5 74 
15 24 11 2 13 1 6 7 202 
23 't?. 15 2 17 5 8 13 3U Y 
5 1 3 3 2 2 51 :5 15 
2 5 5 5 1. 1 62 
7 6 8 8 3 3 11? 
L 	i 	12/1 LA-/LU\ L Li lV UU Sivu 5 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N L 	Ii K U 	1 Ä R Ä LÄH- Mi-- 
Jf 	/h; T[.N S 	. 	 A A 	T ! 	 E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- RÄ- 
<A KAP 	LA VHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU 
1 1 1 1 1 5 7 
1 1 12 
4 1 1 1 2 2 Y 
o 2 2 2 1 5 77 
2 1 3 32 
10 2 3 5 5 Y 
1 1. 1 17 18 19 1 5 7i 
14 13 4 1 6 2 5 7 132 
51 13 6 1 1 3 22 25 32 Y 
2 2 2 2 1 5 73 
7 	9 2 10 6 16 16 2 
9 9 2 12 6 18 18 Y 
• 	15 1 1 7 7 81 5 30 
7 9 2 2 4 3 3 42 
22 9 2 9 9 1 Y 
3 3 3 1 5 31 
2 2 22 
5 5 5 Y 
2 29 1 1 2 2 31 5 82 
12 2 2 4 4 62 
8 41 2 1 3 6 6 9 Y 
9 3 3 31 5 83 
4 2 2 22 5 84 
41 2 2 21 5 85 
2 2 4 4 61 5 86 
13 5 2 2 6 6 8 1 5 87 
28 3 8 82 
42 5 2 2 14 14 16 Y 
4 1. 1 1 1 5 89 
3 1 1 12 
7 3 3 3 Y 
4 3 3 31 5 90 
3 1 1 12 
7 4 4 4.Y 
33 2 2 21 5 91 
4 1 1 12 
4 33 2 2 1 1 3 Y 
LTILI2/1 0SA—LU8I[)L 	VhLISET LIIKENNE VIRRAT SIVU 33 
HEiK1LÖT TAV.AR A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LXII— MXX- 
/PA /h/ T02 R 	A 5 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TO— RX- 
KA isAP LA YHT HA YHT YHT U ALUE ALUE 
6 1 1. 11 5 92 
2 2 2 22 
8 3 3 3 Y 
7 54 2 4 6 3 3 10 1 5 93 
5 1 1 11 5 94 
1 1 1 1 2 1 5 93 
34 1206 344 141 14 52 203 60 618 678 886 1 6 
134 3935 2519 462 79 147 688 217 2054 2271 2960 1 6 7 
11 3574 1099 477 127 151 755 182 1852 2034 2790 2 
217 7JC9 3619 939 206 299 1444 399 3907 4305 5749 Y 
23 408 2116 152 134 23 310 27 202 229 538 1 6 8 
15 360 1022 139 126 19 285 23 183 211 496 2 
37 78 3l3 291 260 43 
594 
50 390 440 1034 Y 
4 310 212 39 23 62 11 156 166 230 1 6 9 
279 210 37 23 1 61 6 132 137 193 2 
4 588 422 76 46 1 123 17 288 305 428 Y 
4 624 394 52 14 21 37 16 251 267 354 1 6 10 
490 291 7 33 4 99 20 243 263 362 2 
4 1114 665 108 52 25 136 38 494 530 71 Y 
143 64 7 7 14 4 58 62 73 1 6 11 
154 89 4 5 2 11 60 60 71 2 
297 133 11 12 2 24 4 118 122 147 Y 
52 94 6 5 11 2 21 23 34 1 6 12 
. 115 
165 
4 7 2 13 6 47 53 
76 
6 2 
177 11 12 2 24 0 o8 131 Y 
179 78 8 7 15 2 33 85 100 1 6 1.3 
116 52 4 16 19 2 5 59 79 2 
295 130 11 23 34 4 141 145 17) Y 
4 447 375 37 28 8 73 32 233 266 339 1 6 14 
15 35 631 17 65 15 117 45 181 226 343 2 
19 802 lOOt> 56 113 23 190 78 414 492 682 Y 
40 95 4 10 15 4 20 24 38 1 6 15 
4 31 39 2 10 12 4 14 18 30 2 
4 72 134 6 20 27 8 34 42 68 Y 
20 93 6 7 13 2 9 11 24 1 6 13. 
18 5 6 6 4 10 14 202 
38 98 12 7 20 6 19 23 45 Y 
LiLi2J1 SiU I' 
i1KiL 	T 1 0 6 t 	0 	- 0 6 6 	4 Li*- 6- 
/06 1h 1L06 6 6 6 	1 K 	E V 	Y E 	1 AUTOT S Tu RA 
KA KM' LA YHT PA 116 YHT YHT U ALUE ALUL 
1;? 14 2 2 2 7 9 11 1 o 17 
4 2 6 12 12 16 2 
35 23 6 2 8 2 19 2]. 29 Y 
53 16 6 6 4 20 24 30 1 6 18. 
6 8 8 12 12 192 
77 23 6 8 14 4 32 36 50Y 
2C L2 2 2 7 7 9 1 19 
27 3 5 5 11 11 102 
48 34 7 7 18 18 25 Y 
2 2 1 4 5 1 1 51 6 20 
2 35 57 1 7 8 1 10 11 132 
2 37 59 2 11 13 1 11 12 24 Y 
17 7 7 71 6 21 
27 8 8 82 
43 14 14 14 Y 
57 2 9 .11 « 11 1 6 23 
20 26 3 3 10 10 13 2 
20 64 2 12 14 10 10 24 Y 
4 7c 144 2 13 15 27 27 42 1 6 24 
52 18 3 1 4 18 18 222 
4 12S 163 5 14 19 45 45 64 Y 
3 1 1 11 6 25 
5 2 2 21 6 26 
7 3 3 32 
12 5 5 5 Y 
. 8 3 3 31 6 29 
9 3 3 32 
11 .7 7 7 Y 
86 26 12 17 29 32 32 61 1 6 30 
74 270 15 19 34 2 39 41 75 2 
10 296 26 36 63 2 72 73 136 Y 
5 133 116 28 3 2 33 10 75 66 119 1 6 31. 
151 157 15 10 3 29 9 91 100 129 2 
5 324 274 43 14 5 62 19 166 185 247 Y 
24 981 446 122 43 8 172 69 468 536 708 1 6 32 
18 671 651 126 45 171 52 47 499 670 2 
42 1853 1099 248 37 8 343 120 915 1035 1378 Y 
13 1960 667 217 160 79 457 72 958 1029 1486 1 6 33 
20 2020 3221 246 183 95 529 88 1056 1144 1673 2 
34 3980 3887 463 343 174 965 1'O 2014 2173 3159 Y 
SiVU 	3 
t1<.1L T 1 U 1 .i L U 	:1 LÄH- 
IPA /h TLii•1' i& 	P 3 	K A 	I T 6 V 	Y E 	T AUTOT 3 TO— Ä- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUi 
40 64 11 2 10 23 21 21 44 1 6 84 
36 7 4 11 18 18 2d 2 
76 64 18 2 14 34 39 39 73 Y 
16 4 4. 5 5 9 1 6 35. 
4 2J 2 2 2 2 12 14 16 2 
4 44 2 6 6 2 17 19 25 Y 
51 32 14 2 4 20 4 21 25 'tS 1 6 36 
65 52 16 7 4 27 6 25 31 582 
115 84 . 	 30 10 8 47 9 46 55 103 Y 
51 24 4 10 14 29 29 43 1 6 37 
71 44 7 5 12 4 32 36 48 2 
122 6$ 11 15 26 4 61 65 91 Y 
. 
9 4 4 5 5 91 6 33 
13 52 4 . 4 2 3 5 82 
22 52 8 8 2 8 10 18 Y 
25 35 6 2 7 13 13 20 1 6 40 
54 5 2 4 6 2 23 25 302 
79 8 5 13 2 35 37 50 Y 
ö9 105 14 9 23 4 34 33 62 1 6 41 
51 11 2 2 5 24 24 2 2 
120 116 16 12 28 . 	 4 59 63 91 Y 
25 2 2 11 11 13 1 6 42 
ii 5 5 52 
42 2 2 17 17 19 Y 
4 3 3 32 6 43 
43 21 1 2 3 14 14 13 1 6 44 
67 3 3 2 5 3 26 29 34 2 
2 110 30 4 5 8 3 41 44 52 Y 
32 2 2 4 21 21 25 1 6 45 
10 73 5 2 7 5 5 122 
5C 1CO 7 5 12 26 26 38 Y 
ii 3 2 1 3 9 9 11 1 6 46 
23 5 2 2 13 13 152 
34 8 4 1 5 22 22 27 Y 
22 1 4 13 17 17 1 6 41 
22 19 2 2 12 12 142 
44 20 2 2 4 25 29 31 Y 
2 67 3 4 2 6 4 24 28 34 1 6 43 
18 80 8 10 18 9 45 54 72 2 
10 147 3 12 2 1U 24 13 6 62 106 Y 
LTi1:12/1 &Ai.J.•_LL ;Li3 _1Li'vL'A SI\J 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 U K U M A Ä R Ä LÄH— R 
/PA /HA TCN R 	4 5 	K A 	4 T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TO— P- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
155 303 18 44 4 67 6 81 86 153 1 6 48 
12 314 14 .7 6 57 9 74 82 13 8 
317 617 32 81 10 123 14 154 169 292 Y 
18 78 33 20 4 24 7 37 44 69 1 6 50 
79 44 12 2 14 4 4 53 67 2 
18 157 76 33 6 39 11 86 97 136 '/ 
85 157 3 11 19 40 40 53 1 6 51 
59 8 3 6 8 1 30 31 39 2 
148 164 10 17 27 1 70 71 98 Y 
40 49 18 19 37 4 15 19 56 1 6 52 
27 155 16 11 27 20 20 41 2 
b3 204 33 30 64 4 35 39 103 Y : • 12 14 3 8 8 8 16 1 53 
22 44 8 3 11 11 192 
34 58 16 lo 19 19 35 Y 
8 475 1190 117 65 4 190 24 198 222 412 1 6 54 
57i 197 i'3 24 u £74 11 245 257 431 2 
8 1052 1387 263 93 12 364 35 443 479 843 Y 
5 167 380 18 25 44 9 87 96 1391 6 5 
140 195 21 24 4 55 2 69 71 125 2 
5 307 576 'i5 49 4 98 11 156 167 265 Y 
90 16 4 4 4 31 35 40 1 6 56 
15 152 27 2 10 12 65 77 37 2 
13 242 42 12 2 14 16 97 113 127 Y 
7 212 327 13 42 1 1 5 98 103 164 1 6 51 
25€ 277 21 22 44 2 114 116 159 2 
47C 604 39 64 1 104 6 212 219 323 Y 
•7 
344 185 36 58 6 132 16 165 180 312 1 6 58 
453 1263 52 83 4 143 16 174 139 333 2 
c32 1448 117 146 12 275 31 338 37C 045 Y 
89 16 9 28 56 56 64 1 3 59 
92 131 3 15 23 10 44 54 77 2 
ibO 220 2 25 51 10 100 110 161 Y 
54 4 4 27 27 31 1 3 bO 
51 13 13 4 14 18 31 2 
105 51 17 11 4 41 45 62 Y 
6 124 52 6 3 9 6 56 62 71 1 6 61 
3 104 81 8 10 18 7 51 58 70 2 
8 227 183 14 1 21 13 137 120 IA-? Y 
LIjii1rJ.L L 1. __iVU ! 
HEN(IL0T TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R LÄH— MJ- 
/PA /hATUi'N R S A 	AT 1( 	EV YE T AUTOTSTO— RÄ- 
KA KAP LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALu; 
13 3 8 2 11 2 6 8 18 1 6 2 
2 11 46 2 3 7 4 11 15 22 
2 30 49 lu 7 6 1? 23 il Y 
22 9 9 9 1 63 
35 7 2 13 13 11? 
58 7 2 3 5 22 22 27 
4 2 2 21 33 
16 5 5 52 
4 16 2 2 5 5 lv 
8 3 3 3 1 u 65 
30 12 12 12 2 
38 15 15 15 Y 
23 2 1 3 9 9 13 1 
27 1 1 1 9 10 102 
42 23 3 1 4 1 18 19 23 Y 
20 51 2 .2 6 6 91 6 7 
21 5 1 '1 5 5 62 
41 56 3 3 11 11 14 Y 
142 71 12 44 56 12 66 78 134 1 6 3d 
113 380 33 24 4 	60 36 69 105 165 2 
254 436 45 68 4 	117 4ö 134 182 299 Y 
192 266 49 9 58 4 113 117 175 1 6 69 
239 136 32 16 42 4 93 97 139 2 
'idi 42 dl 13 103 8 203 214 314 Y 
6 22 65 4 16 13 4 14 16 32 1 6 70 
3 51 9 6 14 10 3 13 272 
8 . 25 116 13 15 2o 14 17 31 59 Y 
5 5 5 51 6 71 
52 12 12 12 2 
57 17 17 17 '( 
12 124 10 10 8 8 17 1 6 72 
52 1 4 4 17 17 21 2 
('3 125 4 10 14 24 24 38 Y 
76 237 5 14 20 37 37 57 1 6 73 
7 31 77 16 24 40 7 12 20 60 2 
1 110 314 21 39 60 7 50 51 117 'i 
6 65 12 2 15 2 4 6 21 1 6 74 
5 5 14 142 
6 70 .41 7 26 2 4 6 3'* Y 
L11::..t.L/1. u18LU:i L13 31V0 
HM<1LCT TAVtRA A U T 0 J c N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH 
/PA /HT0N1 R 	A S A 	AT K 	EV Y E 	T AUTOTSTQ— R;1 
KA KAP LA 	YHT PA 1-IA YHT YHT U ALUE AL 
2 13 4 4 2 2 4 81 6 
1 2 3 .3 
2 13 5 2 1 2 2 4 11. Y 
8 1 1 2 2 2 6 76. 
16 2 5. 7 72 8 77 
S 3 6 6 2 5 7 13 1 4 73 
11 14 12 12 4 6 10 222 
20 17 18 13 6 10 16 34 Y 
16 7 7 71 6 19 
12 5 5 52 
2 . 12 12 12 Y • 17 4 4 4 1 80 
5 . 3 3 32 
23 8 8 8 Y 
9 1 1 1 1 6 31 
3 1 1 12 
12 3 3 3 Y 
33 13 13 13 1 t) 02 
10 10 10 2 
23 23 23 Y 
18 9 9 91 6 83 
17 5 5 52 
14 14 14 Y 
6 3 3 31 6 64 
11 3 3 32 • 20 6 6 6 
3 1 1 1 2 6 8% 
7 . 3 3 31 6 6 
8 3 3 32 
15 6 6 6 Y 
'1 1 1 1 1 6 01 
37 5 5 11 11 152 
41 5 .5 12 12 17 Y 
f 1 1 12 6 C, 
13 3 .3 1 6 tJ9 
8 3 3 32 
21 6 6 6 Y 
LTILI2/1 U\LUL1nN 	VLi 3LT LIIK8NfEvJ:Ar SIVU s9 
n6fK1LÖT TVARA 4 U T 0 J 8 N L U K U M Ä R Ä L.H— MAIV 
JP /H6 Ti;;' R 	,\ 5 	K A 4 	T K 	6 V 	Y E 	T AUTUTSTO— RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YdT U ALUE ALUE 
14 2 2 7 7 9 2 o 90 
15 2 2 21 6 91 
3 3 3 32 
8 15 2 2 3 3 5 Y 
1 1 1 11 6 92 
4 1 1 12 
6 3 3 3 Y 
4 1 1 1 1 6 93 
1 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
Ei 2 2 2 1 6 94 
e 14 5 5 52 14 51 2 2 5 5 7 Y 
6 2 2 2 4 4 61 6 95 
7 2 1 3 32 
13 2 2 2 2 5 7 9 Y 
32 2 2 21 6 5 
8 8 82 
40 10 10 10 Y 
230 307 40 11 8 59 16 88 104 163 1 7 7 
36 2997 4440 611 47 38 1C96 158 1545 1702 2798 1 7 8 
3 2634 6964 516 459 33 1008 97 1416 1513 252.1 2 
11 5631 11404 1127 '06 71 2104 255 2961 3216 5319 Y 
36 1069 628 112 111 48 331 60 538 599 933 1 7 9 
7 919 2900 136 212 66 384 38 493 531 915 2 
2008 373 21 383 lis 716 99 1031 1130 1845 Y 
6 155 316 26 20 47 12 83 96 142 1 7 10 
1 1'id 307 26 21 47 3 71 74 121 2 
o 33 63 :2 41 93 1 155 170 21 Y 
1 4 5 2 27 20 34 1 1 11 
83 6 6 1 2 40 42 5o 2 
i7 120 9 10 19 4 67 71 90 Y 
101 36 11 4 15 46 46 61 1 7 12 
56 98 15 4 20 3 28 31 51 2 
158 134 26 8 34 3 74 77 112 Y 
29 45 1 4 5 18 18 22 1 7 13 
51 2 2 2 2 26 28 302 
41 3 4 7 2 43 'tS 52 Y 
Li112J1 JLLUtILE; ,LiS L1j.iLvj.i41 SIVU 0 
HCNKIL4T TAVi\RA A U T 0 J E N 1 U K U M Ä R Ä LÄH tiÄ. 
/A /HATLNN R S 	K 	A 4 	T K 	E V 	YE T AUTuTSTÖ— R— 
A KAf 	Lj-t YHT PA HA YHT YHT ii ALUE 4103 
47 12 4 5 9 2 21 23 32 1 7 14 
26 46 8 7 16 2 lø 18 34 2 
73 5S 12 12 24 1* 38 42 6ö Y 
11 5 1 1 5 5 5 1 7 15 
3 2 2 3 3 52 
14 5 2 1 3 8 8 11 Y 
5 3 2 2 1 1 4 1 7 i 
4 2 2 22 
9 3 2 2 '3 3 6 Y 
16 7 7 72 7 17 
7 2 2 7 7 91 7 13 
• 31 2 5 5 7 8 15 8 15 152 24 55 7 4 9 
4 1 1 1. 1 7 19 
7 1 1 12 
12 ' 3 3 3 Y 
2 1 1 2 2 21 7 20 
3 1 1 1 2 22 
t) 1 1 1 1 3 4 4 Y 
2 2 2 21 7 21 
4 1 1 12 
4 2 2 2 1 1 3? 
73 7 7 71 7 23 
7 7 7 2 
53 14 14 14 Y 
4 1 1 1 1 7 24 
2 2 22 
12 3 3 3? 
5 1 1. 1 1 7 25 
3 1 1 12 1 26 
2 1 2 2 21 7 29 
4 1 2 3 32 
6 2 3 5 5? 
26 3 1 7 8 7 7 15 1 7 30 
32 4 5 9 4 10 14 232 
41 35 5 12 11 4 17 21 3s 
ii 22 17 10 28 39 4 8 12 50 1 7 31 
4 37 413 14 24 33 5 26 31 69 2 
15 24 32 '77 9 34 42 ii Y 
LJ1i12J. V.Li3I VL.Rii SIVU 
ENKILOT TAVRA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R LÄH— M- 
/2\ /HA T0\N R 	A S 	k A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 T R- 
A R' L PA HA YHT YH [ U ALUE ALU L 
12'i '4 1'i 23 6 63 68 88 1 7 32 
12c 21 i 41 2 53 55 95 2 
250 452 35 25 60 8 115 123 1813 Y 
163 142 54 8 8 70 12 92 104 114 1. 7 33 
4 227 55 68 9 31 103 16 131 148 25 2 
4 390 707 123 17 38 178 29 .223 252 430 Y 
26 357 106 73 14 45 132 51 201 252 384 1 7 34 
15 427 459 72 10 48 130 51 207 258 388 2 
40 784 606 145 24 93 261 102 408 511 772 Y 
2 2 2 21 7 35 
2 2 2 22 
4 4 4 4 Y 
•2 10 3 3 7 6 12 15 1 33 
1 4 5 10 102 
2 26 1 3 3 11 11 22 25 Y 
2 2 ,. 	4 ' 12 12 16 1 7 37 
15 12 2 '2 3 3 5? 
41 12 4 2 6 15 15 22 Y 
3 2 2 21 7 3d 
2 2 2 3 32 
2 2 3 5 5 Y 
7 7 7 7 1 7 40 
10 3 2 
2 
4 4 '2 
3 2 2 10 10 1? 
50 19 7 2 10 13 13 23 1 7 41 
21 72 2 7 9 6 6 162 
/2 91 9 10 19 19 19 38 Y 
2 2 2 2 1 1 42 
5 2 4 5 51 7 "4 
12 5 5 52 
21 2 8 10 10 Y 
10 10 3 3 4 4 71 7 45 
5 2 2 22 7 46 
4 2 2 22 7 41 
4 13 3 2 5 1 1 61 7 46 
23 7 7 2 2 5 122 
16 10 2 12 2 .3 6 16 Y 
LTn.1211 tj8,-fLUL16L8 VL IoiJ 01 SIVU 42 
HENKIL6T TAVARA A U T 0 J EN LUKUMÄÄRÄ LÄU-MÄÄ-' 
/PA /h TLNN R 5 	K A A 	T K 	8 V 	Y 8 	T AUTOT S TÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
51 41 1 6 7 1 19 20 27 1 7 8 
26 43 2 2 1 5 11 11 162 
79 84 3 9 1 12 1 31 31 44 Y 
15 41 12 12 6 6 18 1 7 50 
47 243 lu 10 16 16 21 2 
62 284 22 22 22 22 44 Y 
2 18 4 19 27 
46 
1 11 18 63 1 1 51 
30 669 11 29 40 2 18 20 60 2 
2 48 673 30 55 86 9 29 38 124 Y 
36 8 8 7 15 17 17 32 1 7 52 
57 172 25 25 4 28 31 53 2 
93 180 33 7 40 4 44 48 38 Y 
157 290 42 10 51 5 85 89 141 1 7 53 
0 136 495 40 50 89 22 78 100 189 2 
o 293 165 81 59 141 26 163 189 330 Y 
66 128 37 15 4 "57 5 37 42 98 1 7 54 
23 132 149 29 10 38 8 58 66 105 2 
23 198 278 67 24 4 95 13 95 108 203 Y 
61 2079 751 155 14 3 322 65 820 905 1221 1 1 55 
76 2494 2739 203 153 21 378 72 1013 1085 162 2 
157 4573 3491 353 313 24 
699 
157 1333 1990 2690 Y 
38 1118 153 142 26 5 114 31 517 548 722 1 7 56 
19 1027 11'tl 97 33 13 143 33 475 508 651 2 
So 214s 124 239 60 16 317 64 992 1056 1313 Y 
7 660 296 51 27 21 104 29 295 324 425 1 '7 57 
56 550 273 45 25 29 98 24 279 303 401 2 
•5 
121C 571 95 51 56 202 53 574 621 829 Y 
5 27 5 10 1 19 7 19 26 45 1 7 55 
46 195 21 3 24 3 24 27 52 2 
6 74 200 ' 44 10 4 53 97 Y 
23 10 2 2 4 13 13 17 1 7 59 
50 196 8 5 13 2 5 11 24 2 
55 207 10 1 17 2 22 24 4 Y 
13 8 2 11 13 8 6 18 1 7 68 
30 66 2 11 13 14 14 21 2 
43 75 4 21 26 20 20 46 Y 
41 24 3 2 4 20 20 24 1 7 61 
67 15 4 3 7 28 28 362 
iU 39 7 5 11 'tS 48 50 Y 
It 312/1 	 uSA-A 	
'jL3:l L11-1 	
SIVU 	3 
	
HENKILÖT TAVARA 	
A U T 0 J E N 	L U K 0 M Ä Ä 
	Ä 	 LÄH M3 
/PA 	/1AT0N 	
RASKAAT 	
K LV YE T AUTOTSTÖ 	RÄ- 
KA KAP 	LA YHT 	
PA 	HA 	YHT 	
YHT 0 ALUE ALUE 
30 	 2 	5 	
7 	 10 	10 	
17 1 	7 	62 
5 	 46 	
4 1 	10 
2 	9 	ii 	
212 
5 	6 	46 6 	
10 	1,1-1 	2 	
19 	21 	38Y 	
4 
11 	 1 	
1 	2 	3 	5 	
61 	7 	63- 
b 	2 
2 13 	13 	
152 
8 3 	
3 	2 	16 	18 	
21 Y 
1 	
1 	1 	12 	
7 	64 
7 	
2 	2 	21 	7 	
65 
22 1 	
1 	 6 6 
72 
1 1 
9 	9 	10 Y 
• 	9 	1 	1 	
1 	 2 	
5 	5 	71 7 66 
2C 1 
1 5 5 
62 
23 	1t 	2 	1 	
3 	 10 	10 	
13 Y 
3 	1 	
1 	 3 	3 	
31 	7 	ö7 
24 	 1 	
1 8 8 
92 
10 	1 	1 
2 	 11 	11 	
13 Y 
21 	 13 	
17 	 6 	6 	
23 1 	7 	68 
10 	253 	 12 	
21 3 
3 	24 2 
31 	253 	22 	17 
38 	 9 	9 	
47 Y 
38 	4 	5 	
2 	4 	6 	15 1 
	1 	69 
12 	7 5 	5 
10 	2 8 	10 	
202 
17 	112 	 10 	
19 4 	 16 	
35 Y 
5 	
2 	2 	21 	7 	
70 
53 	4 	2 	
7 	
72 
5 	53 	.4 	2. 
1 2 	2 	
9 
4 	
4 	41 	7 	71 
3 	3 	31 	7 	
72 
13 	94 	 5 	
5 	 4 4 
92 
33 	94 5 
5 1 	7 	
12 Y 
1. 	3 	
3 	3 	9 	12 	
15 1 	7 	73 
25 	 6 
6 13 	13 	
192 
39 	9 	
9 	3 	22 	25 	
34 Y 
1 	
1 	1 	12 	7 	
74 
1 	1 	11 	
7 	75 
5 	
4 	4 	41 	
7 78 
LCJ 5 	4 	
. 	4 	 3 3 
72 
5 4 
4 6 	6 	
ii Y 
LTI 	1 4J1 USi—.L:J 	it_, L 1z:1 L 1 	\VIkA SIVU '- 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U H Ä Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/.A /iTO RASKAAT K 	E V 	Y'E T AUTOTSTÖ— R- 
KA KAP Ltt YHT P4 1-14 YHT YHT U ALUE ALUL:. 
7 2 2 4 4 6 1 7 7J 
13 3 3 5 8 82 
2C 3 2 2 3 8 11 13 Y 
8 2 2 2 2 42 7 t 
13 1 7 71 7 82 
3 1 1 12 
16 8 8 3 Y 
1 2 2 2 1 1. 41 7 63 
4 2 2 21 7 8' 
7 2 2 21 7 5 
. 3 1 1 
3 
12 
3 Y 5 3 
2 2 2 2 4 2 7 b 
2 2 2 2 1 7 8? 
69 2 2 22 
2 69 2 2 2 2 4 Y 
1 1 1 1 7 83 
3 1 1 12 
7 3 3 3 Y 
2 2 2 21 7 90 
8 2 2 22 
8 2 2 2 2 2 4 Y 
- J 
D 
J C. .1 
. 3 1 1 ii 7 3 
4 1 1 12 
7 2 2 2 Y 
8 3 3 3 1 7 94 
1 1. 1 11 7 95 
1 1 1 1 2 7 s 
5 2 2 22 7 97 
11 16 14 14 4 11 15 2d 1 8 8 
19 92 3132 7 300 23 '03 16 271 286 689 1 8 9 
502 2746 117 263 23 403 46 248 295 698 2 
19 994 5878 19c 58:3 47 905 £2 519 581 133o 7 
111E12/1 L 1 v:1[T LI1ENN{V1RAT SIVU 43 
hLMIL:T TVfA A U T OJ E L UK UM Ä ÄF( 	Ä L1 MÄÄ 
I I:i TE. A S 	K A A 	T NE V 	Y E 	T A0TSTÖ- R- 
tA KAP LA YhT P. HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 15Y 2' 12 152 59 59 2fl. 1 3 
63 541 18 71 89 2 39 41 138 2 
2u 2136 43 199 241 2 93 100 3.41 Y 
71 1415 4 110 114 27 21 141 1 1.L 
2 33 35 79 
122 147. 4 154 i5. 2 60 62 220 Y 
7 6.3.3 2 .32 .3.3 19 19 ii 1 6 12 
40 20 20 15 15 35 2 
2 693 8 70 78 34 34 112 '1 
t2 858 3 55 2 6C 29 29 89 1 3 1 
216 5 44 2 51 18 18 63 2 
iC 1Q4 3 9 4 110 47 47 157 Y 
26 646 6 38 . 44 2 17 19 63 1 8 14 
75 2G2 2 29 31 4 26 30 61 2 
lui C4 8 67 75 6 43 49 124 Y 
2 2 21 3 15 
7 2 2 3 3 52 
7 2 2 4 3 3 7 Y 
12 2 2 2 2 4 1 3 
16 4 4 4 7 7 112 
23 4 6 6 9 9 15 Y 
1 3 2 2 2 2 4.1 8 17 
2 2 2 21 8 18 
/ 40 2 2 3 3 52 
9 48 2 2 5 5 7 '( 
. .33 9 9 9 1 
8 19 
8 3 3 32 
41 13 13 13 Y 
6 20 1 1 2 2 31 8 20 
34 2 2 22 
6 53 . 3 3 2 2 6 Y 
14 3 .3 3 2 8 21 
22 5 5 5 1 8 23 
00 2 1 1 25 25 262 
61 2 1 1 31 31 32 Y 
3] 254 14 2 16 13 13 29 1 8 24 
18 7 7 13 13 202 
7.. 272 22 2 26 26 49 '( 
L11.i2J1 '»LJs1 
hENKILT TAVARA 4 U T 0 J E N L 0 K 0 l Ä Ä R Ä LÄH- M)- 
JP/ /HA TONN F.. 	4 S 	K 4 4 	T 1< 	E V 	Y E 	T AUTOT S TÖ- R- 
KA KAP LA YHI P4 HA YHT Y-LT 0 ALUE ALU 
13 1 1 1 1 8 2i 
5 5 5 1 8 29 
4 4 8 82 
5 5 4 4 8 13 Y 
10 10 10 1 8 30 
341 13 14 27 19 19 46 2 
±' 341 13 14 27 29 29 56 Y 
42 169 17 36 53 17 17 69 1 8 31 
56 405 9 27 35 24 24 59 2 
's 514 26 62 88 41 41 128 Y 
76 29 29 1 39 40 70 1 8 32 
74 117 13 10 23 8 38 46 69 2 
161 253 43 10 53 9 77 86 139 '1 
7 334 674 202 96 297 27 192 219 51b 1 8 33 
2J1 2237 192 73 4 269 26 179 205 41i 2 
615 2911 394 169 4 567 54 370 424 991 Y 
ilo 1784 1024 382 132 7? 590 131 863 .94 1584 1 3 34 
52 123 2797 411 IC6 105 622 127 900 1027 149 2 
1o3 3612 3321 793 233 181 1212 258 1763 2021 3234 Y 
2 2 2 2 1 3 
2u 15 2 2 7 7 92 
15 2 2 9 9 11 Y 
12 l 1 1 d 36 
2 5 2 13 13 22 1 8 31 
Ui 2 2 1 1 92 
14 2 7 2 11 20 20 31 Y 
S 
Ii 3 5 5 3 3 dl 3 33 
4 34 2 2 5 2 2 72 
15 37 2 7 9 5 5 15 Y 
2 2 2 2 1 3 39 
- 2 -t 43 
21 10 10 10 2 
8 2 2 12 12 14 Y 
1 2C9 2 15 17 4 4 21 1 3 41 
18 194 4 15 19 7 7 26 2 
25 403 6 29 36 11 11 47 Y 
4 II 1 1 1 6 43 
1T1E1211 USA-ALUiLLN VALIS.J L11K2NN2V1RA[ SIVU 4i 
HENKILuT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Liiff- MÄ- 
/PA Jhi TUN 2 	A S 	K AA T K 	£ V 	Y E 	T AUTOTSTo- R- 
<A KAP LA YHT PA 114 YHT YHT U ALUE ALUi 
3 1 1 1 1 8 Y: 
4 3 3 32 
7 4 4 4 Y 
9 138 14 14 3 3 17 1 3 
Ii 128 7 7 3 3 11 2 
22 6 8 23 Y 
22 2 2 2 2 4 1 8 46 
10 2 2 22 
11 22 2 2 4 4 1 Y 
4 39 2 2 4 1 1 61 8 47 
37 5 5 52 
. 4 76 2 8 10 1 1 11 Y 
2 2 21 8 42 
2 2 2 22 
2 2 2 2 2 4 Y 
3 20 3 3 1 6 7 10 1 8 49 
21 42 2 3 5 8 8 132 
3 41 42 2 
6 8 1 15 15 24 Y 
12 2 2 5 5 8 1 8 50 
12 35 5 2 7 7 7 142 
14 35 7 2 9 12 12 22 Y 
31 50 11 7 18 18 18 36 1 8 51 
47 9 9 17 17 262 
51 20 7 27 35 35 62 Y 
2 67 52 12 64 2 2 66 1 8 52 
14 946 58 27 85 7 7 92 2 
. 10 1013 liO 39 150 9 9 159 Y 
59 205 4o 15 2 63 22 22 84 1 8 53 
.559 43 22 3 63 12 12 80 2 
92 8C4 39 3? 5 131 33 33 164 Y 
16 1 	»1 1723 234 112 8 404 87 776 863 1267 1 8 54 
12 1720 1837 395 L4 10 4u9 90 8 81 971 1460 2 
27 3352 3580 679 196 17 892 178 1657 1835 2121 Y 
8 8 8 1 8 55 
12 147 12 9 22 9 6 15 37 2 
Lb 147 12 9 22 9 14 23 44 Y 
248 544 106 82 1 189 116 116 305 1 8 56 
27 213 1949 134 51 9 234 10 lOi 111 345 2 
7 4t1 2493 ! 74 9 10 17 227 650 Y 
ULULL.[.6 VAL1 SVU U 
HENKIL3T TAVARA A 0 T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LH— MU;- 
/PA 	/ht\ TCJN kAS k A 	A 	T K 	E V 	Y'E T AUT0TST— RÄ- 
.A KAP LA 	YHt PA HA YHT fflT 0 ALUE ALU1 
256 5073 96 380 8 	484 1 128 143 628 1 6 57 
415 1810 58 20? 265 10 190 199 464 2 
712 688& 155 587 8 	749 25 318 342 1092 Y 
/6 87 33 36 69 2 30 32 lOi 1 6 
4 150 40 o2 122 6 29 35 156 2 
12 1677 73 118 11 8 59 66 251 Y 
33 343 12 59 71 12 12 83 1 8 59 
'5 474 14 32 46 17 17 63 2 
13 817 26 51 117 29 29 146 Y 
13 284 2 37 39 7 7 46 1 8 (0 
50 354 2 32 34 11 11 46 2 
43 639 4 t 7s 18 18 91 Y 
23 99 4 tS 73 9 9 82 1 8 61 
145 2 81 3 24 24 87 2 
3 1094 6 130 136 33 33 169 Y 
27]. 4 43 .47 2 2 45 1 8 62 
32 11 11 7 7 182 
u 303 4 53 58 9 9 67 Y 
3J 223 2 15 17 10 10 27 1 8 63 
26 4 2 6 8 8 142 
2.8 6 17 23 13 18 40 Y 
3 2 2 22 8 64 
3 37 3 1 4 1 1 5 1 8 65 
5 3 3 32 
2 ii 1 
/ .j 
J 
- 
4 10 1 1 3 3 4- 1 3 63 
IC 1 1 3 3 42 
10 2 2 6 6 8 Y 
11 117 8 8 4 4 12 1 8 37 
11 32 3 2 5 3 3 92 
2. 149 5 11 13 7 7 21 Y 
95 2 20 22 22 1 3 69 
12 507 4 22 2o 7 7 33 2 
12 602 6 42 48 1 7 55 Y 
8 isS 2 20 . 	 22 3 3 25 1 3 69 
26 2 2 4 42 
6 184 4 22 27 3 .3 30 Y 
5 22 2 2 3 3 6 1 3 ?0 
3 2 2 1 1 32 
1 2 4 4 3 5 9 '1 
LLIJL2/1 :Li.1iL1 ..1iL3'V1s.iJ SIVU 49 
Hc-NKIL6T T.cV4RA 4 U T 0 J E N L IJ K U M Ä Ä R LMI— MÄJ- 
/PP /HA T13:J R S 	K 4 	4 T ( 	 E V 	Y E 	T AIJT6T 5 TÖ— RÄ- 
A KAP LA YHT P4 HA YHT YHT Ii ALUE ALU 
7 5 5 3 3 92 8 71 
5 32 .2 2 1 1 41 8 72 
1 1 1 12 
12 32 2 2 3 3 5 y 
16 4 5 5 7 7 11 1 73 
18 133 7 7 7 7 14 2 
34 177 12 12 13 13 2s Y 
14 5 5 5 1 8 74 
2 2 2 2 2 42 
2 2 7 7 9 Y 
8 59 2 5 7 2 2 9 1 0 75 
2 2 2 22 
8 61 4 5 9 2 2 11 Y 
12 4 4 4 1 8 71 
20 42 2 2 4 4 72 
32 42 2 \ 2 8 8 11 Y 
6 2 2 .2 1 1 31 8 75 
3 2 2 3 2 5 72 
15 5 4 4 3 4 6 10 Y 
4 2 2 2 1 8 73 
11 4 4 4 2 8 60 
1 1 1 12 8 82 
6 1 1 11 8 83 
2 2 2 22 8 85 
7 1 1 12 8 
8 2 2 2 1 8 81 
2 2 21 8 89 
4 1 1 1 2 8 90 
8 2 2 22 8 91 
3 1 1 12 8 9 
.O 371 S-3 3 oi 1U 135 11 135 207 34? 1 '3 10 
353 44 4s 49 35 129 212 212 340 2 
36 130 1324 98 112 54 264 11 407 419 683 Y 
Lii :12/ 1 U3I -2L3i \iL 1:1 L 1 Ic'33 VIT SIVU 50 
HENKILtST TAVIR4 4 U T 0 J E N L 	1.) 	K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/i /HAT0'J'i 4 S 	K 44 	T K V 	Y E 	T AUTCTSTO- RÄ- 
K K4P L$ 	'HU PA HA YHT YHT U ALUE ALUL 
2 f3 31 57 93 19 127 14o 241 1 9 11 
31 4L öU j i6o 1L 2 
50 1202 u6 117 20 29 293 322 523 Y 
3 12 386 4 30 34 4 83 87 121 1 9 12. 
1 131 174 17 23 55 12 79 91 145 2 
23 323 560 21 60 89 16 12 173 267 Y 
79 1171 6 60 73 1 36 37 111 1 9 13 
3! 2 2 55 57 2 44 46 103 2 
1&7 1173 ( 123 131 3 81 84 214 Y 
43 5 5 2 46 'tS 53 1 9 14 
50 3 5 4 	1) 37 37 492 
112 3 3 10 4 	11 2 84 86 103 Y 
• 5 5 5 1 9 ii 
2 2 2 2 1 9 1 
2 2 4 42 
12 2 4 6 6 Y 
3$ 11 11 11 1 9 11 
32 2 2 11 11 142 
2 2 22 22 25 Y 
6 6 6 1 9 13 
2 •2 2 2 42 
33 2 2 7 7 10 Y 
JS 11 11 11 1 9 19 
5 5 15 15 20 2 
52 5 5 25 25 30 Y 
. ' 1 1 11 9 20 23 2 2 1 1 32 
0 2 2 2 2 2 5 Y 
13 12 2 2 2 2 4 1 9 21 
11 5 5 52 
21 12 2 2 7 7 9 Y 
0 2 2 21 9 22 
65 2 2 11 17 20 1 9 23 
18 16 ia 2 
65 2 2 35 35 37 Y 
3 7 76 5 5 1 2 3 81 9 24 
1 2 1 1 2 1 3 42 
3 79 6 6 3 3 6 12 Y 
LiiL1/1 L3 ;.2LUrJ \.'»_t LII;3±12A[ SV0 51 
H1L.1T FV2; \ 	0 J 8 2 L 0 0 2 2 2 2 LÄH XÄ 
/i /8 4 S 	K 4 	4 	T i 	L V 	Y 	E 1 4UhiT Tö- RÄ- 
K.' KAP LA 	YHT PA Hf YHT YHT U ALUE 4L01 
3 1 1 12 9 26 
3 15 8 6 
6 12 6 6 18 1 9 30 
18 65 6 13 19 5 5 24 2 
3 32 73 1 18 31 11 11 42 Y 
16 1 1 2 1 7 9 1 9 31 
34 4 4 9 9 12 2 
40 34 1 5 6 16 16 21 Y 
• 	9 2 3 4 29 29 33 1 9 32 
39 15 5 1 6 1 27 28 332 
125 23 6 4 10 1 55 56 66 Y 
37 366 5 22 27 1 22 23 50 1 9 33 
42 2 15 17 3 25 27 45 2 
. 
93 407 8 37 44 4 46 50 95 
48 190 3 10 13 2 20 22 35 1 9 34 
2C 33 10 14 9 9 23 2 
68 223 7 20 .27 2 30 32 58 Y 
6 6 6 1 9 35 
5 2 2 4 6 3 3 82 
28 2 2 4 6 9 9 15 Y 
4 1 1 2 21 9 36 
9 2 2 4 4 62 
5 3 1 4 4 4 8 Y 
33 1 1 2 9 9 11 1 9 37 
18 1 1. 6 7 72 
51 1 1 1 2 1 1 16 13 Y 
2 2 2 21 9 33 
W 1 1 12 
2 1 2 3 3 Y 
1 1 1 1 1 9 35 
10 .2 2 22 
11 4 4 4 Y 
9 3 3 3 1 40 
12 2 2 4 4 62 
21 2 2 7 7 9? 
42 10 10 2 2 12 1 9 41 
18 402 2 22 24 4 7 10 34 2 
24 443 2 32 34 4 9 13 46 Y 
1 1 1 1 1 9 42 
2 2 2 22 
3 • 3 3 3 Y 
LUO I/.L 0.S-ALUE1L.L 	V.L 1 	T Lii 	E 3V iR&iT SIVU 32 
EN<ILT TAVRA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ-- 
/PA /ft' T[.N A S 	K A AT K 	EV Y E 	T AUTOTSTÖ- R7'- 
A KAP L YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALU 
1 1 1 1 9 4 
1 1 12 
2 1 1 2 2? 
2 3 5 5? 9 45- 
25 2 2 2 2 42 9 4u 
2 1 1 1 1 21 9 1 
1 1. 1 12 
3 1 1 2 2 3? 
3 1 1 1 1 9 43 
5 5 52 
16 6 6 t Y 
1 10 16 2 2 6 6 81 9 49 
3 23 22 1 5 6 1 11 12 182 
3 54 38 1 3 $ 1 17 16 26 Y 
2 2 4 .8 61 9 50 
11 22 2 2 1 5 6 62 
11 23 2 6 1 5 6 14? 
11 1 1 4. 4 51 9 51 
21 19 2 2 3 9 12 142 
32 19 2 1 3 3 13 16 19? 
49 3 1 4 4 1 9 52 
8 1 1 2 3 3 42 
6 49 4 2 5 3 3 8? 
27 179 .9 14 22 3 13 15 37 1 9 53 
70 8 8 2 23 25 33 2 
249 9 21 30 5 3ä 40 70 Y 
202 725 49 3t. 3 36 2 104 106 194 1 9 54 
153 179 34 44 77 7 99 106 134 2 
400 9C4 3 79 3 166 9 203 212 371 Y 
29 391 6677 108 32 12 512 19 185 204 715 1 9 55 
379 2931 '6 422 19 537 11 165 176 713 2 
29 lfl. 9680 ?L4u13 31 1u4; 30 330 300 1428 Y 
1.3 5 4 '1 3 3 71 5 
21 25 4 2 6 6 6 12 2 
34 29 8 2 10 9 9 19? 
11 165 169 40 14 54 31 104 1.34 138 1 0 57 
16 187 364 29 27 56 20 92 112 163 2 
27 352 5'3 69 4u 110 50 196 246 356 Y 
LH:1 ^ /L LJ-1.LUtIL'b VALISS1 Li1L'V1MT SIVU 
LLNKLLCT T/VARA A U T 0 J L N L 	0 	( U M ) Ä R Ä LÄt-I-- M- 
i:.. S A T K 	E V 	Y E 	T AUTUT S T R- 
KA kP LA Y'rt T Pi& HA YHT YHT U ALUE ALU 6 
f2 i 65 6 4 95 12 136 148 243 1 9 5. 
6 210 874 82 34 116 20 110 130 246 2 
3 42 102 167 40 4 211 32 246 277 489 Y 
s3 6C0 12 29 'ii 26 26 67 1 9 s» 
3 352 3U 49 
79 
7 7 8 2 
s 952 43 77 120 34 34 154 Y 
64 8 14 22 7 7 30 1 9 ) 
43 103 4 5 9 15 15 24 2 
lcb 12 15 31 22 22 53 Y 
90 3't4 16 21 32 38 36 6. 1 9 hi 
6 140 10 21 4 35 30 30 o 2 
i9 40 20 43 4 67 68 68 135 Y 
• 7C 5 . 5 30 30 34 1 9 62 
55 174 10 10 26 30 30 5 2 
125 174 16 15 31 60 60 9]. Y 
4 4 4 4 1 9 63 
76 3 1 - 1 27 27 28 2 
79 3 1 1 31 31 32 Y 
4 2 2 21 9 64 
41 3 7 10 102 
4 41 .3 7 10 2 2 12 Y 
26 2 2 21 9 65 
0 18 5 7 12 2 2 152 
42 5 9 14 2 2 1? Y 
16 47 .2 3 5 7 7 13 1 0 6) 
16 7 7 1 9 10 172 
• 34 47 2 11 12 1 16 17 29 
8 177 14 14 2 2 17 1 9 67 
1 5 6 4 4 9' 2 
1 216 1 1) 20 o 6 20 Y 
32 6 2 2 3 1 9 56 
13 IC 10 2 2 122 
5 44 17 17 2 2 4 20 Y 
14 4 3 7 7 1 9 6% 
15 1 1 3 3 4 1 9 70 
19 1 1 6 6 72 
34 15 2 2 9 9 11 Y 
4 40 2 2 4 4 4 3 1 9 71 
11 12 4 5 9 7 7 162 
14 52 6 7 13 11 11 24 Y 
LT!L1/J. ,:: 
hi:NKILZT TAVARA A U 1 0 J E U L U K U M Ä R X LH- MÄÄ-- 
i.-A 	/FA TCN 	'. S 	K A 	A 	1 K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTO- PJ- 
KA KAP LI\ 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE LUr 
122 1 5 1 1 1 1 3 
1 1 3 4 3 3 72 
13 122 5 3 13 5 5 17 Y 
14 2L2 13 13 5 5 18 1 73 
21 9 10 10 9 9 192 
.A 251 23 23 14 14 37 Y 
3 3 3 1 3 74 
1 2 3 1 1 52 
6 1 5 6 1 1 d Y 
1 1 1 1 21 (j 
1 1 1 1 1 22 
2 2 2 2 3 Y . 
5 5 1 1 2 2 31 9 16 
1 1 12 
5 5 2 2 2 2 4 Y 
32 5 '5 1 1 61 77 
1 1 12 
32 6 6 1 1 7Y 
2 2 22 9 7& 
5 5 51 9 7(3 
.3 2 2 4 42 
lu 2 7 9 9 Y 
3 1 1 2 9 U0 
2 2 2 9 • 	7 1 1 12 9 82 
7 9 4 13 13 2 9 83 
2 2 22 9 8 
1 1 1 11 9 8 
2 2 3 3 62 9 87 
13 4 4 4 1 9 89 
3 1 1 11 
16 6 6 6 Y 
6 2 2 2]. 9 90 
5 1 1 1 1 9 91- 
-, -; _p ) 
11 4 4 Y 
Li i : LOI 1 ui-.'-L JI Li 	c Lii 	/ 	i SIVU :3 
:(K1LOT TVIRA j\ U 1 0 J E N L U K U M Ä Ä 	A 2;Y 
/ J:\T kAS K A A 	T K 	E V 	Y E 	T UT0TST0— kÄ 
KA KAP LA YHT PA HA YHT Y-IT U ALUE ALUE 
2 2 2 2 2 4 1 0 0 2 
10 2 2 22 
32 2 2 4 4 6 Y 
3 1 1 1 1 0 93 
5 1 3 3 3 ' 
0 1 3 4 4 Y 
3 2 2 1 1 3 1 0 Ui 
1 1 1 11 9 0 
15 2 2 1 1 41 9 07 
4 4 4 1 10 10 
14 1I 0 1 31. 110 27 293 320 430 1 10 11 
i43 2o ol 2U 10 101 43 476 520 622 2 
1-i62 441 125 36 50 211 60 7/1 040 icii Y 
124 3 4 2 6 2 67 7J 1 10 12 
107 92 2 7 2 11 2 52 54 6 2 
231 95 6 7 4 17 4 117 121 138 Y 
233 93 6 5 5 16 6 146 152 163 1 10 13 
2 252 21 6 2 8 7 139 146 154 2 
2 4b6 114 12 7 5 24 13 2)5 293 322 Y 
3 227 41 12 14 4 31 6 120 137 167 1 10 14 
332 318 53 19 4 76 3 110 178 254 2 
0 550 358 65 34 8 107 16 209 314 421 Y 
6 1 1 2 2 4 5 1 10 15 
2 2 2 4 10 10 132 • 23 8 3 2 5 2 12 14 10 
3 3 3110 lo 
10 11 6 6 3 3 92 
11 6 6 6 6 12 Y 
7 3 3 3 1 10 11 
12 4 4 42 
7 7 7 '( 
1L 2 2 6 3 10110 10 
25 11 11 11 2 
41 .2 2 2 17 19 21 Y 
23 2 2 4 4 14 18 22 1 10 19 
35 24 2 2 13 13 1 6 2 
25 2 2 2 6 4 .28 31 38 Y 
LTIE12/1. A—ALUIJD6N VÄLiSET Lifl(tNNLV1RRAT SIVU 56 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E H L. 	11 	K U M Ä Ä R Ä L.H— MÄÄ- 
/PA lEA 1UIN A 5 	K 	A A 	T K 	E V 	Y.E T AUTOTSTÖ— RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 2 2110 20 
1 1 12 
5 3 3 3 Y 
2 2 1 10 22. 
2 1 2 2 1 4 1 10 23 
4 1 1 12 
7 41 2 2 3 3 5 Y 
4 3 3 3 1 1024 
37 2 2 2. 1 10 26 
2 1 1 12 
2 37 2 2 1 1 3 Y 
•c 2 4 6 6 2 10 29 
9 1 1 1 1 2110 30 
5 18 1 4 6 3 3 92 
11 27 1 5 6 • 4 4 11 Y 
13 2 2 1 3 2 5 7 10110 31 
13 3 3 12 12 12 
16 5 1 6 2 17 19 25 Y 
23 47 1 10 11 3 13 21 32 1 10 32 
4 t7 60 4 8 12 2 32 33 412 
4 J sI 107 5 13 23 5 50 55 78 Y 
24 1 1 5 6 2 1C 12 15 1 10 33 
32 150 2 9 11 2 14 16 27 2 
3 151 3 15 13 4 23 27 45 Y 
2 14 2 2 2 8 9 11110 34 • 8 2 4 6 2 
2 24 2 2 4 11 15 17 Y 
3 1 1 1210 35 
1C 32 5 5 3 3 3 1 10 36 
23 2 2 22 
10 55 7 7 3 3 10 Y 
10 3 3 3 1 10 37 
31 2 2 5 5 72 
31 2 2 8 8 11 Y 
3 3 3110 33 
5 5 5 1 10 40 
LTi2/L SIVU 37 
iK1L01 TAVARA 4 U T 0 J E N L OK U M Ä Ä 	Ä L?H- 2- 
/P IH/k TUf:N RASKAAT K 	E V 	Y E 	T AUrUISTÖ- Ri- 
K KAP LA YHT P HA YHT YHT U ALUE ALUL 
3 2 2 3 3 6 1 10 i. 
31 2 2 1 1 44 
34 5 5 5 5 10 Y 
3 2 2 4 4 6 1 1 0 42 - 
L. 2 2 22 
10 3 2 2 4 2 6 7 Y 
3 1 1 1. 1 10 4 
11 4 4 42 
13 5 .5 5 Y 
1 1 1 1 1 10 40 
2 2 2 22 
5 3 3 3 Y 
. 
3 1 1 1110 47 
2 2 2 22 
5 3 3 3 Y 
7 2 2 2110 't8 
15 1 1 2 5 5 7110 42 
1J 23 2 1 2 5 5 82 
25 23 2 2 4 10 10 14 Y 
1 5 5 5 1 10 50 
10 7 7 72 
1? 12 12 12 Y 
11 2 2 7 7 9 1 10 51 
133 7 7 72 
17 133 10 10 7 7 16 Y 
14 6 6 6 2 10 52 
393 136 12 54 124 190 4 187 191 331 1 10 53 
22 .312 57 16 63 81 10 31 151 132 342 2 
22 105 14C3 28 i16 205 350 35 338 373 722 'i 
2 27 276 5 17 2 23 2 9 11 35 1 10 04 
25 101 11 18 29 11 11 40 2 
2 53 378 16 34 2 52 2 20 22 7f '( 
11 112 38 6 52 58 4 45 49 107 1 10 05 
11 94 17 20 2 79 34 34 114 2 
12 133 1053 23 ikL 2 137 4 71) 83 220 'i' 
100 4 03 91 1 10 56 
104 lo 8 24 58 58 32 2 
264 10 20 8 2 146 146 174 Y 
Li:1/1 J,.-LL:4 LiJ Li:ViJ 1VU .2 
H1NK1LT TAVARA A U T 0 J E N 1 U U M Ä R Ä LÄH- M- 
J);\ /h/' A S 	K A 	f T K 	E V 	Y T AUTtJTSTÖ- RA 
A KAP LA YHT PA hA YHT YHT U ALUE ALUL: 
1 2 8 2 9 40 40 49 1 10 5? 
16 9 26 2 60 62 2 
78 24 9 2 35 2 100 102 137 Y 
14 4 4 4 1 10 52- 
5 5 92 
92 8 5 13 13 Y 
41 41 41 1 10 s 
4 4 8 30 30 382 
12 4 4 8 71 71 79 Y 
'1 4 4 2 10 30 
4 siC 3u7 22 16 4 59 19 298 317 376 1 10 ol 
558 239 80 30 15 126 31 319 350 476 2 
Wi 10.3 S'i6 119 46 1 165 5) 617 667 852 Y 
3 3 3 1 10 62 
20 17 17 17 2 
20 20 20 Y 
9 2 2 4 12 12 lo 1 10 oO 
12 12 12 2 
9 2 2 4 24 24 23 Y 
16 7 7 7210 64 
1 1 1 1 1 10 65 
7 3 3 32 
4 4 4 y 
16 16 1 1 10 6 
25 25 25 2 • ;2 42 42 42 
5 5 14 14 19 1 10 bi 
41 3 15 18 18 2 
72 5 5 3 29 31 3o Y 
70 2 5 7 11 11 18 1 10 oo 
4 13 16 16 2 
40 70 2 5 7 4 24 28 35 Y 
3 3 3 1 10 o3 
15 b 6 62 
55 9 5 9 Y 
13 8 U 3 1 10 iu 
36 4 4 4 4 82 
27 36 4 4 12 12 16 Y 
LTIE12/1 0A-ALUEIDEN VJL1SET LI1}LNNEV1R4T SIVU 59 
HEt4KIL)T TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ-. 
/PA 	/HA TUNN 	R 4 5 	K 	4 	T K 	E 	V Y,E T AUTOTSTÖ- RÄ- 
<A 1P 	LA 	YHT PA HA. YHT YHT U ALUE ALUE 
20 7 7 7 1 10 11 
-) 2 ') 
26 10 10 10 Y 
6 3 3 3 1 10 72 
5 3 3 32 
11 6 6 Y 
15 2 7 7 8 8 15 1 10 73 
14 1 4 9 12 122 
2 3 7 7 4 16 20 27 Y 
4 1 1 1110 74 
2 2 22 
4 2 2 1 1 3 Y 
• 1 1 1 1 1Ö 75 
2 	2 2 1 10 76 
1 1 12 
5 2 	.2 1 1 3 Y 
78 7 7 7.1 10 77 
15 2 	 2 2210 78 
4 2 4 6 6110 79 
4 	13 2 4 5 9 9110 60 
6 2 2 4 6 62 
4 	1 4 6 S 14 14 Y 
11 3 3 3110 82 
• 11 
3 2 2 1 3 3110 90 
7 3 3 3 1 10 91 
2 2 2 1 10 92 
2 2 	2 1 1 3110 93 
5 2 2 22 
7 2 	2 2 2 4 Y 
4 2 2 2210 94 
4 2 . 	2 2 1 10 95 
7 3 3 32 
11 5 5 5 Y 
... ................ . -. 
-i6 Li6.i L';:'..1 
Lj\Ki[. VV-< 11 OJ EN LUK UMÄRÄ LÄH—.- 
/- s 	K 4 T K 	E V 	Y E 	T !'UT2TST- 
FAP LA 'YHT YIU J1 U i;L.: ,.L.)c 
1 1 2 1c 0 
: 11 49 24 4 71 51 261 312 389 1 11 ii. 
445 123 12 5 11 29 18 171 137 215 1 11 12 
.L i9 107 16 24 12 52 23 192 215 237 L 
1 i0 230 2 29 23 JO 38 364 402 432 'f 
51 85 15 3 16 35 1 183 197 232 1 11 .L 
235 64 14 2 5 22 11 137 148 110 2 
.36 149 31 5 21 57 25 320 345 402 Y 
8 2 4 6 3 38 43 1 .11 14 
5 32 2 9 11 2 36 33 492 
5 U;1 40 4 9 4 17 6 69 75 92 Y 
1 2 32 2 2 4 4 6 1 1 1 1 5 
2 2 22 
32 2 2 6 6 9 Y 
4 1 1 1 1 11 16 
12 6 6 ö 2 
7 7 1 
1 1 1 1 1 11 17 
5 5 52 
13 6 6 h Y 
6 6 1 ii 1 
2 7 9 i 2 
2 12 14 14 Y 
0 2 11 13 13 1 11 10 
51 31 3 3 2 16 18 21 2 
7S 31 3 3 4 27 31 34 Y 
3 1 1 1 1 11 20 
12 2 2 2 2 52 
15 2 2 3 3 6 Y 
2 1 1 1 1 11 21 
2 1 1 12 
4 2 2 2 Y 
17 1 1 1$ 18 13 1 11 23 
2 9 9 92 
75 17 1 1 27 27 23 Y 
4 2 1 3 3 1 11 24 
5 3 3 32 
2 5 7 7 Y 
LIIL 1/i USALUL.i6 VÄL1ici LII 	£iV IiAT SIVU 61 
HLNKJLJT TAVArtA A U T 0 J £ N L Ii K 	U MÄ Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/P J:' T[1 A 5 	K 	.A A 	T k 	[ 	V 	Y E 	T AUTUTSTÖ- R- 
(A KAP 	Li YHT PA 	HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 2 1 ii 26 
3 1 1 12 
3 3 2 2 1 1 3 Y 
1 1 1 2 11 27 
10 10 4 4 13 1 11 30 
3 24 4 4 1 1 52 
7 24 14 14 5 5 19 V 
13 6 6 6 1 11 31 
3 3 32 
23 10 10 10 Y 
30 6 15 15 21 1 11 32 
2i 14 14 14 2 
W 7 30 6 6 29 29 35 Y 
32 1 1. 14 14 15 1 11 33 
27 53 1 3 :4 12 12 162 : 54 2 3 '5 26 26 31 Y 
12 5 5 5 1 11 34 
4 5 5 2 2 72 
lo 5 7 7 12 Y 
3 3 3211 35 
3 3 3 2 11 3o 
1 1 1 2 11 31 
11 3 3 3 1 11 33 
• 2 2 2111 40 
6 3 3 32 
5 5 5 Y 
2 2 2111 41 
2 2 22 
2 2 2 2 4 Y 
1 2 2 1 1 3111 44 
3 1 1 12 
2 2 2 2 4 Y 
3 2 2 2111 45 
7 31 2 2 1 1 42 
1C 31 2 2 3 3 5 Y 
3 3 3 2 11 4o 
-- 	------ ----------• 	_____ 	 :-- 
L.L I2/i 1 Li '2:V SIVU 2 
HNK1LT TAVRA 4 6 T 6 	,.i 	E 1 1 	U K. tJ 	il 	Ä R Ä LJH- MÄÄ- 
JPM /I-A rciN R 	A 8 	K ! 	A T N 	6 V 	'i 6 	T AiTCT S T'S- 
'i Y-T -i U SLUS i-!.. 
2' 2 2 L 2 ii 41 
1 1. 1211 48 
12 13 1 1 6 6 7 1 11 49. 
10 1 1 1 1 22 
1+ 23 2 2 7 7 9'? 
4 4 4 1 11 53 
3 1 1 12 
5 5 5 Y 
2 2 2 1 11 51 
15 6 6 62 
21 8 8 3 Y 
• 1 2 2 2 1 ij 52 
5 3 3 32 
31 2 2 3 3 6 Y 
5 .. 	 5 16 16 21 1 11 5.3 
72 2 5 1 36 30 37 2 
113 122 2 IU 12 4' 46 55 '1 
2 8 5 1 11 54 
1 1 13 13 1' 2 
1 .1 21 21 22 Y 
87 Ii 37 4.3 2 24 72 1 11 5 
'^ 432 7 34 41 2 16 18 5 2 
1& 519 12 71 89 2 40 42 131 Y 
17 10 10 11 11 20 1. 11 53 
53 13 13 13 2 
10 10 10 24 24 33 Y 
1 o5 779 76 34 16 122 1 342 390 512 1 11 1 
44 64C 266 45 51. 14 113 36 232 319 432 2 
53 135S 1044 115 85 J1 235 35 624 709 944 Y 
25 5 5 17 17 21 1 11 5 
24 2 2 23 23 23 2 
53 24 7 7 40 40 41 Y 
1 14 30 21 21 8 69 77 93 1 11 59 
i 198 109 17 4 21 51 78 109 129 2 
15 3't 139 31 4 41 39 147 186 227 Y 
623 12 77 10 74 1.60 47 302 349 509 1 11 60 
524 238 o8 19 43 130 27 258 286 415 2 
4 1148 430 145 2 117 291 74 560 334 925 Y 
LII L1211 -iLu.iL ...,' 	Li Lii AT SIVU 6. 
ILT TAVARA 4 	15 T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LM-1- MÄ.L- 
// /h.TLN 4 S 	K 44 T K 	E V 	Y€ T AUTOISTÖ- RÄ 
4 1AP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU: 
1.. i: if 17 15 32 73 73 105 1 11 61 
159 203 6 10 1 16 lä 
lo 309 356 25 25 50 149 149 199 V 
50 83'i 729 159 14 62 23 35 374 409 645 1 11 £2 
3 ]C 516 1'ii. 29 50 221 39 392 431 553 2 
3 1o1 1245 301 43 113 457 74 76t, 841 1298 Y 
/8 105 5 5 34 34 39 1 11 5 
24 5 5 29 29 342 
162 105 9 64 64 13 Y 
3 3 3 1 ii 64 
17 7 7 7 1 11 £5 
2 2 2 22 S 19 9 9 9 Y 
72 4 5 9 12 12 21 1 11 5 
2 2 2 12 12 142 
75 6 5 \11 25 25 36 Y 
- 2 5 7 7 1 11 67 
34 2 2 2 2 14 16 182 
42 2 2 2 4 20 23 25 Y 
3 3 3 3 1 11 63 
2 1 1 12 
1.1 4 4 4 Y 
9 2 2 1 1 4 1 11 69 
3 2 2 5 5 72 
11 9 2 2 4 7 7 11 Y 
S lu 10 10 1 11 70 1 1 12 
11 11 ii Y 
14 7 7 7 1 11 71 
4 2 2 2 1 11 72 
14 6 6 62 
15 8 8 8 Y 
10 2 2 3 3 5 1 11 73 
11 ii 11 2 
43 6 14 14 15 Y 
2 2 1 11 74 
4 3 3 2 2 52 
4 2 3 5 2 2 7 Y 
LTIL2J1 ti--$i. V;L .LLT 1VU 
:LkiLCT TAVARA 4 	U T 	tS J N 1 U K U M Ä R Ä LÄH- 
/H; TU f.. S 	K 	A 	4 T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S Tö- R- 
AP 	LA. YHT P4 114 YHT YHT Ii ALUL Li2 
2 2 2 4 1 11 75 
.3 3 3211 77 
1 1. 1 1 11 73. 
2 2 22. 
2. 2 2 1 1.. 3? 
5 1 L 1 5 5 2 1 3 8 1 ii 79 
2. 2 3 5 52 
1C3 2 8 10 2 1 3 13 Y 
11 . 3 3 3 1 1]. 80 
•1 3 3 3. 
18• . 6 6 t Y 
• 7 1 1 1111 51 
4 1 1 1 1 11 b2 
3 2 2 1 1 42 
IC 2 .2 2 2 5? 
5 5 5 1 11 5 
2 2 2 
1 5 7 
13 . 4 4. 4 2 11 5i 
3 1 1 .1 2 11 35 
3 . 2 2 2211 
9 3 3 3 1 11 .37 
5 3 3 32 
14 5 5 5 y 
3 1 1 1 2 11 8 
IL 7 7 2 1]. 91 
4 2 2 2 2 11 92 
3 1 1 1 1 11 3 
2 2 2 1 11 94 
2 2 2 1 11 95 
4 1 1 2 22 
4 3 1 4 4? 
2 . . 1 1 1 1 11 95 
5 1 1 12 
7 2 2 2? 
L1i2/1. L): SJVL 
:k 	U 1 	L J L 0 Lh - 
1A / lu i- A 	f t' 	L V 	Y T LTf Iu- kA - 
X. KAP LA YHT PA HA YHT YrT U ALUL AL1E 
11 36 4 5 9 4 8 12 20 1 12 12 
4 115 279 69 24 56 12 59 570 629 780 1 12 13 
56 1229 5Y 106 52 5G 209 30 611 641 850 2 
232 175 1i 77 109 360 89 1181 1270 1630 Y 
4 2 2 2 44 46 4 1 1 2 14 i lb 7 7 8 53 60 i 2 
i. 237 ib 7 2 9 10 95 106 115 Y 
1 1 4 4 4 1 12 15 
2 2 22 
22 1 1 6 6 7 Y 
13 5 4 4 6 6 10 2 12 16 
• 7 3 3 3 1 12 17 
6 41 4 2 6 3 3 102 
4 2 6 6 6 12 Y 
2 2 2 4 2' 31 33 37 1 12 1 
117 41 2 2 2 38 40 4 2 
2 17' 41 7 4 ii 73 Y 
233 27 5 1 91 91 lOi. 1 12 19 
331 7 2 2 4 12 132 134 2 
34 10 8 17 219 223 240 Y 
7 14 2 2 3 3 6 1 12 20 
21 1 1 1 7 7 2 
26 1 1 2 3 11 1]. 14 Y 
27 6 6 6 1 12 21 
25 14 2 2 4 7 7 122 
14 2 2 4 1 14 1 Y 
7 3 3 212 23 
2 2 1 12 24 
9 3 3 32 
15 5 5 5 y 
2 1 1 1 1 12 26 
6 3 3 32 
7 1 4 4 '' 
5 3 5 4 4 i 212 30 
7 7 1 12 31 
15 5 5 52 
12 12 12 Y 
ti.: .. 6. 	.1 'ii SiVU 
F 1. 1 ; 
/P, 1... k. •. 	A 3 	:( A K 	LV Y ET AUFtTfÖ- Rt- 
K K.' LA 	YHT PA (-14 YHT YHT U tLUE 4Lu. 
1 3 3 2 18 20 23 1 12 32 
19 19 242 
7 95 54 3 5 8 2 37 39 47 Y 
13 6 6 6 6 12 1 12 33. 
23 1 1 8 8 102 
36 7 7 1 15 2 '1 
4 2 2 2 1 1 4112 .;4 
10 3 54 2 5 7 2 1 4 102 
10 56 4 5 9 2 .3 5 14 Y 
7 1 1 1 1 12 36 
3 1 1 1.2 
lii 3 3 3 Y 
O 3 3 31 1 37 
2 2 2 2 12 33 
4 2 2 2 1 12 40 
2 2 2 22 
6 4 4 4 Y 
t1 5 5 5 1 12 41 
12 2 2 2. 
ii 12 2 2 5 5 7 Y 
2 1 1 1 1 2212 44 
15 1 1 1 1 12 45 
17 1 1 1 1 22 
2 33 2 2 1 1 3 Y 
• 23 7 7 1 1 12 
3 3 3 1 12 4( 
7 1 1 1 
5 5 5 Y 
6 3 3 3 1 12 46 
1 1 12 
4 4 4 y 
4 9 2 3 5 5 1 12 41 
3 1 1 12 
4 12 2 4 6 .j Y 
1 1 1 1 12 50 
jO 2 2 3 3 5 1 12 51 
3 12 2 2 1 1 32 
12 4 4 4 4 8 Y 
LYi./1 ;-:LL 	J. Li..V1$tAI SiVU ö7 
-NK1LT T.V#RA A U 1 0 J E N 1 U K U M Ä R LH- M- 
/7 Ii. K A 	A T K 	EV Y E 	T AUTUTSTÖ- U- 
V KAP LA YHT PA k4A YHT YHT U ALUE ALUL. 
2 2 2 1 12 52 
5 3 3 32 
5 5 5 Y 
2 2 4 2 12 14 18 1 1? 53 
4 4 o 12 
54 4 6 2 2 20 22 50 Y 
1 12 54 
3 1 4 9 9 122 
13 3 1 4 14 14 18 Y 
1 118 4 30 34 10 10 44 1 12 55 
'4 629 6 51 51 19 19 76 2 
3 747 10 82 91 28 28 120 Y 
. 
11 4 4 4112 56 
12 3 3 32 
23 7 7 7? 
270 730 13 58 12 33 2 135 137 219 1 12 57 
4 207 464 62 1 71 4 133 142 219 2 
55 1194 13 120 27 i 6 272 278 438 Y 
17 4 4 4 1 12 58 
15 4 4 42 
9 9 Y 
4 4 26 26 30 1 12 59 
2 66 2 2 2 2 37 39 41 2 
1 154 2 6 6 2 64 66 72? 
5 2 1 3 3112 60 
- d 2 2 22 
11 2 3 y 
9/T; .'64 1.; 5 .1 23 363 40C 6'-7 1 12 61 
1 753 371 14 54 i0 4 40 439 59 2 
1446 734 255 53 93 401 57 138 345 1246 Y 
11 553 495 52 40 23 115 35 281 322 437 1 12 63 
4 530 7s 10 49 15 138 24 255 279 417 2 
.is 1063 571 122 89 42 253 59 543 601 354 Y 
6 6 18 18 24 1 12 64 
62 10 10 12 12 22 2 
62 1 16 30 30 46 Y 
31 31 31 1 12 65 
17 17 11 2 
14 47 47 47 y 
LTIE12/1 /—ALUEIvEN VÄLI3ET LIIKENNE VIRRAT SIVU 88 
HENKILOT TAVARA A U T 0 J 0 N L U K 0 M Ä R 	? LÄH— MÄÄ- 
J2 iJ A 5 	K 4 A 	T K 	E V 	YE T AUT3TiÖ— RÄ- 
K KAP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
15'! 47 6 5 10 85 35 95 1 12 66 
1 112 61 5 5 8 61 68 2 
18 269 108 6 9 15 6 139 146 161 Y 
15 778 425 67 87 62 216 31 341 371 587 1 12 61- 
9C 2C5 75 3 22o 27 322 349 535 2 
22 1;27 1230 J3 ]:/ 	j*5 ' 57 Ui3 720 1172 '1 
4 1 1 1 1 12 68 
2 2 2 2 1 12 69 
25 9 9 9 1 12 71 
2 2- 2 8 10 102 
2 2 17 19 19 Y 
3 2 2 2 1 1 3112 72 
7 5 2 3 5 52 
7 12 2 2 2 2 5 7 8? 
2 2 21 21 23 1 12 13 
5 /2 2 2 2 2 11 13 152 
5 2 4 4 2 32 34 38 Y 
2 2 2112 74 
2 3 3 32 
3 2 2 3 3 5 Y 
1 43 6 6 1 1 7112 75 
3 5 5 2 2 72 
47 11 11 3 3 14 Y 
1 2 2 2 1 12 77 
3 3 32 • '10 5 5 5 
2 2 2 2 2 4112 7P 
13 3 2 2 3 3 52 
12 3 2 2 4 5 5 Y 
2 5 2 3 5 5 1 12 '19 
6 10 4 4 4 1 5 102 
2 11 10 4 4 6 5 11 15 Y 
2 1 4 2 6 6112 80 
12 5 5 52 
1 4 i ii liv 
4 1 1 1 1 12 81 
2 2 2 22 
e 3 3 JY 
LT 1 	:12/ 1. \iiL 1 S3 L. 	i'.3 5IVU u3 
LNK1LLT TAVARA A U T 0 J E N L U K U 3. L3.- 
/iY 	/H3. 4 	S 	K 44 	T K 	E 	V Y 	E T I4JTUTST)- RÄ- 
.A 	KAP LA 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUL 
2 2 9 9 11 1 12 82 
4 4 4 2 
2 2 12 12 15? 
32 11 11 11 1 12 83 
2 2 9 10 102 
2 2 19 21 21 Y 
17 5 5 5 1 12 83 
2 1 1 12 
6 6 6 Y 
3 1 1 1112 86 
1 3 3 32 
10 4 4 4- Y 
. 1 37 
1 1 1 1 12 3d 
44 13 13 13 1 12 39 
29 9 9 92 
13 22 22 22 Y 
12 3 3 3 1 12 90 
12 3 3 32 
24 6 6 6? 
31 4 	4 6 8 12 1 12 91 
1 15 2 
73 4 	4 23 23 21 Y 
3 2 1 1 4112 92 
W 3 3 32 
9 2 2 5 5 7 Y 
12 6 6 6 1 12 93 
4 2 2 22 
15 8 8 8 '( 
6 4 4 4 1 12 94 
5 1 1 12 
11 5 5 5 Y 
8 3 3 3112 95 
3 1 1 12 
11 5 5 5 Y 
34 10 10 10 2 12 Yo 
LTh..1 ^ /1 	. U3A—LIiN VÄL1SLT LuKoV.LxAr SIVU 73 
HENKILrT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä R LÄH— f1Ä- 
/2A /, S 	K 4 4 	T 1 	E V 	Y E 	T AUTUTST3— RÄ- 
A KAP LA YHT P/A HA YHT YHT U ALUE ALUi 
1 1 1 1 12 37 
1. 1 1 :1 
1? 3 3 3 Y 
2 10 2 2 2 2 4 5 1 13 13• 
2 59 35 21 8 28 8 228 236 264 1 13 14 
7 '54 159 23 10 12 45 24 239 23 308 2 
9 3 13 44 10 19 73 32 467 499 572 ' 
lc; 25 4 5 9 9 9 18 1 13 1 
33 73 8 9 17 13 13 302 
12 14 26 22 22 48 Y 
12 24 4 5 9 7 7 16 1 13 1 
• 
7 18 8 2 2 12 4 4 172 
42 12 7 2 21 11 11 33 Y 
22 17 7 7 13 13 20 1 13 17 
233 5 5 4 25 29 33 2 
71 249 12 •12 4 37 41 53 Y 
15 243 45 9 16 26 6 137 113 139 1 1.3 13 
28 1C1 20 12 31 97 97 129 2 
l 32 147 29 2U 57 203 210 2jl Y 
464 141 .7 2. 55 20 223 249 304 1 13 13 
10 489 82 4u 15 62 25 215 240 303 2 
14 352 223 o7 35 15 111 45 445 469 60.7 Y 
2? 5 1 1 11 11 12 1 13 20 
3 2C 1 1 2 4 7 11 132 
3 4? 10 .1 2 3 . 	 4 18 22 25 Y 
27 27 27 1 13 21 
44 2 2 18 18 20 ; 
102 2 2 45 45 41 Y 
2 2 2 1 13 22 
3 3 5 1 1. 23 
3 3 3 32 
17 e 8 8 Y 
14 4 4 4 1 13 24 
14 28 3 3 5 5 82 
27 2 3 3 9 9 12 Y 
6 2 2 2 1 13 2o 
37 10 10 10 2 
43 12 12 12 Y 
L{:12/i L.JR - L3.:1L, VLS Si'/&J 71. 
TVAkL A U 1 	0 J 	E L U U M Ä Ä LÄH- M;/- 
/• 	/ T0:1 	RASKAAT K 	E V 	Y E 	T AUT]TSTÖ- RÄ- 
A KA? 	LA YHT P4 kl4 YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 1 13 27 
2 15 2 	1 3 1 1 4 2 13 29 
45 2 5 7 3 3 10 1 13 30 
5 33 5 1 6 2 2 82 
13 79 7 7 13 5 18 Y 
15 1 1 1 7 8 9 1 13 31 
11 3 3 32 
15 1 1 1 11 12 13 Y 
37 1 3 4 14 14 17 1 13 32 
40 3 3 5 17 22 2 2 
71 40 1 6 7 5 31 36 42 Y 
12 12 9 9 21 1 1i 33 
49 282 1 13 1 1 18 19 35 2 
1 22 1 23 29 1 27 28 56 Y 
2 2 2 211$ 34 
1 - '1 12 
2 1 1 2 2 3 Y 
16 1 2 2 1 13 35 
3 3 32 
1 2 2 3 3 5 Y 
6 5 5 2 2 6113 3b 
72 5 5 52 
9 9 2 2 11 Y 
12 13 2 2 5 5 8 1 13 '3 
7 5 5 52 
11 13 2 2 11 11 13 Y 
7 1 1 1 1 13 41 
12 34 4 2 6 2 4 6 122 
34 2 2 5 7 14 Y 
2 2 2 1 12 42 
1 1 1 12 
2 3 3 3 Y 
1 1 1 1 13 44 
5 1 1 12 
5 1 1 1 1 2 Y 
3 2 2 2 1 13 45 
26 2 2 22 
3 26 2 2 2 2. 4 Y 
LTIEI2/1 U3A-ALUE10k VAL.LST LIIKENNEVIRRAT SIVU 72 
HENKILT TVAR4 4 U T 0 J 	E 	iJ L U K U M Ä Ä R LÄH- MÄÄ- 
/PA /HIT0N RASKAAT K 	E V 	YE T AUT0TSTi- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT P4 HA YHT YHT 1.) ALUE ALUE 
4 1 1 1 1 13 3 
2 2 2 22 
6 3 3 3 Y 
.2 2 2 2 1 13 47 
2 2 2 2 1. 13 43 
2 9 9 92 
28 11 11 11 Y 
1 21 2 3 5 1 1 6113 49 
14 1 1 6 6 72 
21 3 3 6 7 7 13 Y 
1 2 2 1 1 3113 50 
2 2 2 22 
2 2 3 3 5 Y 
3 7 1 2 3 3 3 51 1 51 
8 1 .1 12 
3 15 2 2 '4 3 3 Y 
13 4 4 4 1 13 52 
1 3 3 32 
2C 6 6 6 Y 
24 1 1 1 1 10 11 12 1 13 53 
50 17 17 17 2 
74 1 1 1 1 28 29 29 Y 
22 9 9 9 1 13 54 
14 1 1 6 6 72 
1 1 14 14 15 Y 
15 15 8 8 23 1 13 55 
4C 326 21 21 21 21 42 2 
o2 32ö 36 36 29 29 64 Y 
13 7 7 1113 So 
7 2 6 62 
20 2 1]. 13 13 Y 
3 34 1 2 	2 5 1 20 20 2 1 13 57 
35 27 2 2 1 19 20 212 
3 9 27 1 4 	2 7 2 38 40 47 Y 
21 1 5 6 10 10 1 1 13 
53 10 1 1 2 21 23 242 
13 2 5 7 2 31 33 43 Y 
6 86 36 10 4 15 5 45 50 64 1 15 59 
104 51 6 5 11 3 4 48 53 2 
6 19C 7 1 9 25 8 90 98 123 '/ 
LII 	1?/1 J3AALUi:.Li)Et 	VL131 LI i 	0iNEV 1A[ SIVU 13 
H€KILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄt-1- MÄ- 
/PA /E'A TONN R 	I 5 	K A A 	T ( 	E V 	VE T AUTUTSTÖ- RA- 
1(4 KA? LA YHT PA 114 YHT YHT U ALUE ALUE 
45 26 26 26 1 13 60 
48 2 1 1 3 20 23 242 
93 2 1 1 3 46 49 49 Y 
48 30 1322 29 68 122 438 140 1540 1681 2163 1 13 61 
23 3116 136 211 3 124 314 10 1513 1öo3 2031 2 
71 6161 2058 51i) 107 246 862 290 3053 3343 4205 Y 
105 15 6 4 12 42 42 54 1 13 o2 
2 1 4 5 9 4 18 22 312 
133 16 12 5 4 21 4 60 64 35 Y 
7 264 63 16 10 19 45 4 161 165 210 1 13 63 
40 3711 67 32 5 27 64 23 178 200 264 2 
47 6'i(. 13 4 L5 4c 113 2o 33J 365 4(5 \' 
64 2 2 4 4 1 13 
11 27 4 4 7 7 112 
26 29 5 5 11 11 1 Y 
8 4 4 4 6 4 12 15113 65 
6 4 4 8 8 122 
L 1€ 4 4 4 7 8 12 19 27 Y 
2 49 2 2 2 2 4213 66 
6 . 4 4 4113 67 
44 4 2 6 2 2 82 
6 44 4 2 6 2 4 6 12 Y 
2 2 2 2113 63 
1 1 1 12 
3 3 3 3 Y 
• 2J 1 7 7 7113 69 5 5 52 
25 1 12 13 13 Y 
10 5 5 2 6 8 13 1 13 70 
26 5 4 4 14 14 192 
36 5 4 5 9 2 21 23 32 Y 
31 30 5 5 2 8 10 14 1 13 71 
52 23 23 23 2 
63 30 5 5 2 31 33 33 Y 
7 6 6 4 10 3 3 13113.72 
37 4 4 8 17 17 2 2 
44 . 	6 10 8 18 21 21 38 Y 
134 161 13 13 8 53 61 74 1 13 73 
152 1 1 16 4 69 72 88 2 
28 1t2 2 29 12 122 133 162 Y 
LTIE12/1 CSA-LUEICEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT SIVU 14 
HENKILOT TAVARA A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /1-ATCNN R 	ASK 4 	AT K 	EV YE TAUTUTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 2113 74 
2 2 2 22 
6 2 2 2 2 2 4Y 
4 4 4 1 13 75 
14 13 4 4 2 2 62 
H 14 14 8 8 2 2 10 Y 
9 1 1 4 4 5113 76 
L 1 1 1 12 
P 5 9 1 1 5 5 6 
14 4 4 4113 77 
16 7 7 72 
31 11 ii 11 Y 
7 4 3 3 1 1 13 78 
17 4 10 10 4 4 152 
25 4 14 14 8 8 22 Y 
12 2 2 3 3 5 1 13 79 
3 5 5 52 
20 2 2 8 8 10 Y 
11 2 2 4 6 6213 80 
3 1 4 1 5 6113 81 
13 2 2 2 7 7 9 1 13 82 
9 2 4 4 2 7 9 132 
23 4 6 6 2 14 16 22 Y 
83 42 
8 
12 12 8 37 45 57 1 13 83 
30 4 4 7 19 26 3u 2 
113 51 16 16 15 56 71 87 Y 
20 6 6 6 2 13 84 
4 1 1 1 1 13 85 
12 2 2 22 
16 3 3 3 Y 
6 4 3 7 i 113 66 
47 12 12 122 
52 4 15 19 19 Y 
28 4 	4 12 12 1 1 13 17 
50 66 4 4 15 15 192 
• 	
7 • 	6 4 4 	8 26 26 34 Y 
2 1 1 1 2 13 8 
) 
LIIKENNEVT 
SIVU 	75 
1E12/1 
oS_ALUEIDEN VÄLISET 
4 0 T 0 J E N L U K 
0 M Ä Ä R Ä 
T 	AUTOTSTÖ 
LÄM -  MÄÄ- 
RÄ- 
HENKILI TAVARA 
4 S K 	A A 	T 
i 	E V 	Y 	E 
T 	YHT 	U ALUE ALUE 
PA 	/HA 	T0N R KA KAP LA 	YHT 
P4 HA 
17 	17 171 	
13 	39 
62 
2 	2 
2 18 
35 
18 
35 
19 	2 
36 	Y 
55 
2 2 113 2 4 	1 	13 	90 
4 
4 
10 10 	2 
20 5 4 9 14 
14 	Y 
24 5 
8 & 8 	1 	13 	
91 
37 41 45 45 
	2 
112 4 50 54 
54 	Y 
149 
3 3 7113 
	92 
4 4 6 92 7 
3 2 2 
4 	6 
6 3 9 17 
1 3 2 
6 8 
4 
6 8 8 	1 	13 	
93 
7 	27 
2 
3 3 32 
6 2 8 10 10 
	Y 
7 	33 
V 3 3 3113 	
94 
8 7 7 72 L 
26 10 10 10 	
Y 
4 4 4 	113 
	95 
6 6 62 
18 9 9 
9 	Y 
24 
6 6 6 	1 	13 	
96 
16 
1 1 1113 
	97 
7 . 
4 4 42 
18 6 6 6 	
Y 
26 
16 16 24 	1 	
14 	14 
34 25 8 
8 
5 66 iii 	1 	
14 	15 
97 142 20 10 
15 45 
59 
8 
1 	60 61 120 	
2 
126 248 21 22 
16 
31 104 9 	118 
127 231 	Y 
223 391 41 31 
64 	1 	14 	16 
58 29 5 
23 28 36 
4 	68 
36 
72 115 	2 
183 52 24 
19 
4 
43 
71 4 	103 ioa 
179 	Y 
241 82 24 5 
56 107 	1 	14 	17 
97 112 12 16 
23 51 4 	52 
2 	66 68 122 	
2 
144 312 20 
35 
58 106 6 	118 
124 229 	Y 
241 424 12 35 
83 101 	1 	14 	18 
182 88 4 9 
4 17 12 	72 joi 101 126 	2 
248 164 10 
lb 25 
43 12 	173 184 
227 	Y 
) 	 430 252 
4 19 20 
LTIL12/1. 0SA-LL12±N VÄLISET L11iiEV1kiT SIVU I 
HENKILuT TAVARA A UT tJJ EN LUKUMÄÄRÄ LÄH-MÄÄ- 
/PA /HA T0IN R 	A S 	K A 	A T K 	E V 	Y 	E T AUTOT 5 TÖ- iÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA 	YHT YHT U ALUE ALUE 
53 25 25 25 1 14 19 
2 2 26 26 22 
101 2 2 52.52 54 Y 
47 12 2 2 1 11 18 20 1 14 20 
2 4 2 1 1 3 16 16 202 
2 91 14 3 3 4 32 36 39 Y 
4 61 38 2 2 4 2 28 30 34 1 14 21 
'tE 4 4 19 19 242 
4 luO 38 6 2 8 2 47 49 58 Y 
9 3 3 3114 23 
10 5 2 2 4 4 62 
19 5 2 2 7 7 9 Y 
24 171 2 11 11 11 22 1 14 24 
17 3 1 1 6 6 62 
40 174 2 10 12 16 16 28 Y 
11 3 3 3 1 14 25 
14 6 6 62 
2 9 9 9 Y 
4 64 6 6 3 3 9114 26 
13 1 1 14 14 1 2 
6 6 16 16 24 Y 
4 1 1 1214 27 
6 1 1 1214 28 
13 5 5 5 2 14 29 
4 1 2 3 2 8 10 13 1 14 30 
18 57 6 3 9 18 18 212 
2 32 61 7 6 12 2 25 27 40 Y 
2 1 2 3 2 20 22 26 1 14 31 
41 50 5 5 16 16 212 
67 52 6 2 2 36 36 46 Y 
6 77 34 10 10 3 38 42 51 1 14 32 
63 137 5 7 13 31 31 43 2 
6 140 171 5 17 22 3 69 73 95 Y 
33 19 19 3 19 22 41 1 14 33 
33 576 1 34 4 39 2 21 23 62 2 
65 576 1 53 4 58 5 40 44 102 Y 
9 2 2 4 4 6114 34 
14 39 2 2 5 5 72 
23 39 2 2 4 8 8 .13 Y 
ITi L 12/1 0Sik\LU1UiN 	VLX. 	T Li 1E'EV IRRAT SIVU 71 
H[ftILoT TAVt.A i-' 	u 	1 U J L L 	ti K 	U M Ä A R LÄH- MAA- 
/PA /h,A 1.tJi\N R 	A 3 	( A 	A 1 K V Y E 	T AUTOT S Tö- R- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
6 2 2 2 2 4114 35 
8 1 1 2 2 32 
14 1 2 3. 3 3 7 Y 
4 24 2 2 1 5 10 10 16 1 14 36, 
3 C 13 1 1 14 14 1 2 
4 54 13 3 2 1 6 25 25 31 Y 
25 13 13 13 1 14 37 
13 6 6 62 
40 19 19 19 Y 
2 1 1 1 1 14 33 
13 1 1 12 
2, 13 1 1 1 2 Y 
13 27 3 3 1 12 13 1 1 i4 40 
2 14 1 1 1 12 13 142 
42 41 4 4 2 25 27 31 Y 
68 36 7 11 19 1' 28 29 48 1 14 41 
57 1C3 2 10 '12 1 26 26 3 2 
125 139 9 21 30 2 54 56 Su Y 
4 6 34 1 2 3 3 3 5 9114 42 
15 3 3 6 9 92 
4 21 37 1 2 3 5 9 14 17 Y 
5 1 1 1 1 14 43 
10 2 2 22 
15 3 3 3 Y 
17 4 4 4 10 14 18 1. 14 44 
22 6 2 2 4 3 10 14 172 
3'.) 7 2 6 8 7 20 27 35 Y 
8 8 1 7 15 1 14 45 
31 37 8 14 13 13 272 
46 81 8 13 21 20 20 42 Y 
88 6 8 3 8 43 51 58 1 14 46 
66 16 6 6 2 34 35 412 
154 22 13 1.3 9 76 8 99 Y 
8C 44 2 2 15 19 36 36 55 1 14 41 
22 8 8 16 18 18 342 
102 44 10 2 23 35 54 54 89 Y 
133 62 9 5 14 6 65 7]. 84 1 14 48 
'124 30 6 2 .8 7 61 68 762 
257 92 15 6 21 13 126 139 180 Y 
T 
LTIL 12/1 usi—AL0E 13\ ViLi.ET L1LNNEV hAT SIVU 78 
iENK1LT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LH— MÄ.- 
Iv\ /L UC0 5 	K A AT K 	E V 	Y E 	T AUTtJTSTÖ— RÄ- 
A KAP Lt YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUi 
9 20 29 2 40 42 70 1 14 49 
54 3 4 2 9 7 30 37 412 
17 96 12 24 2 38 9 70 79 117 Y 
31 24 8 1 9 7 7 16 1 14 50 
u 13ö 11 11 6 6 17 2 
2 160 8 12 20 13 13 33 Y 
1 43 4 4 4 1 17 18 22 1 14 51 
44 23 23 23 2 
1 92 4 4 4 1 40 41 45 Y 
136 124 12 10 23 45 13 61 74 119 1 14 52 
3 155 6 16 19 35 5 72 17 112 2 
3 291 130 28 10 43 80 18 133 151 231 Y 
166 112 12 15 15. 42 11 85 97 139 1 14 53 
240 35 8 5 11 25 15 114 129 154 2 
8 406 141 20 19 21 7 27 199 226 292 Y 
21 12 2 2 7 7 9 1 14 54 
23 36 3 15 15 132 
49 48 2 3 5 22 22 27 Y 
21 19 3 5 8 3 1 14 55 
23 36 8 8 10 10 17 2 
21 42 36 8 8 3 15 18 25 Y 
2 2 2 2 1 14 56 
12 5 5 52 
14 7 7 1 Y 
24 65 9 4 3 7 2 26 28 35 1 14 57 
75 5 5 2 16 18 222 
1u3 64 4 8 12 4 42 46 58 Y 
21 16 16 16 1 14 58 
38 16 16 16 2 
0 32 32 32 Y 
471 116 it 58 134 27 210 237 371 1 14 59 
525 1504 oC 78 12 150 27 243 270 41) 2 
999 1621 136 135 12 283 54 453 507 790 Y 
34 13 4 10 13 17 17 30 1 14 60 
28 62 5 5 20 20 252 
62 75 4 14 18 36 36 54 Y 
122 77 14 7 2 23 61 61 84 1 14 61 
1CC 107 1$ 5 24 1 43 49 73 2 
223 164 33 12 2 47 .1. 110 111 157 Y 
LTIt:12/1 LiALU Lk:5 VAL 1, 	T LI li::iNLV SIVU 15 
ENKJLTTAV1.RA A U T 3 .J EN LUKUMÄÄRÄ LÄH-MÄÄ 
/i /h; 1055 . 5 	K A 	A T K 	E V 	Y E 	T AUTUTSTÖ- RÄ- 
A KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALJL 
5 5 5 2 14 62 
4 54 2 11 12 12 1 14 63 
73 7 2 2 25 25 272 
4 107 1 2 2 2 36 37 39 Y 
68 48 12 5 4 21 8 51 59 50 1 14 14 
8 112 19 5 12 35 10 50 60 35 2 
19 17 160 31 10 lö 56 18 131 118 174 Y 
73 15 4 4 31 31 3 1 14 55 
41 19 12 12 20 20 32 2 
116 33 16 16 52 52 68 Y 
44 23 23 23 1 14 6 
. 65 2 2 2 7 32 38 40 2 
108 2 2 2 7 55 61 63 Y 
43 4 4 18 18 22 1 14 c7 
19 6 8 82 
62 4 4 26 26 30 Y 
45 38 8 4 12 4 1 22 34 1 14 os 
14 4 4 7 7 11 2 
59 33 8 $ 16 4 26 29 45 Y 
13 6 6 6 1 14 t.9 
13 8 8 5 5 132 
26 3 8 11 11 19 Y 
27 941 544 14 10 35 209 55 523 578 787 1 14 lu 
11 9 22 15 35 45 214 58 487 546 739 2 
33 19 o-5 3 4.5 71 422 113 1010 1124 1552 Y 
71 10 35 0 315 45 433 1 1 71 
573 26-3 16 15 4 9s ?1 256 287 352 2 
1295 'i57 147 25 2 179 cl 571 632 812 Y 
7 222 4 21 14 15 50 22 101 124 174 1 14 72 
184 1 7 27 34 8 86 94 128 2 
7 406 49 28 14 43 85 30 187 218 303 Y 
14 12 4 4 10 10 13 1 14 13 
1 4 4 42 
13 4 4 4 10 14 17 Y 
12 2 2 2 1 14 74 
12 2 2 4 4 72 
12 12 2 2 4 4 4 9 Y 
4 14 5 5 1 1 1 1. 14 75 
6 11 11 11 5 5 152 
5 10 25 16 16 6 6 22 Y 
LTIL12/1 USA4LUL:iUEf 	VÄLIET LI1I'3'VIkRAT SIVU 30 
HElKILT TAVARA 4 U T 0 J EN L U K U M Ä Ä R Ä LRH- MÄÄ- 
/P/ /Hp T(Ji. 4 S 	K 4 A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TO- RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
10 1 2 2 6 6 9114 76 
11 6 6 62 
25 10 1 2 2 12 12 14 Y 
14 2 2 6 6 8 1 14 77 
21 69 2 10 12 8 8 20 2 
35 69 2 12 14 14 14 28 Y 
38 5 16 16 16 16 32 1 14 78 
21 17 15 4 23 5 9 14 38 2 
60 23 35 4 39 5 25 31 70 Y 
11 31 24 4 5 9 7 20 27 36 1 14 79 
74 23 4 4 35 35 392 
11 1u '8 8 0 13 7 55 62 75 Y 
107 42 26 5 4 35 8 44 52 86 1 14 3 
148 234 2 23 4 54 9 53 63 117 2 
255 276 54 28 8 89 18 . 	 97 115 204 Y 
60 19 '19 21 21 40 1 14 S1 
54 4 10 23 28 28 51 2 
114 4 39 43 49 49 92 Y 
33 14 14 14 1 14 32 4 
. 19 19 192 
32 33 33 33 Y 
45 1 4 22 26 26 1 14 o 
53 3 4 12 16 32 32 48 2 
98 39 4 12 16 4 54 58 74 Y 
5 3 3 3 1 14 .34 
13 7 7 72 
24 9 9 9 Y 
15 6 6 6 1 14 35 
40 13 13 13 1 14 86 
35 20 20 20 2 
75 33 33 33 Y 
60 1 4 25 29 29 1 14 27 
2 9 9 92 
85 1. 4 34 38 38 Y 
3 3 3 1 14 83 
40 . 11 ii 11 1 14 89 
.10 4 4 42 
49 . 16. 16 16 Y 
t_Tj J1 Li - lLULJ.L' LJ.iL1V i.fT .S1VU 1 
hL%ÄLc T4VARA 4 U T 0 J E N L U K U MÄ Ä i 	A LAH- t;- 
JA /Fi\ TLJ'•N R 	,S K 4 AT K 	EV Y E 	T MTJTSTÖ- F- 
KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUL .LJ3 
3 3 3 1 14 $1 
2 2 2 
2 3 5 5 Y 
10 4 4 4 1 14 92. 
3 2 2 22 
13 o 6 6 Y 
4 4 4 1 14 3 
2 38 1 1 1 14 15 162 
2 44 1 1 1 17 18 13 Y 
21 2 2 9 11 1 14 34 
17 2 2 8 10 102 
37 2 2 2 2 17 19 21 Y 
. 
1 9 9 9 1 14 95 
18 2 2 2 8 8 102 
32 2 2 2 17 17 13 Y 
9 2 2' 3 5 5 1 14 36 
7 32 2- 2 3 3 62 
13 35 2 2 2 6 8 11Y 
4 1 1 1 1 14 97 
2 2 2115 15 
54 223L 2o75 333 16 dl 559 106 1274 1380 1539 1 15 16 
59 220 lCLi9 397 133 oS 600 112 11.97 1309 1909 2 
11 4485 3724 73C 284 145 115 218 2471 2689 3843 Y 
30 27C 172 28 15 1 69 34 151 185 274 1 1i 11 
12 27 77 40 16 31 87 27 165 15 282 2 
]. 544 249 60 31 1 116 61 319 380 551 Y 
125 214 2 17 3 22 2 SE 60 81 1 19 15 
99 53 1 23 1 28 7 54 61 39 2 
228 312 3 43 4 50 6 112 120 170 Y 
12 123 4 5 9 7 7 lb 1 15 13 
28 2 2 5 7 8 8 152 
40 125 0 9 15 15 15 31 Y 
16 73 1 4 1 8 1 6 7 13 1 15 20 
24 95 10 10 1 10 11 20 2 
4C 19 1 14 1 15 2 16 18 33 Y 
2C 11 11 11 1 15 21 
18 6 6 3 9 6 6 15 2 
35 6 6 3 9 17 17 20 Y 
LTIEI2/1 OSA—ALUEiDEN VÄLISET L1IKNNEV1RAT SIVU 82 
HENKILCT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 U K U MÄ Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA /HATONN R 	AS K 4 	AT K 	EV YE T AUTOTSTÖ— RÄ- 
'KA KAP LA 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
5 2 2 2 1 15 22 
6 1. 1. 1115 23 
7 3 3 32 
12 4 4 4 Y 
56 4 1 4 	5 18 18 23 1 15 24 
47 21 1 1 1 3 22 22 252 
104 31 1 2 5 	8 40 40 43 Y 
8 31 3 3 3 3 6115 23 
49 3 2 2 16 16 172 
57 34 2 3 5 19 19 24 'Y 
79 5 5 5 1 15 2? 
. 
67 
143 
2 
7 
2 
7 
22 
7 
3 3 3 1 15 23 
5 4 4 3 3 1 1 15 30 
50 10 2 10 12 14 14 23 2 
54 106 6 10 15 17 17 33 Y 
19 2 2 2 2 6 9 11 1 15 31 
-t 7 72 
39 2 2 2 2 13 16 18 Y 
25 14 14 14 1 15 32. 
11 41 2 2 5 5 32 
36 41 2 2 19 19 22 Y 
11 2 2 2 6 6 8 1 1 33 
3 3 32 
2 2 2 8 8 11? 
1 1 1 1 15 5 
13 3 3 32 
17 5 5 3 y 
3C 1 3 1 4 2 10 12 16 1 15 35 
29 12 12 122 
6C 1 3 1 4 2 22 24 23 Y 
11 5 5 5 1 15 ,3s 
6 1 1 1 
17 7 7 1 Y 
11 2 2 4 6 6 1 15 3? 
7 1 1 12 
1 2 2 5 7 7 Y 
LTIE12/1 OSA-ALLEIDEN VÄLISET LXI 	JNEVI4iAT SIVU 83 
HLNLT TAVARA A U T 0 J E N L U K 0 M Ä Ä R Ä LI-I- MÄ- 
/PIt /HA T0N R S 	I 4 4 	T 0 V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- R- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
3 1 1 1 1 15 33 
4 19 3 3 2 2 52 
7 19 3 3 2 2 6? 
4 1 1 1 1 15 39- 
13 52 5 5 4 1 11 16 1 15 40 
7 39 2 4 4 4 31 35 39 2 
7 51 17 4 5 9 8 38 46 5 Y 
15 11 124 12 19 6 36 4 5 8 45 1 15 41 
26 167 4 10 2 16 12 12 28 2 
15 36 291 lo 23 8 52 4 11 21 13 Y 
7 24 6 6 3 3 9115 42 
• 7 15 23 47 2 8 5 5 4 4 11 17 1 4 1 4 12 21 2 
20 8 8 8 1 15 43 
7 2 3 3 3 6115 44 
1 1 4 1 5 52 
8 1 2 5 4 4 6 13? 
37 6 8 19 27 33 1 15 45 
44 4 2 6 2 20 21 272 
83 37 10 2 12 10 39 46 60 Y 
29 o4 12 20 32 11 11 43 1 15 -'tS 
17 23 3 6 19 28 7 7 33 2 
47 15 40 61 18 18 78 y 
7 55 7 7 3 3 11 1 1 4? 
17 5 5 52 
7 71 12 12 3 3 16 Y 
2 2 2 2 2 4 1 15 4 
8 2 2 22 
10 2 2 4 4 6? 
32 14 14 14 1 15 40 
11 43 2 2 4 6 102 
44 43 2 2 4 20 20 25 Y 
2 17 15 5 5 2 5 7 12 1 15 52 
13 3 3 32 
2 15 : 3 2 3 10 1 Y 
2 3 1 4 1 1 5 1 15 5 1 
19 10 1 1 2 7 7 92 
20 13 2 4 6 8 8 14? 
LTIE12JI OSA-ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT SIVU 84 
HENKILÖT TAVARA A U T G J E N L U K U M Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
1P4 /HA TONN RASKAAT K 	E V 	YE T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
7 3 3 3215 53 
2 . 2. 2 2215 54 
8 2 2 2 2 15 55 
17 5 .5 5 2 15 57 
12 4 4 4 1 15 59 
6 89 7 7 3 3 92 
6 160 11 11 3 3 13 Y 
3 2 2 1 1 3 1 15 61 
11 5 5 52 
14 3 2 2 6 6 8Y 
2 2 2 2115 62 
1 1 12 
2 1 1 2 2 3 Y 
4 1C 2 2 4 4 1 1 63 
1 1 1 12 
4 11 2 3 5 5 Y 
1 1 1 1 2 15 64 
3 3 3 1 15 65 
1 1 1 12 
6 1 1 3 4 4 Y 
3 2 2 2215 6o 
3 3 3 2 15 67 
9 2 2 2 1 15 £5 
W 3 3 2 2 62 
9 6 6 2 2 8 Y 
5 15 2 2 2 2 4 1 1 75 
2 1 . 1 1 2 22 
2 6 1 2 2 1 3 3 6 Y 
28 37 7 3 9 1 12 13 22 1 15 71 
31 12 7 2 9 1 9 10 192 
59 46 13 5 18 2 21 23 41 Y 
4 5 1 1 2 2 2 4 1 15 72 
2 2 2 2 2 42 
6 5 3 1 4 4 4 8 Y 
13 42 4 2 2 8 8 8 1' 1 15 73 
17 65 5 4 8 9 9 172 
2 1C7 8 6 2 16 17 17 33 Y 
LTIE12/1. Gsg—ALULIcEN VÄLIsET LIIK5EEi8VIRRAT SIVU 85 
HENKILCT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 	Li K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA Ihi TCL\N R 	A S 	K 4 4 	-r K 	E V 	Y E 	T AUTOT S Tö— RÄ- 
KA KAP 14 YHT PÄ 1-14 YHT YHT U ALUE ALU8 
127 16 5 22 4 4 26 1 15 74 
12 47 5 8 8 132 
12 174 16 10 27 4 8 12 38 Y 
9 5 5 5115 76 - 
2 6 3 2 5 2 2 72 
11 6 3 2 5 7 7 13 Y 
2 26 7 7 4 2 6 13 1 15 77 
3 2 2 22 
5 26 7 7 4 4 7 15 Y 
14 300 1439 187 90 43 320 30 449 479 798 1 15 78 
26 660 504 160 44 54 258 33 354 387 645 2 
39 1459 1943 347 135 97 578 62 803 865 1443 Y 
23- 441 40 27 66 14 140 154 221 1 15 79 
8 375 86 37 24 60 13 193 211 271 2 
24 629 527 76 50 127 27 338 365 492 Y 
5 186 341 -0 17 \57 5 104 109 166 1 15 80 
11 155 140 39 18 57 11 90 102 159 2 
16 331 431 79 35 114 17 194 211 324 Y 
3 4 4 2 2 6115 81 
6 1 1 2 2 2 32 
10 1 1 4 6 4 4 9 Y 
11 5 5 5115 82 
74 4 4 22 22 262 
85 4 4 28 28 32 Y 
5 36 .4 4 2 2 6 1 15 83 
7 2 2 6 6 82 
• 12 36 8 6 7 7 13 
6 1 1 1 1 13 84 
2 1 1 12 
2 6 1 1 1 1 2 Y 
1 1 1 1115 65 
7 18 4 5 9 2 2 11 1 13 83 
7 2 2 1 3 4 72 
13 18 4 7 11 1 6 6 18 Y 
28 15 1 5 6 1 9 10 15 1 15 81 
35 8 2 1 3 3 15 19 222 
23 3 6 9 4 24 28 31 Y 
4 1 1 1 2 15 85 
LT1E12/1 us.(—\L:iDEN 	vL1 S-T Li1K - 3V1AT SIVU $ 
HEI\KILT TAV&EA A U 1 3 L 0 	( U M Ä Ä R Ä LÄH— M6- 
/PA 	/H/T0i.N R 	i S 	1(4 T l( 	E V 	Y.E 1 AtJTtJTSTÖ— RÄ- 
K.A KAP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
5 1 1 1. 1 15 89 
9 3 3 32 
15 4 .4 4 Y 
1 1 1 1 1 2115 93. 
1; 1 1 2 1 7 8 102 
15 19 1 1 1 3 1 2 9 11.Y 
2 2 2 2115 94 
18 2 8 10 102 
20 2 10 12 12 Y 
2 32 2 2 1 1 3 1 15 95 
11 3 3 32 
12 2 2 2 4 4 1 Y 
. 	
4 1 1 1115 96 
10 2 3 6 62 
14 2 5 7 7 Y 
10 31 12 l2 6 6 18 1 16 16 
89 9 7 10 4 20 6 57 63 83 1 16 17 
4 	105 469 21 
35 
3 64 4 54 57 121 2 
4 	1C4 498 27 45 12 84 10 111 120 204 Y 
31 163 11 17 23 16 16 44 1 16 13 
52 19 5 3 8 25 25 332 
8 19 16 20 . 36 42 42 17 Y 
18 5 5 5 8 8 13 1 16 19 
1C 3 3 32 
28 5 5 5 11 11 16 Y 
1C . 	
11 
4 4 4113 23 
13 1 1 3 3 42 
21 16 1 1 7 7 3 Y 
35 6 9 17 11 2o 1 16 21. 
10 7 2 6 8 6 6 132 
45 61 8 8 11 22 22 39 ' 
11 4 4 4 1 16 2' 
• 1 1 12 
14 5 5 5 Y 
14 8 8 8 1 16 25 
2 5 5 52 
13 13 13 Y 
1 1 1 1 .L 16 
5 2 2 3 3 52 
5 2 2 4 4 5 Y 
LTIE12/1 OSA-ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNE VIRRAT SIVU 87 
HEr<ILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R LÄH- MÄA- 
/PA /HA TONN R 	A S 	K 4 	A 1 K 	8 V 	Y'E T AUTOTSTÖ- RS- 
KA KAP LA YHT P4 114 YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 1 16 30 
8 32 2 2 4 4 62 
8 32 4 4 4 4 8 Y 
1C 16 10 5 15 5 5 20 1 16 3 
12 4 2 2 4 3 3 82 
22 50 12 7 19 9 9 28 Y 
30 2 2 2 4 10 10 15 1 16 32 
13 2 2 2 5 5 12 
42 5 4 2 6 15 1522 Y 
4 2 2 2 2 4116 33 
3 1 1 12 
7 2 2 3 3 5 Y 
3 3 3 3 1 16 34 
1 2 2 1 1 3116 35 
4 12 2 2 1 1 32 
4 13 4 '4 1 1 2 6 Y 
11 2 2 3 3 5116 36 
5 5 4 4 1 1 62 
1 5 1 6 5 5 IIY 
10 2 2 2 3 3 5 1 16 37 
3 1 1 1116 38 
7 3 3 3116 40 
3 15 1 2 3 1 1 52 
10 15 1 2 3 4 4 8? 
45 3 2 2 4 19 27 31 1 16 41 
35 7 2 2 12 12 152 
2 80 10 4 2 6 8 31 39 45 Y 
13 2 2 4 6 6 10 i 16 42 
4 1 4 4 4 2 6 102 
17 1 2 6 8 4 8 12 20? 
2 2 2 1 16 k 
30 5 5 52 
30 2 5 7 7? 
38 12 12 12 1 16 44 
19 9 4 4 4 8 11 152 
58 9 4 4 4 20 24 28 Y 
4 115 103 22 10 12 43 4 60 64 107 1 16 '5 
112 14 8 5 12 24 54 54 73 2 
4 227 117 30 14 23 68 4 114 117 185 Y 
LTLi.2/i \H 	1.. LI.i\:.,jJytF SIVU 
HL NKILÖT TAV/R J L. 	u U 	; U- 
/PA /H4T[kN A A 	1 LV Y 	E 1 AUIu1SFo- 
KA KAP LA 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU3 
39 4 	4 15 15 19 1 16 4 
39 10 4 9 24 24 33 2 
79 10 4 5 4 	13 3 39 52 Y 
12 6 6 1 16 47 
4 4 4 3 1 16 46 
12 7 7 7 1 16 .' 
15 4 4 9 9 132 
36 4 . 4 17 17 21 Y 
14 5 5 5 1 lu 53 
4 2 2 22 
16 7 7 7 Y • 5 2 2 2 1 lo 51 
1 1 3 3 42 
13 1 1 6 6 7 Y 
18 8 8 81 1 t3 - 2 2 22 
24 10 10 10 Y 
5 1 1 2 2 3116 7 
4 2 2 22 
9 1 1 4 4 4 Y 
2 2 2 1 13 55 
11 3 3 32 
ii 2 2 3 3 5 Y 
10 2 2 2 . 3 3 5 1 16 50 
2€ 61 4 2 7 2 8 10 1 2 
3 3 63 6 2 8 2 1]. 13 22 Y 
4 2 2 2 1 16 oU 
10 2 2 4 4 2 16 61 
13 2 2 1 1 3 2 16 $3 
2 2 2 2 1 16 6 7+ 
16 2 2 5 5 7 1 16 6 
3C 13 13 13 2 
2 2 16 10 20 Y 
6 2 2 2 1 16 67 
.4 2 2 22 
1C 4 4 4 Y 
Lii 	12/1 U3-LUUDL-N V%L IST L1IKHNVIAT SIVU 89 
HENKILÖT TVAkA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LH- M$Ä- 
/PI /T05J RASKAAT K 	LV YE T AUTtJTSTÖ- Ä- 
KA. KAP LA YHT PA 114 YHT YHT U ALUE ALUE 
56 13 13 13 1 16 69 
5 5 5116 70 
17 44 4 4 4 6 10 14 2 
17 44 4 5 9 4 6 10 19? 
30 1 1 16 8 34 4 21 25 58 1 16 71 
41 5 4 9 17 17 22 
71 1 16 14 12 42 4 38 42 84 Y 
2C 7 7 7 2 16 72 
30 106 8 5 4 17 4 19 23 'jo i 16 73 
74 25 8 5 13 37 37 50 2 
104 131 17 18 4 38 4 5 59 89 Y 
•0 'o iSo 54 4 103 31 234 265 36 1 16 74 
18 319 470 77 35 130 46 ].62 208 338 2 
48 786 827 131 99 4 233 77 397 4/3 707 Y 
20 928 257 137 4 12 153 39 481 521 673 1 16 75 
3 359 279 109 3 12 123 38 470 508 631 2 
23 1788 531 246 7 23 276 77 951 1029 1384 Y 
76 1807 249 205 0 21 234 87 1033 1120 1353 1 16 76 
94 2010 355 170 27 12 209 123 1068 1192 1401 2 
110 3817 534 375 34 33 443 210 2101 2311 2754 Y 
8 144 971 42 54 23 119 18 72 90 209 1 16 77 
9 15 211 25 23 35 5 15 36 101 166 2 
17 296 1123 67 36 58 205 32 158 191 395 Y 
7 10 .2 6 8 6 3 9 17 2 16 78 
2 2 2 2 1 16 79 
£3 5 5 52 
13 2 2 2 5 5 7? 
11 6 4 6 10 4 4 13 1 16 30 
8 8 82 
11 6 4 6 8 17 4 4 21 Y 
2 2 2 2 1 13 81 
2 2 2 22 
5 2 2 2 2 4? 
15 2 8 10 10 1 16 82 
2 28 4 11 15 152 
2 43 6 19 24 24? 
15 5 4 4 4 4 8 1 16 33 
Lii L12/J. U;LLi uE 2 kS EI L i i.4V ÄhI SIVU 6 
H[-NKILT TAVR4 A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/P /h, f[J'N . 	t 5 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T ALJTUTSTÖ- R- 
X KAP L14 YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU.: 
2 2 2 2 1t 24 
4 1 1 1 1 16 Ui 
1 1 12 
4 1 1 1 1 2 Y 
1 1 1216 db 
17 3 2 1 3 4 4 1 1 18 21 
24 3 4 4 8 8 12 2 
40 6 5 1 1 12 12 19 Y 
4 2 2 2 1 16 U 
2 2 2 2 
4 2 2 2 2 4 Y 
• 14 3 3 3 1 16 
5 3 3 3 1 16 ;3 
3 1 .1 1 1 22 
8 1 S1 4 4 5 Y 
12 3 3 3 1 lo Yt 
2 2 22 
17 5 5 5 Y 
7 2 2 2 1 13 Ui 
1 1. 1 1> 
14 4 4 4 Y 
1 1 1 1 1 16 Uo 
7 3 3 32 
3 5 5 5 Y 
23 23 4 4 2 16 18 22 1 17 11 
3 2:2 391 24 33 4 61 10 152 162 224 1 17 13 
404 343 37 50 3 91 9 189 197 289 2 
3 687 144 62 84 7 153 19 341 360 512 Y 
33 323 4 19 12 35 12 12 41 1 17 13 
89 20 4 22 16 42 2 32 35 lo 2 
122 3'2 41 27 76 2 4- 46 123 Y 
2 27 52 4 2 7 2 16 17 2'i 1 1! 20 
53 8 3 4 7 2 25 27 342 
2 81 60 7 7 14 4 41 44 58 Y 
31 76 3 4 7 1 14 15 22 1 17 21 
49 13 2 4 6 1 26 26 33 2 
81 4 9 13 2 4C 42 55 Y 
LTI:i.2/1 \;2 	31 SIVU ;.L 
KkLT TVtL/\ A U 2 J 	2 L 	U 2 2 LH 2 
// JU A S 	K I 	2 	T L 	V Yi 1 J\UfSTCi k- 
A AP Li 	YHT PI. HA YHT YHT U ALUE ALUL: 
3 1 1 1 1 17 2? 
9 1 1 12 
12 2 2 2 Y 
6 15 2 2 3 3 5 1 17 2'- 
7 3 3 32 
13 15 2 2 6 6 Y 
39 14 6 15 15 21 1 1! £) 
5C 60 1 3 4 19 19 232 
89 75 1 9 10 34 34 44 Y 
3 1 1. 1 1 1 z7 
4 1 1 12 
7 3 3 3 Y 
. 1 1 1117 2 
2 4 4 1 1 52 
2 55 5 5 1 1 6 Y 
1 1 1 1. 1 2 1 1! 3' 
4 21 3- 3 3 3 72 
7 21 4 Y 
4 2 2 2 1 17 31 
2 2 2 22 
6 4 4 4 Y 
2 7 1 1 2 3 5 6 1 17 32 
4 2 2 22 
2 12 1 1 2 5 7 8 Y 
2 2 6 6 8 1 17 33 
17 12 12 12 2 
34 2 2 17 17 20 Y 
8 1 1 1 1 3117 34 
7 25 1 1 2 2 3 1 17 35 
2 1 1 12 
8 25 1 1 2 2 4 Y 
13 2 2 2 1 17 3 
4 2 2 22 
4 13 2 2 2 2 4Y 
7 2 2 2 1 17 31 
1 1 12 
7 1 1 2 2 3 Y 
1 1 1 1 1 17 38 
L U [12/1 ;3ALLLi LN VL 13 [T Li i[HJLV 1k;tt SIVU 2 
HENKiLÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K 0 M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA 	/tiA T0t R 	A S 	K A 	A T K 	E 	V 	Y E 	T AUTOT S T- R- 
KA K4P LA YHT P4 	HA YHT YH U ALUL ;.'LW 
2 1 1 1211 30 
10 2 2 4 4 6 1 17 40 
10 19 2 2 3 3 52 
19 19 4 4 7 7 11 y 
7 1C3 5 5 3 3 8 1 17 41 
• 	 4 17 17 2 2 192 
10 103 22 22 5 5 21 1 
2 2 2 2117 42 
7 2 2 22 
- 	 8 4 4 41 
4 3 3 3 1 11 45 
31 2 2 2 2 42 
1C 21 2 2 5 5 1 Y 
5 3 3 3 1 17 45 
173 12 2 	.14 14 1 17 48 
8 82 
173 19 2 21 21 1 
14 482 23 2 25 5 5 30 1 17 49 
IC 53 26 26 3 3 292 
24 534 49 2 51 8 8 59 Y 
2 2 2 2217 50 
1 1 1 1 1 17 51 
17 3 3 32 
1 17 3 3 1 1 4 Y 
7 1 1 1 2 17 52 
5 4 4 4 1 11 33 
2 2 2 1 17 5 
4 1 1 1 1 17 55 
4 1 1 12 
3 3 31 
2 2 2 2117 58 
) 3 3 3117 57 
4 22 1 1 4 4 52 
10 22 1 1 7 1 81 
6 1 1 1 1 17 53 
LTIEI2/i (iA—ALUEIi' LLT Li1E'LVlAT SIVU .3 
HEt4KILT TAVARA A U T 0 J E N 1 	11 K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/PA 	/11.4 TUM R 	.4 S 	K 	4 4 	T K 	E V 	Y 8 	T AUTOT 5 TÖ— RÄ- 
KA KAP 	LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU2 
7 3 3 3217 59 
4 1 1 1117 60 
2 2 22 
4 2 2 1 1 3 Y 
18 180 11 11 7 7 lo 1 17 61 
6 3 3 2 2 52 
24 180 14 14 8 8 23 Y 
51 2 2 2 1 17 62 
2 31 2 2 2 2 4 1 17 63 
3 2 2 1 1 32 
5 31 2 2 4 3 3 8 Y 
2 2 2 2217 64 
228 21 21 21 1 17 65 
71 571 2 49 '51 35 35 83 1 17 6 
3C 156 2 29 31 4 16 20 51 2 
101 727 4 78 62 4 51 55 137 y 
12 328 17 17 5 5 22 1 17 ä7 
5 17 15 15 3 3 182 
17 345 32 32 9 9. 40 Y 
62 5 5 5 1 1 -1 62 
4 4 4 42 
4 62 5 5 4 4 9 Y 
3d .4 15 19 4 4 22 1 17 70 
. 	 12 172 15 15 8 8 23 1 17 71 
15 15 17 17 32 2 
6' 219 31 31 24 24 55 Y 
1 4 4 4 1 17 72 
4 4 4 . 	4 4 4 82 
4 5 4 4 4 4 8 11 Y 
37 355 4 29 33 25 25 58 1 17 75 
13 4 5 10 3 3 122 
5C 355 8 34 42 2S 28 70 Y 
16 23 6 6 4 7 10 16 1 11 74 
1C 6 6 32 
26 .23 6 6 4 13 16 22 Y 
27 15 15 15 1 17 '15 
22 9 1 1 10 10 112 
48 9 1 1 25 25 26 Y 
LII 81211 LSA-ALLkiL; 	VLLI Lii 	E\8V ItT 8IVU Y 
HENKILC)T TAVARA A U T 0 J E H L U K U M A R Ä LhH- MXX- 
/PA /hi TONN R 	4 3 	K 4 4 	T K 	I V 	YE T UTUTS1U- RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALIJL 
7 71 4 4 7 35 43 46 1 17 7 
64 30 8 3 10 30 40 48 2 
7 141 30 12 12 17 65 83 94Y 
213 2571 2141 505 115 'i2 662 233 1317 1551 2213 1 17 7T 
210 294C 1479 41 12 3 od 26 1533 1796 2434 2 
483 5510 3620 936 287 77 1300 496 2850 3346 4646 Y 
13 139 6 19 25 2 6 8 33 1 17 73 
7 178 4 10 14 2 3 5 192 
20 317 10 28 39 4 8 12 51 Y 
2 62 422 43 18 61 6 33 39 100 1 17 79 
13 37 121 42 7 49 10 39 49 93 2 
15 145 543 25 110 15 72 88 198 Y 
4 240 11 lu 21 2 1 3 24 1 17 80 
11 6 10 15 25 3 3 28 2 
15 326 21 24 
47 
2 4 6 52 Y 
36 4 4 4 2 17 81 
2 2 2 2 217 82 
43 248 8 15 23 22 22 45 1 17 83 
35 15 12 19 4 35 23 23 58 2 
79 443 20 34 4 58 45 45 103 Y 
15 7 7 7 1 17 64 
8 2 2 22 
23 8 8 8 Y 
3 2 2 2 1 17 3 
17 3 3 5 5 82 
21 3 .3 7 7 10 Y 
43 441 29 37 66 4 25 29 95 1 17 83 
60 9 34 20 55 4 33 41 90 2 
104 449 63 58 121 8 63 71 191 Y 
216 256 32 25 2 59 15 121 136 195 1 17 87 
187 2C5 39 32 5 76 14 35 99 174 2 
403 501 10 57 7 134 29 206 235 369 Y 
27 2 2 2 1 17 88 
5 2 3 5 3 3 82 
5 27 2 5 1 3 3 10 Y 
5 .34 3 3 2 2 4117 89 
20 7 7 3 3 102 
25 34 10 10 5 5 15 Y 
LTli- 12/1 it-L9E1Li. 	V.L I6T L1.NLVLAT SIVU 35 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E N 1 U K U M A R Ä LÄH- i- 
/PA /HÄTUNN R 3 	K A A 	T K 	E V 	VE T AUTUTSTÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
28 3 .3 2 2 5117 90 
11 5 5 2 3 5 10 1 17 91 
3 3 32 
15 5 5 2 6 8 12 Y 
'30 5 5 5 1 17 92 
2 2 2 22 
2 9 2 2 1 Y 
9 4 4 4 1 17 3 
11 2 2 1 7 6 102 
26 2 2 1 11 12 14 Y 
7 5 1 1 2 2 4 6117 94 
2? 1 1 1 8 8 92 
. 
34 5 1 1 2 3 10 13 15 
4 20 1 1 2 2 2 4117 95 
3C 2 2 10 10 132 
34 20 1 3 ..4 ' 12 12 1 Y 
6 125 1 6 7 2 2 9117 '36 
12 42 2 9 11 6 6 172 
18 167 3 15 18 8 8 26 Y 
16 2 2 1. 1 3117 '37 
3 2 2 1 3 1 1 42 
3 18 2 3 5 1 1. 2 7 Y 
2 7 2 2 2 2 4116 1 
11 355 2788 49 294 1 268 44 457 501 779 1 13 19 
325 1018 45 143 12 200 29 404 433 632 2 
1 1721 3616 53 343 27 48 73 861 934 1402 Y 
58 1472 212b 137 1o3 29 320 94 743 807 1127 1 18 49 
103 4c4 757 113 135 34 268 99 732 32 1123 2. 
156 255L 2923 256 298 54 603 164 1475 1639 2246 Y 
31 991 1128 41 79 13 133 32 473 506 639 1 16 21 
15 685 18 45 71 11 127 28 346 375 502 2 
45 1673 131 97 130 24 261 (0 820 980 1141 Y 
3 1 1 1218 22 
1 1 1 1 18 23 
2 2 2 22 
2 1 1 2 2 3 Y 
10 3 3 3 1 18 24 
11 4 4 42 
20 6 6 8 Y 
LTi12/1 LSA-iLU2ILJ LIt Lii 	NEV .tt3t&I SIVU 
HEfKILÖT TAVARA (4 	U 	T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LÄH- ;- 
/PA /H TOi\N R 	A S 	K A 	i\ 	T E V 	Y t 	T AUTOT S T- R.- 
KA KAP LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU 
5 5 5 1 13 •;•; 
4 155 132 7 19 26 2 225 227 253 1 18 23 
16 t88 110 2 13 20 5 222 227 247 2 
20 144 292 9 37 46 7 447 454 500 Y 
45 23 3 3 14 14 1 1 1 27 
9 5 5 52 
54 23 3 3 1 18 21? 
14 2 	2 4 4 6 1 1; 23 
3 3 32 
29 2 	2 7 7 9 Y 
26 10 10 10 Y 
9 24 2 2 6 6 1113 il 
3 90 2 5 7 1 2 3 92 
1.2 114 2 6 8 1 7 8 17 Y 
3 4 3 7 7 1 13 '2 
7 5 4 2 7 72 
12 8 8 6 14 14? 
LIiLI. ^ I[ L1i..,. :71 ... 313J(.J ;7 
F.EL&. T'/k1 \ 	5 3 	J 	.. L U 5 	.' . LH - 5."- 
/P /h TC\N k A 	MI V 	Y 1 AUTLJTS[Ö- 1Ui 
KA 	KAP LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALtJ 
5 2 2 2 1 13 43 
2 1 1 1 
6 3 3 3 ( 
1 2 2. 2 13 44 
2 1 1 3 1 18 'tS 
L 1 1 2 3 32 
8 1 2 2 2 2 4 7? 
8 3 3 3 1 18 43 
13 5 52 
22 7 7 7? 
11 3 3 3 2 18. 1i.? 
4 4 4 1 18 ' 
2 1 1 12 
10 5 5 5? 
4 1 ' 2 3 3 1 13 42 
11 - 1 	1 4 4 52 
15 1 1 1 6 7 8 Y 
7 1 2 2 2 2 4118 Su 
5 104 5 5 2 2 72 
13 104 7 7 4 4 11 " 
11 3 3 3 1 18 51 
12 6 6 62 
23 9 9 9 Y 
3 3 3 3 1 18 51 
4 1 1 12 
. 
8 5 5 5? 
13 6 6 6 1 13 33 
1 1 12 
21 7 7 7 Y 
7 1 2 3 3 1 13 54 
2 32 2 2 2 2 42 
8 32 2 2 1 4 5 8? 
6 3 3 3118 55 
1 2 2 2 1 18 56 
6 2 2 1. 1 4118 5? 
9. 21 64 5 5 2 5 7 122 
9 27 .4 7 7 2 7 9 16? 
LT112/1 iTL0 LiJs;;:Vii 
I-IENK1LOT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 U 	( U M Ä Ä R LÄH-- 
/P4 /HA TDNN RASKAAT K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ— rÄ- 
KA KM' LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU2 
5 5 5 1 1 711 
11 7 7 4 4 12 1 18 5 
1S 126 10 10 3 3 13 2 
2 1 2 12 1 7 7 7 2 ( ( 
2 2 2 2 10 
25 70 2 3 5 10 10 15 1 18 bl 
41 12 1 2 3 16 16 192 
67 82 3 5 8 26 26 34 1 
14 5 5 5 1 10 ;2 
4 1 1 12 
15 6 6 6 
96 7 7 1 32 33 40 1 13 3 
26 26 25 2 
152 6 7 7 3. y 
1 2 4 4 4 1 1 
27 9 9 92 
39 14 14 14 '' 
21 60 3 3 11 11 13 1 1( «3 
191 253 12 21 8 40 1 8 90 131 1 18 uc 
142 3d 2 2o 12 41 74 74 11 2 
332 51 13 49 1 82 1 164 15 246 Y 
55 18 18 18 1 10 67 
11 3 4 15 10 13 2 
11 7 4 33 31 31 2 
24 3 8 J 1 10 ö 
10 4 4 42 
12 12 12 Y 
1]. 3 3 3 1 1:3 7 
4 4 4 42 
14 6 6 6 Y 
15 7 7 1 1 13 71 
24 1 1 7 7 82 
39 1 1 15 15 16 2 
50 5 4 4 8 23 31 35 1 18 72 
63 1C3 4 5 9 32 32 41 2 
113 1C8 8 5 13 8 56 64 77 Y 
20 64 5 5 7 7 11 1 10 73 
31 113 10 10 9 9 1 2 
51 177 15 15 16 16 31 2 
L 	£E12/1 V.-Li 	21 LI 1±i\4V IT SIVU )9 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/PA /HA TOMJ R 5 	K 4 4 	T K 	E V 	Y 8 	T AUTOT .S Tö— R)- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUL 
2 3 3 3 1 13 7' 
25 24 3 2 5 5 5 102 
25 27 6 2 8 5 5 13Y 
3 11 2. 2 2 1 3 5 1 18 75 
4 1 1 2 2 32 
6 12 1 2 3 2 3 5 7 Y 
2 1 3 2 2 5 1. 16 7 
7 12 1 1 4 2 6 72 
7 13 2 2 4 6 2 8 12 Y 
34 100 9 10 19 1 15 16 35 1 18 77 
42 73 2 9 11 3 19 22 332 
7 173 12 19 30 4 34 38 68 Y • 12 1 1 2 1 5 6 8 1 18 73 
16 10 4 2 6 6 6 122 
2b 10 5 3 8 1 11 12 20 Y 
21 5 2 2 1 9 10 11 1 18 79 
13 14 1 2 3 3 8 11 142 
34 19 2 2 5 4 17 21 25 Y 
20 2 2 6 6 7 1 18 88 
13 32 2 2 7 7 92 
33 32 4 4 13 13 16 Y 
46 99 5 3 8 18 18 26 1 13 8'). 
37 151 6 10 17 17 17 34 2 
83 250 11 13 25 35 35 60 Y 
426 30 35 22 9 65 8 197 205 270 1 18 82 
335 216 25 19 2 46 9 159 166 213 2 
7c3 57 oO 41 10 111 16 356 373 483 Y 
2 2 2 2118 83 
3 17 54 3 3 3 9 13 16218 bo 
10 3 3 3 3 6 1. 13 83 
2 11 11 11 1 16 c9 
33 14 14 14 2 
61 25 25 25 Y 
2 70? 529 53 64 2 123 30 308 338 461 1 13 90 
72 983 91 7 10 179 31 312 343 522 2 
2 1435 1512 149 142 12 333 61 620 '81 983 Y 
96 142 4 9 3 16 2 35 37 53 1 18 91 
29 76 1 3 19 2 19 21 402 
125 218 19 12 3 35 4 55 58 93 Y 
LT 1 Ei. 2/1 u6A—ALUEI 	1 	VL1 3cT Lii 	\f1;Ri\ F SiVU 100 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K 0 Ä LH— MÄ- 
/PA /HA T0N R 	4 5 	K 4 4 	T K 	E V 	Y.E T AUTOTSTÖ— RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 1-14 YHT YHT U ALUE ALUE 
97 834 14 68 82 2 44 45 127 1 16 92 
128 t10 3 41 3 4 41 3J j3jJ / 
224 1444 19 109 3 132 5 90 96 227 Y 
13 525 884 40 60 2 102 18 230 248 350 1 10 93. 
3d3 157 3 42 73 15 231 247 317 / 
27 1108 1041 68 102 2 172 33 461 495 666 Y 
183 118 6 9 14 2 87 89 103 1 18 94 
7 175 19 10 3 13 8 80 88 102 2 
7 358 138 16 12 28 10 167 177 205 '1 
3 126 94 10 13 22 4 59 63 86 1 18 93 
2 129 115 8 9 17 3 54 57 74 2 
5 256 208 18 21 40 6 113 120 159 Y 
143 482 15 29 4 48 5 68 73 121 1 10 96 
3 140 164 8 27 35 4 58 62 97 2 
8 283 646 24 56 4 83 8 127 135 213 Y 
1 103 122 5 22 27 5' 43 48 74 1 16 97 
95 446 26 23 - 49 1 40 41 89 2 
1 192 563 31 44 15 6 83 89 10 Y 
4 4 4 4 1 19 19 
48 1 2 2 2 20 22 23 1 19 20 
53 18 2 2 1 20 21 23 2 
100 1 2 2 4 3 40 43 46 Y 
7 45 2 2 2 23 25 28 1 1 21 
6 96 3 2 2 6 37 43 452 
6 174 47 2 2 5 8 60 68 73 Y 
__ 44 17 17 17 1 19 23 
W 41 14 14 142 
55 31 31 31 Y 
3 10 1 1 1 1 2 2 19 28 
2 105 8 8 2 2 13 1 19 30 
9 5 1 1 3 3 42 
11 110 9 9 5 5 14 Y 
8 2 2 2 1 19 31 
8 3 3 32 
• 12 4 4 4 Y 
15 5 5 5 1 19 32 
1 10 •1 1 1 1 22 
19 10 1 1 6 6 7 Y 
LTI[12/1 USA—ALUEIOEN VÄLISET LIIENNEVIRRAT SIVU 101 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R LÄH— MÄÄ- 
/PA 	/HA TONN R 	A 5 	K 	A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S T— RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
3 3 3 1 19 33 
10 4 4 42 
19 6 .6 6Y 
6 2 2 2219 36 
11 3 3 3 1 19 40 
1 1 12 
16 5 5 5 Y 
5 2 2. 2 2 19 41 
2 2 2119 42 
4 4 4 42 
.22:: 
32 2 311944 
2 2 2 1 19 45 
2 2t 2 22 
2 2 '2 2 2 4 Y 
4 2 2 2219 46 
2 2 2 2219 41 
10 6 6 6 1 1' 48 
8 	3 1 6 1 7 72 
6 	13 1 6 7 12 12 Y 
2 32 2 2 1 1 3119 49 
3 1 1 12 
4 32 2 2 2 2 4 Y 
3 1 1 1119 51 
3 1 1 12 
6 2 2 2 Y 
10 3 3 3119 52 
15 6 6 62 
25 8. 8 8 Y 
22 13 4 4 8 8 11 1 19 53 
20 8 8 82 
42 13 4 4 16 16 19 Y 
6 2 2 2119 55 
4 1 1 1 1 19 56 
2 - d 8 3 1 19 57 
44 40 2 2 17 17 192 
10 60 2 2 24 24 26 Y 
LTItI2/i 0SA—ALUEiD'N VÄLISET L1IKENNEV CtAT SIVU 102 
HENKILÖT TAVMA A U T 0 J E N 1 U K U M X Ä R LÄH— MÄÄ- 
/PA /HA TCNN k 	A 5 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 Tö— RÄ- 
KA KAP Li YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
13 3 3 3119 58 
3 3 32 
19 7 7 7 Y 
13 4 4 4 1 19 59. 
14 4 4 42 
27 8 8 S Y. 
3 2 2 2 1 1 3219 60 
42 13 2 2 16 16 19 1 19 61 
26 2 1 1 1 12 13 142 
70 15 3 3 1 28 29 32 Y 
31 8 8 8 1 19 32 
27 10 10 10 2 
55 18 18 18 Y 
5c5 353 112 20 62 194 46 232 329 522 1 19 63 
511 553 72 43 42 158 27 261 288 448 2 
1076 9C6 135 ö3 104 352 73' 543 617 969 Y 
34 5 5 13 13 18 1 19 o4 
5 4 3 7 7119 65 
84 5 4 4 34 34 382 
89 5 4 4 4 37 41 45 Y 
15 941 924 113 117 43 277 101 447 548 825 1 19 63 
40 894 1451 121 142 43 305 85 478 563 863 2 
56 1834 2375 233 258 85 582 186 924 1111 1693 Y 
85 199 6 35 41 4 35 39 80 1 19 ui 
5' 231 '8 20 28 22 22 56 2 
139 429 13 53 68 4 57 61 133 Y 
17 2 2 6 6 8119 69 
7 3 3 32 
25 2 2 9 9 11 Y 
8 4 4 4119 70 
38 9 9 9 1 19 71 
19 1 4 5 13 13 2 
57 1 4 18 22 22 Y 
) 11 2 2 11 11 13 1 19 72 
28 2 14 16 162 
39 1 
? 
2 2 25 27 29 Y 
17 8 8 8 1 19 73 
10 5 5 52 
) 26 13 13 13 Y 
) 
LTIL12/1 /LJi:iLN 	VAL1jL L11i'4'tzVIRA[ SIVU 103 
HENKiLÖT TAVARA A U T 0 J E N 1 U X U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/PA /HA TONN R 	A S 	K A A 	T 1< 	E V 	Y E 	T AUTUTSTÖ- R- 
(A KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU2 
2 1 2 2 1 2 2 4 1 .1.9 Ti 
2 2 2 1 1 32 
2 3 4 4 2 2 3 7? 
2 2 2 2 2 4119 77 
12 2 3 5 52 
14 2 2 2 4 6 9? 
9 2 3 5 5 1 19 18 
4 2 2 2 1 19 79 
6 2 1 3 32 
10 2 3 5 5 Y 
13 5 5 5119 3D 
. 4 7 6 1 7 72 
17 7 6 6 12 12? 
12 4 4 4 1 19 81 
4 4 42 
28 9 9 9? 
24 11 11 11 1 19 82 
56 2 2 19 19 212 
8C 2 2 30 30 32? 
2ä 9 2 2 2 9 11 13 1 19 33 
9 9 92 
42 9 2 2 2 17 19 22? 
1 3 3 3 1 15 34 
22 5 5 52 
28 8 8 8 y 
33 2 2 16 16 13 1 19 85 
106 1 4 54 58 53 2 
139 1 2 2 4 70 74 7 Y 
267 105 49 9 4 63 8 113 121 183 1 1) t 
35 241 117 56 5 4 t4 15 106 121 185 2 
35 509 222 1CS 14 8 127 23 218 241 363 Y 
120 8 12 19 51 51 71 1 19 87 
11 12 12 33 33 45 2 
151 8 23 31 85 85 116 Y 
301 4 4 114 114 118 1 19 89 
258 4 4 4 79 83 372 
559 8 8 4 193 197 205 Y 
102 5 5 5 1 19 92 
LTJEI2/l £JSA—ALUtIOEN VÄLISLJ LIINE\NEV 1k4i\V IVU i:' 
HENKILÖT TAVARM A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä Ft Ä LÄH— M- 
/PA JHA TCN R 	A S 	I( A A 	T K 	8 V 	Y E 	T AUTOT S TÖ— RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE LUc 
2 15 3 1 1 2 7 7 3119 )3 
32 22 1 1 2 11. ii. 132 
2 46 29 1 2 1 3 18 18 21 Y 
L L 9 9 9 19 
8 2 2 22 
52 11 11 11 Y 
26 9 9 9 1 19 55 
26 11 11 11 2 
52 20 20 20 Y 
32 6 8 13 13 20 1 19 90 
26 9 9 92 
T71. 4152'21 
14 2 1 223 101 ^ 6 '0 1305 1400 213 1 20 21 
123 2115 2dlu 27 31 101 (34 119 1297 1415 205 2 
271 5356 6540 490 733 202 1430 216 2605 2322 4251 '1 
19 5 5 5 2 20 25 
51 14 14 14 1 20 27 
42 6 6 10 10 16 1 20 23 
33 14 14 14 2 
75 6 6 24 24 29 Y 
3 3 3 1 20 30 
1 1 12 
4 4 4 Y 
1 1 1 1120 31 
1 1 12 
1 1 1 2 2 Y 
3 1 1 1 1 20 32 
12 1 1 12 
3 12 1 1 1 1 2 Y 
1 1 1 1 1 20 33 
5 1 1 12 
6 2 2 2 Y 
1 1 1 1 1 20 35 
Lii 	12/1 UALULJiN VL 	:F L1UtJLV iI'AT sIVU 105 
HENKILT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA 	/h1 TCi'N t 	t S 	K 	4 A 	T K 	E 	V Y'E T AUT(JTSTÖ— RÄ- 
1(4 KAP 	14 YHT P4 MÄ YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 . 2 1 20 35 
7 	4 3 2 1 3 1 1. .2 4120 41 
4 3 3 32 
7 	8 3 2 1 3 1 4 5 7 y 
1 2 2 2120 42 
1 1 12 
1 2 2 1 1 3 Y 
49 5 5 1 . 1 6120 45 
1 32 2 2 1 1 32 
1 80 7 7 1 1 2 9 Y 
1 1 1120 46 
5 2 2 2 1 20 1] 
2 17 3 3 1 1 42 
17 3 3 3 3 5 Y 
3 1 1 1 1 20 43 
2 1 1 12 
2 2 2 Y 
1 1 1 1 2 20 49 
1 1 1 1220 50 
2 5 1 1 2 2 3 1 20 51 
10 . 4 4 42 
12 5 1 1 6 6 7 Y 
2 1 1 1120 52 
31 2 2 2 2 42 
7 31 2 2 3 3 5 Y 
€ 2 2 2 1 20 54 
9 . 2 2 2120 55 
2 3 3 1 1 4120 57 
10 3 3 32 
11 3 3 3 3 6 Y 
2 1 1 1 1 20 59 
2 2 2 22 
4 3 3 3 Y 
2 2 2 1 20 61 
6 . . 2 2 22 
11 . 4 4 4 Y 
. 	.. .. .-,, 
LTIEI2/1 USA-ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNEVIRRAT SIVU 106 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N 1 	U 	i. U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /hA TUNN 4 5 	K 	4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S T- RÄ- 
KA KA P 	L 4 YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
8 1 1 1220 62 
2 13 1 5 5 5 1 20 63 
6 3 3 32 
2 19 1 8 8 8 Y 
1 1 1 1120 65 
4 28 7 2 2 2 9 11 13 1 20 66 
20 4 2 6 10 10 12 
4 48 7 6 2 8 2 19 21 29 Y 
7 7 85 2 4 6 2 2 4 10 1 20 67 
5 6 3 3 6 1 1 72 
7 1.3 91 5 7 12 2 4 6 13 Y 
1 1 1 1120 9 
7 2 2 22 
6 3 3 3 Y 
3 3 3 2 20 70 
12 4 4 4 1 20 71 
2 9 1 4 5 5120 72 
6 1 1 1 3 3 42 
2 15 1 1 1 1 8 9 10 Y 
14 4 4 4 1 20 73 
10 4 4 42 
25 8 8 8 Y 
4 1 1 1 1 1 2120 74 
3 42 1 2 3 1 1 42 
7 43 2 2 4 2 2 6 Y 
1 5 3 1 4 4120 75 
3 1 1 2 2 32 
1 3 6 4 1 4 2 2 6 Y 
6 4 4 4 1 20 71 
6 4 4 42 
12 8 8 8 Y 
2 2C 8 8 1 6 7 15 1 20 78 
6 3 1 1 4 4 52 
2 26 3 8 3 1 11 12 20 Y 
2 8 1 4 5 5120 79 
8 5 3 3 3 3 62 
2 17 5 3 3 1 7 8 11 Y 
LT1812/1 L—\LUEi6EN ViW1SET L1IENVIRIr SIVU 107 
HENKILT TViR A 0 T ti 	J E N 1 0 K 0 M Ä Ä R Ä LÄH— MR(- 
/PA /HA TUEN R 	A S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTuT 5 Tö— R 
KA KP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
1 1 2 3 3120 80 
8 3 3. 32 
12 1 1 5 6 6 V 
3 1 1 1 1 20 81 
5 2 2 22 
8 2 2 2 Y 
64 18 2 1 3 23 23 26 1 20 82 
62 11 2 2 18 18 212 
126 29 2 4 6 41 41 46 Y 
2 3 1 1 2 2120 83 
15 4 4 42 
2 1 1 5 6 6 Y 
2 1u61 29 118 46 34 198 95 711 806 1004 1 20 84 
127 1356 106 111 79 45 235 93 615 108 942 2 
219 3057 1342 229 125 79 433 167 1326 1513 1946 Y 
33 13 13 13 1 20 5 
33 10 4 4 14 14 18 2 
67 10 4 27 27 31 Y 
32 2 2 16 16 18 1 20 Lc 
3 2 2 2 
35 2 2 11 17 19 Y 
7 51 32 5 5 11 2 25 27 37 1 20 81 
3 128 7 2 5 7 5 56 61 68 2 
10 179 38 7 10 17 7 80 88 105 Y 
4 8 80 2 23 2 27 4 4 8 34 1 20 38 
9 112 14 14 7 7 21 2 
16 152 2 37 2 40 4 11 15 55 Y 
58 0 2 8 10 26 26 36 1 20 89 
32 145 1? 1 17 17 30 2 
56 19 2 21 23 43 43 00 
27 9 9 9 1 20 90 
1 3 3 3.2. 
34 11 11 11 Y 
1 2 68 3 3 1 2 3 7 1 20 'l 
1 - 1 1 17 
1 2 69 3 3 2 2 4 lv 
IC .. .3 3 3 1 20 92 
12 3 3 32 
22 7 7 7 Y 
ITI E12/1 0SA-ALUE10L 	VL1SET LI1KEEV 1&AT SIVU 103 
EM(ILÖT TAVARA A U T 8 J E N 1 U K U M Ä R LÄH- 1iÄ- 
/PA 	/t-A TCNN R 	A S 	K A A 	T K 	8 V 	Y 8 	T AUTOT S TÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
5 2 2 3 3 5120 93 
372 1528 65 127 23 219 7 174 131 401 1 20 94 
348 1323 38 84 23 145 12 15 169 314 2 
719 2851 107 210 47 364 19 331 351 715 Y 
16 57 12 0 4 86 4 72 76 162 1 20 95 
7 	147 739 12 63 75 8 46 54 129 2 
7 	314 1336 24 134 4 12 12 118 130 231 Y 
184 1.329 7 102 12 121 4 77 80 202 1 20 96 
131 625 3 70 12 89 4 50 54 143 2 
314 2C14 1 172 23 210 8 126 134 345 Y 
83 16 16 16 1 20 91 
20 6 6 62 • 	20 63 16 16 6 6 21 
4 13 4 4 4 4 812121 
1 .. .1 1 1 2 21 23 
3 1 1 1 2 21 24 
381 282 23 20 138 138 158 1 21 
504 114 15 1 15 155 169 2 
88 356 35 35 292 292 327 Y 
3 3 2 2 5 1 21 33 
4 2 2 2121 31 
14 2 .2 4 6 6221 32 
1 1 1 1. 21 33 
3 23 2 2 2 2 'i 1 21 33 
4 1 1 1 2 21 .7 
3 12 4 4 2 2 5121 41 
4 12 2 2 2 2 42 
7 24 6 6 3 3 9 Y 
8 2 2 2 2 21 42 
2 2 2 2 1 21 45 
4 3 3 3 1 21 43 
•8 3 3 32 
12 . 5 5 5 Y 
LTIE 1211 V;L i... 	.r LIflLi'rLV LAT SIVU 10 ) 
HENKILÖT TAVR4 4 U T 0 J E N 1 U. K 	U M Ä. Ä R Ä LRH- MÄ- 
/PA /HA TONN R 	A S 	K 	A A 	T K 	E 	V 	Y E 	T AUTOT S TO- R- 
KA KAP 	LA YHT PA 	HA YHT YHT U ALUE ALUE 
0 1 1 1121 40 
1 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
0 1 3. 1 2 2 1 ';? 
2 2 2 2221 50 
1 1 1 1 21 51 
9 3 1 2 3 4 4 82 
17 3 1 2 3 6 6 9 Y 
7 2 2 2121 52 
21 h3 
LTIE12/1 OSA—ALUEIDEN VÄLISET LIIKENNE VI1RAT SIVU 110 
HENKILÖT TAVARA' A 0 T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R A LM-1— MÄÄ- 
/P /HA TUi'N R 	4 S 	i 	^\ J 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TÖ— RÄ- 
KA KAP 	14 YHT P4 84 YHT YHT 0 ALUE ALUE 
16 * 	 5 5 5 2 21 64 
3 1 1 1121 65 
4 4 42 
8 5 5 5 Y 
22 8 8 8 121 66 
28 2 2 2 9 9 112 
52 2 2 2 17 17 1? Y 
5 1 1 1121 67 
5 1 1 1. 1 21 68 
17 2 3 5 52 
22 2 5 7 7Y 
S4 8 2 3 5 5121 c9 
2 2 2 22 
4 2 2 2 2 3 5 7 Y 
4 3 3 1 1 4 1 21 70 
22 2- 2 5 5 12 
13 22 5 5 6 6 11 Y 
22 22 2 2 8 8 11121 71 
5 1 1 12 
27 22 2 2 10 10 12? 
25 11 11 11 1 21 72 
61 21 21 21 2 
86 32 32 32? 
14 5 5 5121 73 
1 1 12 
1.3 6 6 6? 
2 2 2 1 21 75 
3 2 2 1 1 32 
3 4 4 1 1 5 Y 
4 9 2 4 6 6121 77 
5 17 5 5 3 3 92 
4 15 11 5 2 7 9 15 Y 
1 2 2 3 3 5 1 21 73 
li 9 4 4 9 9 132 
25 9 6 6 13 13 19? 
20 6 6 5 1 21 79 
6 3 3 32 
2 9 9 i 
LTI E1211 tiSi-ALULi6ti VÄL ISET LI1KNNIV iFJT SIVU 111 
HENKILÖT T/4V4R4 4 U T 0 J 8 N L U K U M t LÄH- ÄÄ- 
/PA /HA TUNN R 	4 S 	K 4 4 	T K 	E V 	VE T AUTiJTSTÖ- RX- 
A KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1$ 4 4 4 2 21 80 
3 1 1 1221 81 
55 3 3 3 6 18 18 24 1 21 82. 
28 37 2 3 4 1 11 12 172 
83 40 5 5 10 1 30 30 40 Y 
1 20 8 2 1 2 1 8 9 12 1 21 34 
22 27 1 2 2 3 11 15 172 
23 47 9 4 1 5 4 19 24 28 Y 
25 1 1 7 7 9 1 21 35 
4C 12 12 12 2 
65 1 1 20 20 21 Y • 43 1 1 2 13 15 16 1 21 96 
23 6 1 1 10 10 112 
86 6 2 2 2 22 24 26 Y 
3 41 5 7 12 ' 13 13 25 1 21 87 
4C 15 4 3 7 22 22 292 
3 CC 15 3 11 19 35 35 54 Y 
82 1 4 12 16 4 19 23 39 1 21 88 
22 4 4 13 13 172 
85 1 4 15 20 4 32 36 56 Y 
251 29 8 16 24 4 104 108 132 1 21 39 
29 5 19 24 87 81 111 2 
520 29 8 5 35 48 4 191 195 243 Y 
36 2 4 9 13 13 1 21 98 
20 9 1 1 5 5 62 
47 9 1 1 4 14 18 1 Y 
36 25 4 7 11 11 1 21 31 
2$ 14 14 14 2 
36 54 4 21 24 24 Y 
11 4 4 4121 92 
477 425 24 50 15 97 4 195 199 297 1 21 9i 
15 522 172 25 
29 
19 73 8 230 238 311 2 
15 999 598 49 81 35 170 12 425 437 607 Y 
70 17 8 1 27 30 30 51 1 21 94 
72 8 8 42 42 502 
143 17 8 27 35 72 72 101 Y 
4 4 4 4121 93 
LTILI2Ji USA-LUEiu E4 VÄLiSET L1L1<ENNEVIRAT SIVU 112 
HENKILÖT T4V} A U T 0 J E N L 0 K U M Ä R LÄH- *J- 
/PA 	/HA TOLN R 	A S 	K A 	A T K 	£ 	V 	Y E 	T AUTOT 5 Tö- RÄ- 
KA KAP LA YHT P,\ 	. HA YHT YHT U ALUE ALUE 
16 5 5 4 4 9 2 21 ;7 
6 .3 3 3122 30 
14 15 4 4 7 7 112 
15 4 4 10 10 14 Y 
66 5 5 4 4. 9222 31 
8 4 4 4122 34 
2 2 2 2 1 22 40 
3 . 1. 1 1222 49 
2 2 2 2 1.22 5). 
1 1 1 1222 74 
2 2 . . 	 2222 76 
3 1 1 1123 25 
2 1 1 12 
2 2 2 Y 
24 8 8 8123 29 
11 5 5 52 
35 . 13 13 13 Y 
2 2 2 1 23 30 
7 . 2 2 2123 40 
2 2 2 2123 41 
3 1 1 1 1 3 1 23 4 
10 1 1 1 2 23 
45 
5 1 1 1 1 23 4 
4 55 4 4 2 2 6123 4• 
2 23 5 5 1 1 62 
6 E4 9 9 3 3 12 Y 
8 17 5 5 3 3 7 1 23 51 
5 5 52 
8 17 9 9 3 3 12 Y 
4 4 4123 52 
) . 3 3 32 
13 6 6 6 Y 
fl12J1 t.-LEiuL VLIET Li 1 Vi&T SIVU 113 
HENK1LJT T&V A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /t-iA TONN A S 	K A A 	T K 	E V 	Y 	E T AUTOT S TÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
8 2 2 2 1 23 54 
2 2 2 22 
10 4 4 4 Y 
7 7 7 1 23 55 . 
12 6 o2 
21 13 13 13 Y 
5 2 2 2123 56 
2 1 1 12 
6 3 3 3? 
22 1 1 6 6 7 1 23 57 
42 18 1 1 16 16 182 
61* 18 2 2 22 22 24? 
3 1 1 1 1 23 5$ 
30 2 2 22 
3 30 2 2 1 1 4 Y 
3 1 1 1 1 23 00 
5 1 1 12 
8 3 3 3? 
2 2 2 1 23 61 
3 1 1 1223 62 
2 2 2 2223 63 
2 1 1 1123 65 
4 8 1 1 1 1 2 2 23 69 
2 2 21 23 73 
3 1 1 1 1 23 70 
7 1 1 1223 82 
5 1 1 1123 84 
27 2 2 2 1 24 
10 74 0 8 13 3 3 16 1 24 2 
74 5 5 52 
10 143 13 6 19 3 3 22 Y 
61* 23 23 23 1 24 30 
121 132 4 10 14 41 41 54 2 
185 132 4 10 14 64 64 78 Y 
LT1E1/1 tJSk-ALULll)E 	VÄL1ET SIVU 114 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA /HA T0N R 	A S 	K A 	A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TÖ- RÄ- 
Ki KAP LA 	YHT PA HA YHT YHT IJ ALUE ALUE 
2C 9 9 1 24 31 
40 106 4 5 9 17 17 25 2 
61 106 4 5 9 26 26 35 Y 
11 6 6 2 2 7 1 24 32 
30 10 10 10 2 
41 6 6 12 12 11? 
9 4 4 4124 33 
76 28 28 23 2 
85 32 32 32 Y 
14 4 4 4 1 24 34 
15 7 7 72 
:: Ht 
44 14 14 1 Y 
a 4 4 4 1 24 42 
2 2 2 2 4 42 
10 2 2 6 3 a Y 
6 1 1 1 1 24 
24 34 2 2 8 8 102 
2S 34 2 2 10 10 12 Y 
15 5 5 5 2 24 45 
24 4 4 4224 43 
- 1 1 1 1 24 47 
8 4 4 42 
11 5 5 5 Y 
2 2 2 1 24 43 
5 5 52 
5 2 2 5 5 7 
5 3 3 3 1 24 '; 
14 42 4 4 3 3 72 
19 42 4 4 6 6 10 
7 . 7 7 7 1 24 50 
33 20 6 6 13 13 18 2 
3 2 u 6 1 5 19 2 5 Y 
LTLLI2JI A-,LUIDEN VLIT LII 	Ni'tV iRiT SIVU 115 
HElKILÖTT4VARA AUTUJEN LUKUMÄÄRÄ LÄH-I4Ä- 
/PA /hA TUNN F 	A 5 	K 	A A 	1 K 	E V 	Y E 	T AUTUI S Te- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT HA YHT YHF U ALUE ALU% 
3 3 3 2 24 
13 5 5 5 1 24 53 
8 1b2 9 9 3 3 122 
21 12 9 7 7 17 Y 
1 1 1224 5 
1J 3 3 3 1 24 5i 
70 7 12 
10 70 4 3 7 3 3 10 Y 
5 13 1 1 2 2 3124 57 
1 31 20 1 1 2 10 12 132 
221215 
LT1t2/1 u-1LUE1LN VL LI LJtiEV1.AT SIVU 11 
HENKIL(T TAVARA .4 	U T 0 J E N L U K U M 	.. Ä R Ä LH- MÄ- 
/PA 	/hA F0M R 	A S 	K .4 .4 	T K 	E 	V Y'E T AUTOTSTÖ- R.- 
- 	 - KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 1 ? 7? 
16 1 1 5 5 62 
16 1 1 1 5 6 7 Y 
4 3 3 3124 73' 
8 23 1 1 2 2 42 
11 23 1 1 5 5 6 Y 
12 6 6 6 1 24 74 
122 30 30 30 2 
134 36 36 
36 
Y 
2 1 1 1 1 24 75 
24 9 9 92 
25 10 10 10 Y • 1 1 1 1 1 24 
4 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
13 19 1 1 " 	2 5 5 7 1 24 17 
22 41 5 5 2 8 10 152 
35 60 1 5 1 7 2 13 15 22 Y 
8 2 2 2124 7..; 
15 1 1 5 5 62 
23 1 1 1 7 3 Y 
5 1 1 1 1 24 7' 
5 2 2 22 
5 	5 1 2 3 3 Y 
10 3 3 3 1 24 0 
6 1 1 1 2 22 . 	16 1 1 4 5 5 
2 1 1 1 1 24 .2 
4 1 1 12 
6 2 2 2 Y 
11 4 4 4 1 24 53 
6 1 1 12 
15 5 5 5 y 
4 1 1 1. 1 24 ä 
4 1 1 12 
8 2 2 2 Y 
8 3 3 3 1 24 31 
9 3 3 32 
17 6 6 6 Y 
LTIcI2/1 U—#LUEiUi1' VÄLLcT L1IL'EVJRRI\T SIVU 117 
HEtK1L8T TAVARA A 'J T 	0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä L1H— MÄJ- 
/PA /HA TONN R 	4 5 	K 	4 4 	T K 	LV Y E 	T AUTOTSTÖ— RÄ- 
KA KAP 	14. YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
4 1 1 1124 3 
2 1 1 12 
6 2 2. • 2 Y 
2 1 1 1 1 24 90 
2 2 2 2 1 25 32 
5 3 3 3225 42 
1 1 1 1 1 25 45 
8 1 1 1225 51 
• . 
3? 13 13 13 2 25 78 
8 - '..S 2 2 2225 79 
4 1 1 1.2 25 87 
80 22 22 22 1 26 23 
42 114 4 10 14 14 14 28 1 2t 27 
81 296 15 15 34 34 49 2 
124 410 4 25 29 48 48 77 Y 
29 32 4 11 14 14 1 28 23 
49 64 5 5 16 1 21 2 
29 31 64 5 5 4 27 31 35 Y 
4 1 1 1126 31 
2 1 1 12 
2 2 2 Y 
5 2 2 2 1 26 32 
3 1 1 12 
7 2 2 2 Y 
1 1 1 1 26 13 
3 1 1 12 
3 1 1 1 1 2 Y 
5 ... 1 1 1 2 26 .34 
10 1 1 1 1 29 43 
42 . 5 5 52 
52 6 6 Y 
Li1l2/i v,Li5c SIVU 113 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä k Ä LÄH— - 
JP1 	/HA T0N4 	R 4 S 	K 	4 4 	T K 	E V 	Y 	E T AUTUT S TÖ— R- 
Ki KAP 	Li\ YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUS- 
1 1 1 1 2 26 41 
2 1 1 1 2 26 42 
3 1 1. 1 2 26 44. 
.8 1 1 1 2 26 46 
3 1 1 1 1 2s 
2 13 1 1 1 1 22 
4 13 1 1 .2 2 2 Y 
7 2 2 2 1 2i 7 
5 2 2 22 
11 4 4 4 Y . 	7 1 1 1126 59 
6 2 2 2 1 23 )1 
21 2 2 22 
8 21 2 2 2 4 Y 
3 1 1 1 2 2t 62 
1.5 4 4 4 1 2u t3 
1 1 12 
21 6 6 3 Y 
1 1 1 1. 2 ;4 
3 1 1 1 1 26 65 
20 . 7 7 7 1 26 . 
9 4 4 42 • 	25 11 11 11 
5 2 2 2 1 26 37 
5 	4 2 1 3 32 
11 4 1 4 4 Y 
1 1 1 1 2 26 oU 
4 1 1 1 2 26 69 
5 2 2 2 1 26 71 
3 1 1 12 
7 2 2 2 Y 
22 1 1 1 7 7 8126 72 
. 9 2 2 3 3 52 
31 1 1 2 3 10 10 13 Y 
LTI[12/1 U3-4LI6i VÄLISET Lj1KLNj:V1iAT SIVU J.l' 
HENKIL6T TV.RA 4 UI 0 J EN LUKUMÄÄRÄ LÄH- MÄ%- 
/?A /IIA TONN R 	4 S 	K 	4 4 	T K 	E 	V YE T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA. 1 -14 YHT YHT U ALUE ALU6 
8 2 2 2126 73 
3 1 1 1126 74 
2 1 1 1 1 26 75 
5 1 1 2 2 4 
11 6 1 1 3 3 4 Y 
1 1 1 1 /L3 
6 2 2 22 
1 1 2 2 3 Y 
2- 1 1 7 9 9 1 26 77 
16 2 2 3 4 8 5 10 2 
42 3 2 3 4 1 13 14 13 Y 
•2 2 1 1 1 1 2126 79 
3 2 2 2 2 26 60 
3 1 1 1 1 26 81 
- 2 2 22 
9 3 3 3 Y 
24 9 9 9 1 26 32 
74 31 1 1 17 17 182 
98 31 1 1 26 2 27 Y 
2 4 1 1 1 2 2 3126 83 
2 1 1 12 
2 6 1 1 1 2 3 4 Y 
54 16 16 16 1 26 84 
7 59 33 4 7 10 2 11 19 302 
112 33 4 7 10 2 34 36 4o Y 
22 4 4 4126 85 
13 4 4 42 
35 7 7 7 Y 
17 6 6 6 1 26 3 
31 8 8 32 
46 13 13 13 Y 
31 57 2 4 6 11 11 17 1 26 37 
76 19 19 19 2 
107 57 2 4 6 30 30 36 Y 
13 7 7 7 1 2u 38 
21. 2 2 2 2 32 
18 21 2 2 8 10 Y 
LTIL12i1 -ALUc1i.i' 	LIT L1 1V-AT S1VU 12 
HENKILoT TAVARA 4 U T 0 J E N L 	U K 	LJ M Ä R Ä LÄH- MÄ.- 
/P4 /HA TG.N R 	A S 	( 4 	4 T K 	E 	V Y E 	T AUTOT S Tö- RÄ- 
KA KAP 14 YHT P4 HA YHT YHT Ii ALUE ALUE 
2 11 11 11 1 26 .99 
43 12 12 12 2 
68 23 23 23 Y 
3 2 2 2 1 2 0 
19 4 4 42 
22 6 6 6 Y 
11 3 3 3 2 26 si 
72 31 3j 31 1 26 $3 
156 10 10 53 53 63 1 26 94 
£:2 33 20 20 19 19 3 2 
2i 3s 36 30 72 72 101 Y . 39 1 4 4. 8 14 14 21 1 26 95 
11 38 38 38 2 
1$O 1 4 4 8 51 51 59 Y 
10 7 7 7 1 26 96 
178 41 41 41 2 
48 48 48 Y 
8 2 2 4 4 6126 91 
13 13 1 1 3 3 42 
21 13 1 2 3 7 7 10 Y 
5 2 2 2127 31 
8 2 2 2 2 27 32 
6 1 1 1127 71 
3 3 32 • ]2 4 4 4 
2 2 2 1 27 73 
32 2 2 1 27 77 
2 2 2 2 27 79 
2 2 2 2 27 60 
2 1 1 1 1 27 £2 
2 2 2 2 27 
2 2 3 3 5 2 27 31 
5 3 3 3 1 27 29 
1 .1 12 ) 10 4 4 4 Y 
LTI E1211 3/-AL ULI i_ Lii KL.'iL ViAi SIVU 121 
fKIL& L J 	k L 	ii 	K 	U 	i : LÄH- MÄ- 
/PI /H TCH'J R 	i 5 	K 	A A 	T } 	L 	V 	Y'E T AUTUTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA 	HA YHT. YHT 0 ALUE ALUL 
130 79 5 5 38 38 43 1 27 9 
152 136 10 10 37 48 2 
282 215 15 15 75 75 90 Y 
7 1 1 1 2 28 46 
1 1 1 1 28 54 
4 1 1. 1 1 28 5 
7 1. 1 1128 7 
3 1 1 1228 81 
13 1 1 1 1 23 ä2 
. 2 1 1 1. 1 22 
2 13 1 1 2 1 1 3 Y 
2 1 1 1 2 23 
13 5 5 5 1 23 9 
24 8 8 8 1. 28 
4 4 42 
24 4 4 3 8 12 Y 
1 1 1 1 29 33 
5 5 5 3 3 7129 34 
2 2 2 22 
7 5 5 5 5 9 Y 
6 1 1 1129 53 
. 1 1 1 1 29 54 
1 1 1 12 
1 1 1 1 1 2 Y 
4 4 4 41 2' 55 
3 3 3 32 
3 4 4 4 3 3 1 Y 
2 2 2 1 29 £1 
2 2 2 2229 71 
8 8 8 8130 30 
8 4 4 4 4 4 7130 31 
5. 8 8 82 
8 9 11 . 11 4 4 1.5 Y 
LT1L.2J1 L.kI.\,'JVil.»f SIVU 12/ 
HLNKILT T;V. 	,\ , 	u 	T J L 	0 K 0 fi 	Ä R LÄFi- 
/PA /h.4 1LN R S 	: ,\ 	i T EV YO 1 AUTUTSTÖ- RÄ- 
KA KAP LA YrIT PA HA YHT YHT U ALUE ALUO 
4 4 4130 32 
14 2 2 2 130 33 
35 15 15 15 1 30 35. 
12 4 4 3 8 122 
47 4 4 23 23 27 Y 
19 31 12 17 30 4 4 33 1. 30 5 
22 12 14 8 22 9 9 312 
41 44 27 25 52 13 13 65 Y 
12 627 614 180 19 16 215 49 335 384 600 1 30 37 
685 734 163 34 23 220 23 358 381 601 2 
12 1312 1348 343 53 39 435 72 693 765 1200 Y 
385 99 52 19 71 15 197 212 283 1 30 3 
334 607 45 29 8 82 4 171 175 257 2 
7 119 106 91 48 8 153 19 368 387 540 Y 
15 5 4 4 8 7 7 16 1 30 30 
30 - 4 4 15 15 19 2 
44 5 4 8 12 23 23 35 Y 
36 20 3 2 5 10 10 13 1 30 40 
21 9 6 5 11 6 6 17 2 
57 29 8 8 16 16 16 32 Y 
8 56 2 10 12 5 5 13 1 30 41 
16 2 7 9 4 7 1]. 202 
25 6 4 18 22 4 12 16 38 Y 
15 2 2 2 4 4 1 30 42 
11 1 1 3 3 32 
27 2 1. 1 2 5 7 1Y 
13 13 13 13 1 30 44 
3 1 1 12 
16 15 15 15 Y 
24 6 2 2 8 8 10 1 30 -' 
13 5 5 4 4 32 
3? 6 2 5 6 12 12 18 Y 
4 1 1 1 1 3130 4o 
3 1 1 12 
7 1. 1 3 3 4 Y 
3 1 1 1 2 30 4? 
7 1 1 1 1 1 3 1 30 48 
4 1 1 2 1 1 42 
12 1 2 .1 3 3 3 6 y 
111512/1 USA 	LU6EN VÄL1E[ LI1cV1RtAT SIVU 123 
HENKILÖT TAVAf(. A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R LH- MÄÄ- 
/PA 	/HA T0N R 	A 5 	K 4 	4 	T K 	5 	V 	Y E 	T AUTUT S TÖ- RÄ- 
KA KAP 14 	YHT PA 	HA YHT YHT U ALUE ALU2 
6 5 2 3 5 3 3 3130 
13 5 4 4 9 9 14 1 30 58 
22 53 2 5 7 7 7 142 
36 57 6 5 11 16 16 27 Y 
19 94 33 5 4 	42 15 15 57 1 30 51 
19 7 21 21 7 7 292 
38 id 54 5 4 	3 23 23 35 Y 
6 3 3 3130 52 
32 8 8 8 1 30 53 
19 8 8 82 
51 16 16 16 Y 
8 8 8 8 1 30 34 
4 4 4 4230 55 
1 '1 1230 
4 2 3 1 4 2 2 6 1 30 7 
5 €2 5 5 1 1 62 
3 0 3 1 3 12? 
1 1 1 1 1 2130 58 
2 2 22 
1 1 2 3 1 1 4? 
1 1 1 1 2 30 60 
2 1 1 1 2 30 (31 
3 3 3130 52 
32 2 2 2 1 30 o 
1 20 1 1 1 1 2 2 30 85 
S 5 5 5 1 30 66 
9 1 1 12 
9 9 1 1 5 5 6 Y 
31 2 2 2 2 30 58 
41 2 2 2 1 30 ss 
6 1 1 12 
8 41 2 1 1 4? 
3 10 1 1 1 1 2 2 30 73 
LII E 12/1 SA-LL1i iN VL 13 LI Lii 	NNLV iR-U1 SIVU. 124 
hLNKILÖT TAVARA A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/PA' /HA I0N R 	A 5 	K 	A A 	T I. 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ- RÄ- 
A (;P 	LA T PA HA YkT YHT 0 ALUE iLU8 
1 1 1 1 2 30 71 
1 1 1 1.2 30 72 
2 54 3 3 1 1 4130 73. 
1 1 1 3 3 42 
11 55 1 3 4 4 4 8 Y 
45 39 4 .5 1 15 15 21 1 30 74 
2 2 22 
45 39 4 5 9 15 15 24 Y 
11 3 3 3 1 30 75 
1 1 1 12 
13 5 5 5 Y 
5 2 2 2130 76 
1 1 12 
12 3 3 3 Y 
10 8 . 	 8 4 4 12 1 30 7! 
27 - 8 8 82 
37 8 8 12 12 19 Y 
2 2 2 1 30 73 
2 2 2 22 
2 4 4 4 Y 
5 2 2 2 1 30 Su 
22 1 1 1 1 30 57 
7 2 1 3 3130 89 
9 3 3 3130 95 
95 13 29 29 56 Sb 84 1 31 31 
6 6 6 6131 32 
1 4 4 42 
1 4 6 10 10 Y 
8 2 2 2131 33 
14 4 4 42 
14 4 4 2 2 6 Y 
3 3 3 3 2 31 34 
30 19 19 5 23 2 14 16 39 1 31 3s 
29 126 11 5 15 16 16 32 2 
9 145 9 lu 2 39 32 71 Y 
LT1112/l U5i—ALU[iDN vÄLIr LIJKENNEVL(RAT SIVU 125 
rENKILÖT TAViRA A 0 T 0 J E N 1 U K 0 M Ä Ä R Ä LÄH— MX7 
/PA /t-iATU1N RASKAAT K 	LV YE T AIJTOTSTc— RÄ- 
KA 1AP LA YHT PA HA 'HT YHT U ALUE ALUE 
50 29 17 45 ' 2 33 73 1 31 
6C 269 23 7 30 2 23. 25 55 2 
117 318 51 24 75 6 52 58 133 Y 
7 1301 618 299 25 39 363 112 688 800 1163 1 31 37 
824 1490 231 20 23 323 90 42,2 532 855 2 
2123 2IuT Odu 1L* 2 636 202 1130 1332 2010 Y 
9 20 20 4 53 57 77 1 31 3o 
149 39 4 2 7 63 63 702 
255 48 24 2 27 4 116 120 147 Y 
39 52 2 3 5 2 12 14 20 1 31. 40 
• 5 4 4 42 
44 52 2 3 5 2 16 18 23 'Y 
38 174 22 5 27 4 34 38 65 1 31 41 
30 104 19 12 31 4 12 16 47 2 
118 278 41 17 57 8 47 54 112 Y 
15 8 4 - '4 7 7 11131 42 
8 10 6 6 2 3 6 122 
23 10 10 10 2 10 1.2 22 Y 
4 1 1 1 1 31 43 
4 23 2 2 2 2 42 
8 23 2 2 3 3 5 Y 
18 9 9 9 1 31 44 
25 13 13 13 2 
43 22 22 22 Y 
15 '*3 2 2 3 3 5 1 31 45 
2 9 
13 4 
4 
1 
3 
5 
7 
4 
7 
4 
7 
92 
14 Y 
4 17 3 3 1 1 4 1 31 43 
1 1 1 1 1 22 
4 13 4 4 1 1 2 6 Y 
3 35 3 3 1 1 4 1 31 47 
1 1 2 3 1 1 52 
4 3s 1 5 6 2 2 9 Y 
12 39 2 2 5 5 7131 43 
23 7 2 5 7 9 9 162 
34 46 2 7 9 14 14 23 Y 
55 288 14 21 35 1 23 24 59 1 31 49 
) 41 31 6 8 14 2 18 20 34 2 
96 319 20 29 48 3 41 44 92 Y 
) 
LT i/1 LJ L&iL 	\;.LiS LF Li i:\LV SIVU 12o 
HtNK1LDT TVARA A U T 0 J t 	14 L U K U M Ä Ä R ) LÄH- MÄÄ- 
JPL\ /HA TCtN R 	A S 	K A A 	T K 	E V 	Y.E T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
691 237 38 25 12 125 24 355 379 504 1 31 50 
44 4o 54 Zt o 84 32 234 2 3bu 
1144 643 142 49 17 208 57 619 675 884 Y 
5 139 668 72 29 101 16 80 96 191 1 31 51. 
157 1 39 25 114 87 ¶1 235 2 
& 296 851 161 54 215 20 167 187 402 Y 
6 13 5 6 10 4 4 1 1 31 52 
4 134 2 10 12 2 2 14 2 
10 147 7 16 23 6 6 29 Y 
23 2 2 9 9 11 1 31 53 
59 136 6 11 11 28 28 45 2 
82 136 8 11 19 37 37 56 Y 
• 7 10 1 2 2 8 2 10 12 1 31 54 
7 15 4 4 4 7 11 152 
7 16 15 6 6 12 8 20 26? 
41 * 14 14 14 1. 31 55 
3 4 - 4 3 3 82 
45 4 4 11 17 22? 
11 4 4 4131 56 
16 4 4 42 
27 8 8 8 Y 
6 31 3 1 2 3 2 16 18 21 1 31 57 
9 26 53 2 3 5 1 10 11 132 
15 62 56 3 5 8 3 26 29 37 Y 
14 7 7 1131 58 
. 1 1 1 1 31 59 
4 1 1 12 
4 1 1 1 1 2? 
2 2 2 2 1 31 60 
10 1 1 1 1 2 1 31 1 
26 7 7 72 
26 10 1 1 1 7 8 9? 
6 1 1 1 1 31 2 
10 1 1 12 
1 3 3 3? 
3 3 3 3231 63 
2 2 2 2131 55 
4 1 1 12 
6 3 3 3? 
LTIEl2/1 A-ALU5IcN VLIS0T L1IKENNEVI.AT SIVU 121 
HONKILÖT T4VtRA 4 0 1 u J E 	t L 0 K 0 M Ä Ä k A LÄH- MÄ- 
/PA 	/HATfJi\N R 	A 5 	K 	4 AT X 	EV Y E 	T AUTOTST&- RÄ- 
KA KAP 	14 Yrit P4 HA YHT YHT ti ALUE ALUE 
4 1 1 1131 66 
3 1 1 12 
8 2 2 2 Y 
3 2 2 1 1 3131 67- 
2 8 1 1 1 1 22 
5 8 1 	2 3 2 2 5 Y• 
7 1 1 1231 63 
8 103 7 7 6 6 13 1 31 69 
3 23 2 2 2 2 42 
11 126 10 10 8 8 17 Y 
3 41. 2 2 1 1 3 1 31 70 
9 41 2 2 
6 
7 
6 62 
7 9 Y 
1 1 1131 71 
3 3 3131 72 
1 - 1 1. 12 
7 4 4 4 Y 
1" JJ_ i_) 
2 228 14 14 2 2 lö 2 
2 331 19 19 2 2 21 Y 
6 2 1 3 3 1 31 74 
6 2 2 2 2 42 
11 2 2 2 3 5 8 Y 
2 2 2 2231 75 
. 30 2 2 2 1 31 7 
1 1 12 
3 30 2 2 1 1 4 Y 
3 1 1 1 1 31 77 
13 2 2 4 4 12 
16 2 2 6 6 8 Y 
2 2 4 4 2 2 6 1 3]. i 
16 5 6 6 6 6 122 
7 10 10 8 8 1 Y 
2 2 2 2 4 4131 79 
4 4 42 
7 2 2 6 8 3Y 
12 5 5 5 1 31 80 
12 5 5 5 2 
) 24 11 11 11 Y 
LTLL12/1 6 3A—ALUEiUE 	VÄLISLJ L11KNV1RM SIVU 12 
HENKILcT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä 1 Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA /HA TONN R 5 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ— RÄ- 
KA KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
8 12 2 2 5 5 7131 
4 1 1 12 
13 12 2 2 6 6 8 Y 
2 2 2 2131 84' 
12 8 8 8 1 31 87 
4 1 1 1231 89 
6 1 1 1131 94 
2 2 2 2231 97 
. 37 12 12 16 16 28 1 32 32 
60 10 10 5 15 4 28 32 47 1 32 33 
20 1 4 4 4 14 18 222 
80 24 14 5 19 8 42 50 69Y 
2 2 2 2 2 32 34 
23 2 2 1C 10 12 1 32 3:i 
9 6 6 62 
32 2 2 16 16 18 Y 
6 109 14 10 24 2 27 29 53 1 32 36 
2 37 52 14 14 2 21 23 382 
2 186 10 28 10 38 4 48 52 90 Y 
102 19 21 12 32 55 55 81 1 32 37 
39 56 21 8 28 4 22 26 54 2 
141 74 41 19 61 4 77 81 141 Y 
7 2 2 2 4 7 11 13 2 32 33 
9 7 7 1 1 32 40 
6 6 6 62 
15 12 12 12 Y 
3]. 23 5 5 16 16 21 1 32 'ii 
50 13 8 3 2 13 18 18 31 2 
81 36 8 8 2 18 35 35 53 Y 
12 10 10 10 1 32 42 
4 2 2 4 2 2 62 
16 2 2 4 12 12 16 Y 
5 14 2 4 7 11 11 1 32 43 
3 2 2 2 3 3 52 
5 17 4 2 2 4 11 14 16 Y 
LTIEL2/1 L14-ALULIUEN 	VÄLISi.T L1IiENHEVLRRAT SIVU 125 
HENKILUT TAVARA A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄ1- MXÄ- 
JPA /HA TONN R 	A 8 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 8 T Ö- R Ä- 
KA KAP LA YHT PA kl4 YHT YHT U ALUE ALUE 
19 13 2 2 4 2 10 12 16 1 32 44 
32 31 7 12 5 14 18 31 2 
51 49 9 7 16 7 24 31 47 Y 
23 135 8 8 3 11 14 22 1 32 45- 
2 26 3 1 o 6 1 11 12 132 
2 1 138 1 14 14 4 22 25 40 Y 
13 5 5 5 1 2 46 
5 6 1 1 2 2 32 
1$ 6 1 1 7 7 8 Y 
14 22 2 2 8 8 11 1 32 47 
1.3 2 2 3 52 
26 22 2 2 4 12 12 16 Y 
7 2 2 22 22 24 1 32 43 
52 37 3 2 6 25 25 302 
112 44 5 2 8 46 46 54 Y 
2 14C 274 3'i 10 \44 8 71 79 123 1 32 49 
4 176 95 25 1]. 36 4 82 86 121 2 
6 316 39 58 21 80 11 153 164 244 Y 
175 29 16 16 8 72 80 97 1 32 53 
81 118 33 33 3 41 55 88 2 
255 147 50 50 16 120 135 185 Y 
96 4753 1532 772 29 60 861 362 2693 3054 3916 1 32 51 
149 531 1647 730 55 37 322 378 2933 331 4133 2 
245 10134 179 1s03 84 97 1634 740 5675 6415 8099 Y 
123 101 .2 5 8 2 43 45 53 1 32 52 
69 2 7 9 36 36 45 2 
217 101 4 13 17 2 7 81 93 Y 
13' 105 36 3 4 43 4 73 77 120 1 32 53 
4 111 348 51 19 59 54 54 123 2 
4 256 453 67 21 4 112 4 127 131 243 Y 
4 23 37 3 2 6 2 7 9 13132 54 
55 42 10 5 15 2 21 23 332 
4 79 78 13 6 21 4 28 32 53 
36 28 5 5 13 13 18 1 32 55 
4 4 4 42 
40 28 5 5 17 17 22 '( 
18 26 3 3 1 7 8 11 1 32 56 
21 . 7 7 72 
39 26 3 3 1 14 15 18 Y 
LTIL-12/1 JSM-ALUI0 V.L1SET LII 	NNV1RtAT SIVU 130 
HENKILT TAV'RA A U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R LÄH- MÄ)- 
/PA /HA rtiEN RASKAAT K 	LV Y ET AUTT STÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
29 3 2 2 1 13 14 16 1 32 t7 
49 9 1 3 4 17 17 212 
78 12 1 5 6 1 30 31 38 Y 
4 32 29 8 13 20 2 16 18 38 1 32 5o 
48 164 1 13 14 2 23 25 3 2 
4 80 193 9 26 34 4 39 43 77 Y 
26 16 2 2 11 11 13 1 32 59 
34 3 2 2 14 14 172 
60 19 4 4 25 25 29 Y 
7 1 5 5 5132 63 
8 2 1 1 2 2 2 42 
14 2 1 1 2 1 7 8 10 Y 
24 31 2 2 2 7 9 11 1 32 61 
1 1 1 9 9 102 
46 32 1 2 4 2 16 17 21 Y 
10 .' 3 3 3132 o2 
25 - 8 8 82 
35 11 11. 11 Y 
IC 4 4 4 1 32 63 
13 1 1 5 5 62 
24 1 1 9 9 10 Y 
8 2 2 2 1 32 69 
11 2 2 22 
19 4 4 4 Y 
15 5 5 5 1 32 63 
3 3 32 
23 8 8 i3 Y 
1? 23 2 2 6 6 8 1 32 6 
26 7 7 12 
43 23 2 2 13 13 15 Y 
4 2 2 2 1 32 67 
8 49 4 4 5 5 92 
12 49 4 4 7 7 11 Y 
6 2 10 12 6 6 1$ 1 32 66 
13 225 2 13 15 11 11 26 2 
18 225 4 2 27 16 16 43 Y 
35 21 5 5 16 16 21 1 32 69 
28 12 12 122 
63 21 5 5 28 28 33 Y 
LTIL.2JI \U.LiS:F LiLL''V1RP3T SIVU 131 
ht1LÖT TAVARA A U T 0 J E N 1 0 K U M Ä Ä R Ä LÄH- 
1PA /HAT[iiN RASKAAT K 	EV Y E 	T AUTOTSTÖ- R- 
A K' 	LA Yt-IT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
6 46 1 2 4 2 3 5 9132 70 
1 1 2 2 32 
46 2 2 5 2 5 7 11 Y 
3 2 2 2 1 32 71. 
7 7 72 
30 9 9 9 Y 
10 5 5 i 1 32 72 
8 3 3 32 
17 8 8 8 Y 
29 36 2 2 4 10 10 14 1 32 73 
4 9 1 3 4 2 2 5 92 
33 45 3 8 2 13 15 23 Y 
13 2 2 2 7 7 9 1 32 74 
3 2 2 4 1 1 52 
3 4 2 6 8 8 15 Y 
7 3 3 3 1 32 76 
8 - 5 5 52 
14 8 8 3y 
32 2 2 1 1 4 1 32 71 
25 8 & 8 1 32 78 
6 3 2 2 2 3 5 72 
35 3 2 2 2 11 13 15 Y 
48 50 2 2 2 17 19 22 1 32 73 
19 6 6 62 
67 50 2 1 2 23 25 27 
1 2 7 9 9 1 32 OQ 
2 2 2 4 42 
7 1. 4 9 12 12 Y 
17 3 3 3 2 32 81 
6 3 3 3132 82 
14 2 5 7 72 
20 2 8 10 10 Y 
7 1 1 1 1 32 Ou 
13 4 4 42 
5 5 5 Y 
8 3 3 3 1 32 87 
22 3 3 3 3 62 
17 22 3 6 6 9 Y 
LT112/i VL.1i LI VLJAT SIVU 132 
HENK1LT TAVIR4 4 U T 0 J E N L U K U 	M )t L 	Ä LH- MÄÄ- 
/PA /HA TO1N R 	4 S 	K 4 	4 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S TÖ- IÄ- 
KA KAP L4 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU: 
1 1 1 1 1 32 90 
3 1 1 12 
4 2. 2 2 Y 
13 3 3 3 2 32 91 
1 1 1 .1 1 32 93 
3 1 1 2 1 3 47 
4 . 1 1 2 2 4 5 Y 
8 2 2 2132 94 
12 1 5 6 6132 93 
4 1 1 12 
1 6 7 7 Y • 2 2 2 2232 5L 
11 28 12 12 4 4 16 1 33 33 
7 4 . 	4 4 4 8 1 33 34 
19 11 11 11 2 
2 4 4 15 1 19 Y 
55 11 11 11 1 33 33 
4 4 4 8 32 
59 4 15 19 19 Y 
45 2 2 16 16 18 1 33 36 
32 16 lb 1L 2 
77 2 2 32 32 35 Y 
55 4 4 39 39 43 1 33 37 
27 6. 4 4 8 23 31 352 
121 6 8 3 8 .62 10 78 Y 
12 10 10 10 1 33 33 
14 3 3 32 
25 13 13 13 Y 
9 7 7 7 1 33 43 
10 2 2 2 3 3 52 
19 2 2 2 9 9 11 Y 
7 7 6 3 3 9 1 33 9-1 
32 13 4 4 2 lo 18 222 
39 20 10 10 .2 18 20 31 Y 
9 2 2 2 3 3 5233 42 
22 1 1 1 5 6 6133 44 
15 4 4 42 
41 1 1 1 9 10 .11 '1 
Lii L12/.L 1 i.L V 	iJ L 1 V 1t.T SIVU 133 
HNKILCT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LH— MÄÄ- 
/P /F1' TCPN R 3 	. A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTrT S Tr— F)— 
A. LA Pt. Hi \'i Y1T ii ALUE ALUE 
11 1 1 4 4 4 1 33 45 
1. 1. 1. L 
16 1 1 5 5 6 Y 
1 2 2 2 2 4 1 33 
7 2 3 3 3 3 52 
14 2 5 5 4 4 9 Y 
2 2 2 2 1 3 47 
1 3 1 3 32 
3 .3 5 5 Y 
8 1 1 5 5 6 1 33 40 
5 1 1 2 3 3 3 62 
13 1 2 2 5 7 7 12 Y 
• 37 185 7 43 55 12 12 68 1 33 '] 
25 20 7 36 42 2 7 9 51 2 
o 805 14 84 98 2 19 21 119 Y 
17 25 8 8 5 5 13 1 33 50 
20 41 21 21 13 13 34 2 
37 67 29 29 18 18 41 Y 
302 286 103 12 31 146 18 154 172 311 1 33 51 
305 136 83 14 31 128 30 167 197 325 2 
6Q7 423 185 26 62 273 48 321 369 642 Y 
73 131 18 31 49 22 22 71 1 33 52 
46 42 6 21 34 22 22 55 2 
11 573 24 59 82 44 44 126 Y 
101 531 37 21 58 5 51 55 114 1 33 53 
3d 1C7 31 35 66 4 23 27 93 2 
139 639 6' 56 125 9 74 82 207 Y 
11 298 37 3 19 64 55 55 120 1 33 S'i 
92 84 20 2.3 11 55 43 43 98 2 
2C4 332 57 32 31 119 99 99 211 Y 
52 33 6 4 9 9 24 33 42 1 33 b 
41 46 10 2 2 15 27 21 412 
94 80 16 2 6 24 5 51 60 84 Y 
17 2 8 10 10 1 33 53 
34 15 1 1 14 14 152 
52 16 1 1 2 22 24 25 Y 
4 1CS 66 1 5 6 2 44 46 53 1 33 57 
58 1 6 7 1 23 24 31 2 
4 162 124 2 11 13 3 67 70 83 Y 
LT 1=1.2/1 US-\L!: VIL 1 321 LII 2:12 V153\T SIVU 1 1- 
h=ILg TV; A 0 1 0 J L N 1 0 i 	0 M Ä Ä R Ld- 
/P4 /L A s 	K 	i\ A 	T K 	E 	V Y E 	T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	L, YHT PA HA.. YHT YIIT 0 ALUE ALUi: 
23 1 1 10 10 11 1 33 53 
13 32 3 2 7 9 112 
42 32 8 8 2 18 20 28 Y 
8 1 1 3 3 4 1 33 59 
12 20 3 3 6 9 / 
21 20 3 1 5 9 9 13 'i 
2 2 2133 60 
10 3 3 32 
10 2 2 3 3 5 Y 
20 40 3 3 7 7 10 1 33 01 
11 15 2 4 6 8 8 12 
31 64 2 7 8 15 15 24 Y 
• 7 . 3 3 3233 02 
15 49 2 2 4 4 7133 03 
3 1 1 12 
18 69 2 12 5 5 8 Y 
2 1 1 1233 3 
11 37 3 3 2 2 5 1 33 63 
2 1 1 12 
12 37 3 3 3 3 6 '( 
1. 23 1 1 1 1 2 3133 67 
4 13 2 2 3 3 52 
5 37 4 4 1 3 5 OY 
11 31 2 2 3 3 5 1 33 03 
1 1 12 
11 31 2 2 4 4 6 
19 11.0 1 67 68 9 9 71 1 33 oJ 
7 17 18 1 'ii 42 2 5 7 49 2 
7 3.3 1204 2 108 110 2 14 16 126 Y 
3 1 1 1 1 33 70 
4 1 3 4 42 
7 1 4 5 5 Y 
5 5 5133 71 
6 1 1 1.2 33 72 
2 110 2 63 85 1 2 3 63 1 33 73 
.3 . 26 26 1 1 27 2 
5 1168 2 8 '0 1 3 4 9* Y 
LTILI2/i 3t-JL.Li2i:. 	V.k{ ii.i\1VL SI\- i.' 
ENKIL0T T.\V:RY 4 U T 0 	i E N L U K U M Ä Ä R Ä LH NÄ 
/Fi- /F L\: k s 	K 	4 	4 T K 	E V 	Y € 	T AUTOTSTÖ R 
(4 (AP 	LA YHT HA YHT YHT U ALUE 1LUL 
4 1 1 1 1 33 74 
1 1 1 
4 1 1 1 1 3 Y 
2 2 2 2 2 33 7 
4 2 2 2 1 33 7:: 
12 5 5 52 
17 6 6 6 Y 
2 2 2 2 1 33 17 
1 1 1 12 
3 3 3 3 y 
2 2 2 2 1 33 78 
2 2 2 2 3 7 . ' 
34 6 6 6 2 33 80 
2 2' 2 2 1 33 82 
3 3 3 3233 85 
4 1 1 1233 33 
7 1 1 1 1 33 8! 
2 1 2 2 22 
1 3 4 4 Y 
2 1 1 1 1 33 U) 
1 1 1233 ) 
• 
10 2 2 2 2 33 
3 1 1 1 1 33 3 
1 12 
3 1 1 1 1 2 Y 
54 5 71 71. 28 2 325 357 4) 1 34 3t 
4 't 1 34 :s 
4 2 2 4 4 4 8 1 34 38 
11 4 4 t 2 
15 2 2 4 7 7 12 Y 
LTILI2/l —/Lu1.: VL 12F L SkVu L3: 
ENJL5T T\VRA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LMI— MÄÄ- 
/:. 1 /L. F:j 4 S 	K 4 4 	T K 	E V 	YE T AUTOTSTÖ— RÄ- 
KA KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE: 
19 8' 8 8 2 34 38 
5 10 3 3 2 2 5 1 34 45 
4 3 3 32 
9 10 3 3 5 5 8 Y 
4 2. 2 4 4234 41 
1 1 1 1 1 34 49 
3 1 1. 1 1 22 
3 1 2 2 1 1 3 Y 
9 3 3 3 2 54 50 
3 2 2 1 1 41.34 51 
2 2 4 42 
3 4 2 1 1 7 Y 
4 52 4 5 9 4 4 12 1 34 53 
1 4 4 42 
4 5 8 5 .13 4 4 18 Y 
11 5t5 304 101 5 8 114 32 306 338 451 1 34 34 
22 552 139 10s 10 16 129 35 317 352 480 2 
33 1141 42 205 14 23 242 67 622 689 932 Y 
6 163 38 5 9 18 11 83 94 112 1 34 5 
155 83 19 8 27 9 3 72 99 2 
6 320 121 27 17 44 21 145 166 210 Y 
7 2 3 3 2 3 5 8134 56 
18 3 1 1 7 7 82 
25 5 4 4 2 9 11 15 Y 
8 3 3 6 20 26 29 1 34 07 
72 5 5 5 5 182 
63 80 3 5 8 6 25 31 38 Y 
2 2 2 1 34 53 
2 32 2 . 	 2 2 2 42 
2 32 2 2 5 2 2 6 Y 
4 23 4 4 1 1 5134 55 
10 5 5 52 
14 23 4 4 7 7 1]. Y 
4 1 1 1234 60 
3 3 3 3134 äl 
4 2 2 2 2 42 
4 3 3 2 5 2 2 —( Y 
LTI :12/1 03—LUILL1 V,L1SET L 1ILNNEVLU.\T SIVU 137 
F1Li.KiLT T:LVI<A A 0 T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH M)Ä- / / t-j i 0i' R 	t S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S Tö— RÄ- 
K1 KAP LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUiE 
4 2 2 2 1 34 62 
12 2 2 22 
4 12 2 2 2 2 4 Y 
5 3 3 3 1 34 63 
2 2 2 2 
7 5 5 5 Y 
7 1 1 1 1 34 e4 
4 2 2 22 
11 3 3 3 Y 
7 2 2 2 1 34 o 
2 1 1 1 1 34 69 
• 2 4 2 3 2 3 22 3 
13 3 3 3 2 34 70 
4 1 1 1 1 34 71 
2 2 2 2134 72 
3 2 2 22 
5 3 3 3 Y 
9 3 3 3134 73 
4 2 2 2234 74 
3 1 1 1 2 34 77 
6 2 2 2 2 34 78 
3 1. 1 1 1 34 T) 
7 1 1 1 2 34 31. 
4 116 19 6 6 1 52 65 70 1 35 35 
25 6 6 6235 36 
4 4 4 4 1 35 31 
27 2 2 2 1 35 33 
112 4501 4608 575 50 142 767 243 225 2503 3269 1 35 40 
178 4905 740 36 103 125 869 21 230 2641 3511 2 
290 9406 548 1211 157 26c 1636 505 4639 5144 6780 Y 
2 153 52 20 5 2 26 10 92 102 128 1 35 41 
182 123 30 3 33 7 90 97 131. 2 
2 335 115 50 8 2 60 17 182 199 259 Y 
LTIEIZJI USA-.ALUEIDLN VL15tT LiEtVIRkAT SIVU 138 
HENKLLoT TAVtRA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LRU- MÄ- 
/PA /hA TLJNN R 	A S 	K 	A A 	T K 	E V 	YE T AUT0TST- R- 
K4A KAP 	LA yHr PA 1-IA YHT YHT U ALUE ALUE 
23 3 3 2 9 11 14 1 35 '? 
16 7 7 72 
32 23 3 3 2 1.6 18 21 Y 
13 3 3 3 1 35 43 
7 6 6 o 2 
21 9 9 9 Y 
42 80 4 5 9 2 23 25 34 1 35 4 
27 1 3 3 13 13 16 2 
69 k2 7 5 12 2 36 38 50 '/ 
12 52 2 3 5 8 8 13 1 35 1;5 
9 2i 3 3 1 5 6 92 
21 76 2 6 8 1 12 13 22 Y 
. 4]. 3 3 3 1 35 
o 4 4 1 1 62 
41 4 3 7 1 1 9 Y 
5 2 2 2 1 35 4u 
8 2 2 22 
5 8 2 2 4 4 Y 
1. 17 12 12 1 1 13 1 33 4 
14 5 12 12 8 8 212 
15 21 24 24 10 13 34 Y 
30 14 4 4 20 20 24 1 35 0 
5 4 4 8 26 34 382 
19 8 8 8 47 54 62 Y 
5 5 5 1 35 1 
3 lis 14 14 3 3 17 2 
. 
3 175 19 1. 3 3 22 
2 2 2 1 35 52 
S 4 4 42 
9 2 2 4 4 Y 
32 2 2 2 1 35 54 
12 4 4 42 
44 4 2 6 6 Y 
6 2 2 2 1 35 55 
4 2 2 2135 5 
5 1 1 1 2 35 51 
7 1. 1 1 1 35 5' 
LtIi:k/i USA-Li1JU'. VALbf L1!LViAT .1VU 13 
hENKILCT TAVARA A U T 0 J E i 1 U K U M Ä Ä R Ä LMI- MÄ-- 
/P. 	/h/ TCN RASKAAT K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- R7- 
KA iP 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 2 2 35 f 
1 1 1 1 35 
5 1 1 1 1 35 
2 2 2 1 55 oi 
3 1 1 1235 
2 1 1 1235 70 
10 1 1 1 2 35 72 
3 2 2 1 5 6 8 1 35 74 
15 3 2 
2 
2 
2 
4 1 
1 
6 
1 
7 
32 
ilY 
1 2 2 2235 75 
1 ' 1 1 1 35 7; 
58 2 2 4 4 1 35 77 
3 8 1 1 1 1 22 
3 65 2 3 5 1 1 6 Y 
4 2 2 2135 73 
lo 5 5 5 2 35 7 
1 1 1 1 55 80 
3 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
2 2 2 2 2 55 
4 1 1 1135 8t 
5 2 2 2 1 35 87 
10 3 3 32 
15 4 4 4? 
1 1 1 1 2 35 97 
12 	202 68 24 24 36 92 121 151 1 36 So 
4 	243 34 32 32 16 113 129 161 1 36 37 
4 	256 109 12 5 17 15 127 142 158 2 
7 	459 1'4 43 5 43 31 240 271 319 Y 
8 4 4 4 2 36 33 
LTIE12/i U5A—LU81L8 	VL13T L1IKtN(LV IRRAT SIVU 140 
HENKILUT TAVARA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä R Ä LH— Md- 
/PA /h' TC?.N 4 S 	R 4 AT K 	LV Y E 	T AUTOTSTÖ— RÄ- 
A K4s LA YHT HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
33 öil 31 22 53 22 22 75 1 :s 
5 21 14 31 14 45 2 11 13 58 2 
5 59 625 62 36 98 2 33 35 133 Y 
4o6 247 96 34 39 111 38 227 265 436 1 36 41 
59 1112 112 40 34 22 47 251 298 550 2 
1025 1359 211 14 78 423 85 479 563 986 Y 
13 19 4 4 7 7 11 1 36 42 
11 3 4 4 6 6 102 
24 21 8 8 13 13 21 Y 
7 6 6 6136 43 
422 84 23 5 33 14 194 208 241 1 36 44 
356 102 21 6 27 30 169 199 226 2 • 4 75 186 49 5 6 59 44 353 407 466 Y 
8 11 4 4 2 8 10 14 1 36 45 
52 6 3 9 2 18 20 29 2 
8 18 3 '13 4 27 30 43 Y 
20 2 6 6 6 6 12 1 36 46 
16 13 4 4 6 6 11 2 
36 15 10 10 12 12 22 Y 
7 11 2 2 2 2 4 61 3b 47 
4 4 4 42 
11 11 2 2 2 6 7 10 Y 
2 1 3 3136 43 
8 4 4 1 1 62 
12 4 4 2 3 i Y 
275 287 39 4 12 75 19 127 14o 221 1 3ö 9 
9 32€. 1b2 45 13 lö 74 23 164 181 261 2 
43 608 449 1u* 13 28 14$ 42 290 333 462 Y 
06 295 522 200 10 133 402 205 127 1732 2134 1 30 50 
64 2366 710 252 24 62 339 188 135'O 1538 1817 2 
110 5261 1232 511 34 195 741 92 2878 270 4011 Y 
25 134 4 15 19 17 17 36 1 36 51 
4 47 111 10 10 20 8 23 31 51 2 
4 72 250 14 25 39 8 40 43 87 Y 
11 13 2 2 5 5 7136 53 
6 3 3 32 
i6 13 2 2 8 8 10 Y 
27 7 7 7 1 36 54 
Lii i12/1 LS-iL 	L1L YL 1SL L 11EV1RAT Si Vt 141 
HENK1LTTAVARA AUTCJEN LUKUMÄÄRÄ LÄH—MÄÄ- 
/i' 	Ir TL A S 	K 	4 4 	T K 	V Y E 	T AUTUTSTi— RÄ- 
A KAP 	LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU2 
2 2 2 .1 36 
6 2 2 22 
1C 3 3 3 Y 
2 1 1 1 1 36 31 
15 6 1 1 5 5 ) 2 
20 6 1 1. 6 6 7 Y 
4 2 2 4 4 1 2o 
4 2 2 22 
2 4 y 
1 1 1 2 :i6 5') 
3 3 3 1 36 60 
• 2 2 2 1 1 4 2 36 61 
2 2 2 2 34S 
2 2 '2 2136 6 
3 15 2 2 4 2 2 62 
3 17 4 2 6 2 2 8? 
15 3 3 3 1 33 6d 
1 1 1 3 3 41 3 &i 
2 1 1 12 
2 1 1 1 3 1 4 4 '' 
7 o 6 2 2 82 7i 
8 2 2 2 2 4136 71 
2 2 2 2 1 Lu 72 
1 15 3 3 1 1 42 
15 3 3 3 3 Y 
8 1 1 1 1 7s 
7 2 2 22 
4 4 4 Y 
3 1 4 1 5 5136 74 
2 2 2 2 2 36 75 
10 4 4 4 1 36 73 
2 2 22 
1C 2 2 4 4 6 Y 
2 2 2 5 1 36 1 
LTIEI2/l OSA-LUE10 VÄLISET LI1KENNVflRAT SIVU 142 
HENKILÖT TAVRA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/Pf /H TONN R 	A S 	K A 	A 	T K 	E 	V Y E 	T AUTOT S Tö- RÄ- 
A KAP LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
3 2 2 2 2 36 J 
6 2 2 1 1 4136 62 
2 2 2 22 
8 2 2 3 3 6 Y 
1 1 1236 6i 
1 1 1236 8±i 
8 2 2 21.36 87 
7 1 1 1236 89 
2 2 2 2 36 J0 
. 4 1 1 1236 ¶j3 
20 13 16 16 4 4 2u 1 37 37 
35 321 16 7 23 2' 16 18 41 1 37 40 
2 60 13 1 11 	- 27 6 28 34 ol 2 
2 99 334 31 1' 50 8 44 52 102 Y 
36 31 35 12 46 4 18 22 69 1 37 41 
60 357 54 7 61 2 20 22 83 2 
96 388 85 19 107 6 35 44 152 Y 
26 2 2 12 12 14 1 37 42 
10 3 3 32 
3o 2 2 15 15 13 Y 
2 0 2 2 2137 43 
3 2 2 22 
. 
5 3 3 3 
16 2 2 7 7 9 1 37 4' 
15 2 2 2 10 12 142 
24 16 2 2 4 2 16 13 23 Y 
12 2 2 4 4 61 1 7 45 
22 2 2 2 9 9 11 2 
26 44 2 2 4 13 13 17 Y 
2 2 2 2 1. 37 4o 
4 . 2 2 21.37 41 
2 1 1 1 1 37 4$ 
'5 5 5 52 
11 . . 6 6 
LTiLI2/1 US/\—ALUEI0L': VÄLISET LI1EiNEVIiT SIVU 143 
HENKILÖTTI4V1RA AUTOJEN LUKUMÄÄRÄ LH—ÄÄ- 
/P. /HT0'N RASKAAT K 	EV YE T AUTL1TST RÄ 
04 KAP. 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
12s 7 4 11 4 4 15 1 37 
14 10 3 4 7 9 9 162 
20 138 10 8 18 13 13 31 Y 
197 16 21 21 19 110 129 150 1 37 50 
211 35 1 16 16 122 131 i0t 2 
408 51 38 38 35 232 267 304 Y 
11 3 25 8 8 4 3 7 1 1 37 51 
20 2 6 6 12 12 182 
11 23 28 15 15 4 15 18 33 Y 
8 2 2 2 1 37 52 
2 13 2 2 1 1 42 
11 13 2 2 3 3 6 Y 
. 4 4 4137 53 
9 5 5 2 
16 9 9 9 Y 
8 60 3 . 3 2 2 4237 54 
10 30 2 2 6 6 1 37 55 
2 2 2 22 
11 30 2 2 8 8 10? 
5 2 2 3 5 5137 53 
2 2 1 3 32 
2 4 4 8 OY 
17 6 6 6 1 37 57 
12 4 4 42 
10 10 10 Y 
5 2 2 2 2 ' 1 37 5: 
5 2 2 2 1 37 
9 2 2 2137 2 
2 2 22 
6 9 2 2 2 2 4? 
2 2 2 2137 64 
5 3 3 2 2 5137 63 
12 1 1 5 5 6 137 69 
3 1 1 1 1 22 
.15 1 	1 2 6 6 8? 
7 1 1 1 1 37 71 
13 1 1 1 1 22 
13 13 1 1 3 3 . 	 4 Y 
) 
LT 	J11/1 vLIS 	t LII 	LPk: SIVU 144 
NKILöT T4VIRA A U T 3 J 	E 	4 L U K U M 	) Ä R Ä LÄtI- MÄÄ- 
JP /LA F3 3 	A S 	4 4 	T K 	E 	V Y E 	T AUTUTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT P4 HA Yl-IT YHT Ii ALUE ALUE 
2 1 1 1 1 37 72 
4 2 2 22 
5 
3 3 3 'r 
11 4 4 4 1 31 73- 
3 3 32 
2C 6 6 6 Y 
3 1 1 1 1 37 74 
4 1 1 1 4 4 52 
7 1 1 1 5 5 6 Y 
1 1 1 1 37 15 
4 1 1 1 1 37 73 
. 3 1 1 12 
7 3 3 3 Y 
4 2 2 237 '7 
9 2 2 4 4 1 31 73 
2 2 22 
9 2 2 2 4 6 8 Y 
15 1 1 1 1 37 19 
2 3 4 4 2 2 52 
2 18 5 5 2 2 Y 
7 1 1 1 1 31 32 
1 1 1 12 
1 7 1 1 1 1 2 Y 
2 1 1 1237 67 
12 3 3 3 2 37 '93 
17 65 4 3 7 7 7 14 1 38 40 
28 5 5 11 11 132 
45 85 9 3 12 16 18 30 Y 
34 2 2 19 19 21 1 38 41 
6 155 2 12 14 6 6 20 2 
42 155 2 14 13 25 25 41 Y 
12 5 5 5 2 38 42 
12 3 3 3 1 38 43 
18 47 4 2 6 8 8 14 1 38 44 
11 2 2 5 5 72 
35 47 6 2 9 13 13 22 Y 
LTU:12/l USALULH1i V.L1Sd LiIENNEV1;2M SiVU 1'5 
-LNKILCT TVRA U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄk- 
/PA /HA TCNN R 	t S 	K 	A A 	T K 	E V 	YE T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 	L YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1. 9 9 1 3. 45 
50 8 8 82 
51 17 17 17 Y 
1 16 1 4 5 1 1 5 1 33 4 
8 4 1 1 4 2 5 12 
9 20 2 4 6 2 1.2 Y 
.4 5 4 4 4 4 .3 1 33 53 
51 18 16 18 2 
5 4 22 22 21 Y 
2 2 2 1 33 51 
2 2 2 22 
5 4 4 Y • 1 1 1 2 38 53 
2 2 2 2 33 55 
59 4 14 4 2 38 57 
254 14 14 14 2 38 62 
7 2 2 2 2 3d u3 
6 5 5 5 1 33 u9 
34 2 2 2 2 4 1 38 73 
1 1 12 
4 4 4 4 2 2 6 Y 
2 1 1 2 3 3 2 3 74 
1 1 1238 77 
1 1 1 2 38 73 
2 2 2 2233 79 
4 1 1 1 1 3s 30 
3 1 1 1 2 38 37 
3 1 1 1 2 38 93 
5 11 2 2 2 2 4 2 39 .-3 
12 2 2 2139 49 
7 3 3 3239 51 
LUEI2JI U3ALUEiULÄLIiET LiIENi[VflPAT SIVU 14; 
HENKILÖT TAVARA ' 4 0 T 0 J E N 1 0 K 0 M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/P4 	/iA 0\N R 	4 5 	K 4 A 	T K 	E V 	YE T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA KAP 14 YHT P4 114 YHT YHT 0 ALUE ALUE 
2 1 1 1 1 39 77 
3 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
39 2 3 5 2 21 23 28 1 40 4u 
2 2 2 12 12 1. 1 40 41 
34 63 7 2 9 16 16 252 
62 63 9 2 10 29 29 39 '( 
4 4 4 1 40 42 
4 4 42 
6 4 4 4 4 8 Y 
81 149 49 25 74 45 45 113 1 40 44 
SE 164 42 32 73 7 40 47 121 2 
1 	13 913 90 57 147 7 85 92 239 Y 
15 663 4 123 121 4 6 10 137 1 40 45 
8 1063 9 58 67 4 4 71 2 
22 1726 13 182 1'94 4 10 14 208 Y 
9 9 3 3 11 1 40 4( 
154 9 9 92 
-- 1 1 11 _) 2 
17 6 1 7 12 1 40 47 
9 7 7 72 
26 6 6 13 13 10 Y 
12 3 3 3 1 40 42 
29 12 15 27 12 12 39 1 40 ' 
32 165 4 10 14 7 23 30 44 2 
15 16 24 41 7 35 43 83 Y 
37 4 3 5 4 11 7 23 30 41 1 48 50 
44 375 8 22 4 34 17 17 52 2 
60 379 17 27 8 51 1 40 48 99 Y 
8 5 5 8 8 13 1 40 51 
27 9 9 92 
35 5 5 16 16 22 Y 
7 3 3 3 1 40 )3 
8 3 3 32 
15 6 6 6 Y 
11 4 4 4 1 40 54 
6 1 1 1 1 40 55 
4 2 2 22 
10 3 3 3 Y 
LTI2I;:/1 L\-LUit V;Li3cT Li iLEVI SIVU 147 
HENKILÖT TAVARA 4 U T 0 J 0 N 1 U K U M Ä R LÄH- M2- 
/PA /HA T0I'N R 	A S 	K 	4 4 	T K 	E 	V Y E 	T AUTOT 8 TÖ- RÄ- 
KA KAP 	LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
5 2 2 2 1 40 5 
6 1 1 1 1 40 5? 
9 13 1 1 2 2 32 
9 19 1 1 2 2 2. 4 Y 
206 12 12 12 1 40 5i 
2 2 2 22 
2 2C8 12 12 2 2 14 Y 
2 2 2 4 2 2 6140 59 
12 4 4 42 
13 2 2 4 6 6 10 Y 
6 2 2 2 2 40 01 
5 2 2 2 1 40 u3 
3 1 1 1 1 40 .54 
3 1 1 1 2 40 os 
7 3 3 .3 1 40 t.3 
1 1 12 
13 4 4 4 Y 
1 1 1 1 1 40 t3 
11 I7 40 40 1 3 4 43 1 40 .59 
21d 1 16 17 17 2 
11 835 1 56 57 1 3 4 60 Y 
2 2 2 1 40 70 
10 1 1 12 • 10 3 3 3 
4 1 1 1 2 40 72 
5 4 4 4140 73 
2 2 2 22 
8 5 5 5 Y 
16 26 12 5 17 4 8 12 28 1 40 74 
10 257 17 10 27 5 5 31 2 
25 324 29 15 44 4 13 16 60 Y 
5 3 3 3 240 74J 
4 4 4 1 40 77 
1 6 6 6 1 40 78 
15 10 10 10 2 
15 1 6 10 16 16 Y 
LTI&12/1 LiJ6I0E 	VALISET L1I'4 	VIRRAT SIVU 14 
HENK1LT TAVIRA A Ui 0 J E N 1 U K U MÄ Ä R Ä LÄH- 
/PA /FÄ TCN R 	A 5 	R 4 4 	T K 	E V 	Y E 	T AUToT S Tö— R- 
KA AP 14 YHT P4 HA YHT YHT U ALUE 4L92 
2 2 2 2 2 4140 7 
4 2 2 2 2 4140 80 
2 2 2 2 40 81 
4 1 1 1140 s3 
24 7 7 7 1 40 67 
5 1 1 12 
29 8 8 8 Y 
4 2 2 2 2 40 59 
. 4 1 1 1140 95 
7 1 1 1240 55 
4 1 1 1 1 40 96 
4 67 69 17 - '17 25 37 78 1 41 41 
54 5 8 8 4 27 31 39 1 41 42 
32 4£. 21 2 1 4 17 21 42 2 
25 44 52 31 Y 
uU ti 	5 15 4u 9 ii] L33 347 2267 261:, 227 1 41 4" 
3 15 L1 40 30 2u4 o5 351 2236 257 3212 2 
163 9110 2770 861 lu 370 133? 699 4473 5172 6479 Y 
19 273 37o 33 15 4 56 12 122 133 189 1 41 'I 
22 413 119 39 19 8 66 12 113 125 191 2 
'^ 1 491 495 72 33 12 122 23 235 258 380 Y 
21 66 8 8 4 13 17 2u 1 41 45 
9 9 92 
6 8 4 22 26 34 Y 
22 3 4 3 7 7 2 41 41 
26 253 39 39 4 16 20 53 1 41 43 
27 54 27 27 4 9 13 40 2 
54 304 65 65 8 25 33 93 Y 
127 633 77 24 8 110 59 59 168 1 41 43 
110 198 71 39 12 121 4 61 65 186 2 
237 831 148 63 20 231 4 120 124 354 Y 
8 225 214 50 5 39 93 31 139 170 263 1 41 50 
240 56 65 14 23 102 30 137 168 270 2 
8 470 27 115 19 62 196 61 277 335 533 Y 
LTIEI2/1 USI—LLiVEi 	VÄL1ET Lii 	MV1kJ-T SIVU 14. 
HE1LT TAVtRA (J T 	0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA 	/HA TONN R 	A 5 	1<. 	A A 	T ( 	 L V 	Y 	E T AUTuTSTÖ— RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA HA 	YHT YHT IJ ALUE iLU: 
77 13 5 23 18 18 '*0 1 41 5 
23 240 13 19 	4 35 8 8 43 2 
72 316 3C 24 	4 58 26 26 83 Y 
3 1 1 1 2 41 5 
12 7 7 7 1 41 53 
25 10 1() 10 2 
38 16 16 1 Y 
32 2 2 2141 54 
3 4 2 5 7 1 1 3 2 
3 E2 2 7 9 1 1 11 Y 
1 2 2 2 1 1 3 1 41 55 
23 2 2 22 
W 	1 25 2 2 4 1 1 6 Y 
1 1 1 1141 53 
13 1 1 12 
1 13 1 '1 1 1. 2 Y 
17 3 3 5 5 8 1 41 57 
24 2C 4 4 7 7 11 2 
41 61 7 7 13 13 19 Y 
10 4 4 4 1 41 5s 
5 7 7 3 3 11 2 
15 7 -i 7 7 1.3 Y 
4 1 1 1 1 41 53 
2 2 22 
4 2 2 1 1 4 Y 
. 	
4 3 3 3 1 1 4141 31 
41 2 5 7 4 4 112 
4 51 2 8 10 4 1 6 13 Y 
7 3 4 1 5 5 1 41 63 
4 	4 2 1 3 32 
4 	11 3 6 3 9 9 Y 
5 1 1 1 1 41 s 
2 2 2 2 2 41 6i 
1 1 1 1 1 41 6s 
4 2 2 1 1 32 
6 2 2 3 3 5 Y 
12 5 5 5 1 41 67 
Li 	L12/i jL:i;i /4L1 8T Lii LNVi%4T SIVU 1 5J 
HENXILÖT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/PA /HA TONN R 	A 5 4 4 	T K 	E 	V Y E 	T AUTOT5TC— R— 
K KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUc 
1 1 48 1 4 5 1 4 5 9 1 • 	1 3? 
6 6 1 4 5 1 2 3 32 
17 53 2 7 9 2 6 8 17 Y 
3 3 3 3 i 'i 7c; 
30 1. 13 5 5 178 
12 30 13 13 8 8 21 Y 
6 1 1 1 1 41 71 
12 5 1 1 1 5 6 72 
17 5 1 1 1 6 7 9 Y 
37 4 4 4 2 41 72 
226 1. 15 16 16 1 41 13 
• 11 11 122 350 1 19 20 4 4 24 2 2 34 36 4 4 40 Y 
31 30 3 5 12 17 17 29 1 41 74 
11 9 12 5 17 4 7 11 282 
42 39 20 10 29 4 24 23 57 Y 
13 5 5 5 2 41 75 
32 8 8 6 1 41 7 
6 3 3 3 1 41 77 
16 11 11 11 1 41 78 
16 2 2 7 7 102 
33 2 2 19 19 21 Y 
11 4 5 9 9 1 41 79 
2 6 1 8 1 9 92 
17 2 ii 6 18 13 Y 
26 2 2 3 3 10 2 41 uO 
2 2 2 2 41 61 
6 1 1 1 1 'ii 32 
3 2 3 5 2 1. 3 32 
5 £ 3 5 2 3 5 1 Y 
3 1. 1 1141 J3 
3 13 2 2 1 1 42 
6 13 2 2 3 3 5 Y 
11 4 4 4 1 41 67 
1 1 1 1 1 41 89 
LII o12/1 U ;± 	'/Li3. Ll SiVU 1 	1 
HENK1LT TAVARA A U T 0 J E N L 0 K U M Ä Ä R X LÄH— MU- 
/PA /ht\ T0i\i'J R 	A S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ— RÄ- 
1(4 KAP LA YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALU3 
3 1 1 1 1 41 92 
1 1 1 1 1 41 95 
13 2 2 22 
13 1 2 1 3 3 Y 
35 34 4 4 8 25 25 32 1 42 42 
19 10 10 10 1 42 43 
23 6 8 8 4 10 14 22 1 42 44 
26 6 9 19 27 2? 2 
48 11 8 8 12 29 41 49 Y 
11 1089 148 84 70 154 51 507 558 713 1 42 43 
10 588 144 10 74 227 66 577 644 871 2 
.
6 
7 10 iSo L28 10 144 382 117 1035 1202 1584 Y 
$ 5 4 4 8 8142 43 
18 4 10 14 14 2 
26 5 8 14 22 22 Y 
4 4 4 1 42 47 
15 4 4 4 2 42 48 
8 4 4 4142 4 
8 3 3 32 
7 7 1 Y 
2 1 1 1 1 42 50 
2 2 2 22 
3 3 3 3 Y 
__ 
1 1 i. L 1 1 'i W 1 1 2 3 32 
1C 1 2 3 4 4 Y 
3 2 2 2 1 42 52 
4 2 2 2242 53 
4 1 1 1 2 42 51 
3 1 1 1 2 42 58 
10 2 2 2 1 42 60 
2 2 2 2 2 4 1 42 3 
2 2 22 
2 4 4 2 2 6? 
L U t 12/1 (iSM-ALUbJ V,LiS EI LII 	ENNEV 121 5 IVU 12 
HENKILÖT TAVARA A U T 0 J E N L 0 K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/PA 	/HA T Ci\N R 	S 	K A 	A 	T K 	E 	V Y E 	T 4 UT&JT S T ö- R- 
KA 	KAP LA 	YHT PA HA. YHT YHT U ALUE ALUS 
2 2 2 1 4? 
1 1 1 2 22 
1 1 3 1 4 4 Y 
3 2 2 2 2 4242 7 
4 4 4 242 71 
2 2 2 2 2 4142 1 
2 1 1 1 2 2 32 
4 1 2 2 4 4 6 Y 
23 2 4 4 4 9 13 17 1 42 7 
4 2 4 6 62 
27 2 4 4 6 1 10 22 Y 
4 2 2 4 6 L 1 42 75 
5 3 3 3 2 42 1 
2 ' 2 2 4 4 1 42 7s 
12 2 2 5 7 72 
20 4 4 7 11 11 
5 3 3 3 2 42 T') 
3 2 2 2 1 42 s) 
2 2 22 
1 2 4 4? 
7 1 1 1. 2 42 52 
1 1 1142 54 
7 2 2 22 
7 1 2 2 2 Y 
4 1 1 2 2 1 42 7 
2 1 1 1 1 42 '-)3 
12 2 2 2 1 42 05 
6 1 1 1 2 42 5. 
5 5 5 1 43 43 
8 4 4 4243 44 
8 	53 4 25 29 29 1 43 45 
70 4 4 4 41 44 482 
8 	123 4 4 $ 65 73 77 Y 
LT h12/1 VÄL1 	f LI iLV1;'M S1/U 153 
HENKIL6T TAVM(A A U 1 0 J E N L U K U M Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/PA /hA TONN R 	A S 	K 	A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT S Tö- RÄ- 
(A KM' 	LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
1 8 8 8 1 4 ?. 
12 3 3 32 
27 11 11 I1Y 
12 3 3 3 1 43 4) 
11 4 4 4 2 43 51 
6 2 2 2143 53 
6 2 2 22 
11 4 4 4 Y 
2 1 1 1143 56 
1 1 1143 51 
S 1 1 1 1 22 6 1 1 2 2 3 Y 
2 2 2 1 43 59 
2 '2 2143 63 
1 1 1 1 43 69 
2 2 2 1 43 71 
4 31 364 11 20 181 33 216 249 430 1 43 14 
27 39' 414 190 190 32 243 274 464 2 
31 71 7I i 20 311 o5 459 524 64 Y 
4 4 4 2 43 76 
4 3 2 2 6 2 8 10 1 43 76 
3 4 4 2 2 62 
1L 6 6 6 6 4 10 16 Y 
2 2 2243 7) 
2 2 2 2243 80 
4 1 1 1243 6) 
15 1 1 24 16 12 173 1 44 44 
27 6 4 4 8 13 21 25 1 44 45 
4 25 4 4 4 4 12 2 
30 31 9 9 12 17 29 38 '( 
23 4 4 4 1 41 46 
39 18 18 18 1 44 4 
33 25 4 4 1 15 19 2 
72 25 4 4 33 33 31 Y 
LTIE12/1 L;/ - /LuL1 . 	i. 	;1T N:75 SIVtj 1)11 
HENKIL.H \ 	U . 	 J 	. 	 N L 	LJ U 	»1 	,. LH- ,'Ai 
/PA 	/hi 1CJ R 	fi 3 	K 4 	A 	T K 	L V 	Y 	E T AUTOTSTÖ- ^ - 
1(4 KAP 14 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUc 
29 29 29 1 44 SD 
49 7 6 6 21 21 21 2 
11 7 6 6 50 50 56 Y 
2 2 4 4 2 2 6144 51- 
1 
18 4 6 6 7 7 13 Y 
5 13 2 2 1 1 5 2 44 2 
11 3 3 3 2 44 ; 
12 2 2 2 1 44 54 
1 2 2 1 3 32 44 55 
• 	1 2 1 1 1 1 2 3144 51 
2 1 1 12 
3 2 1 1 1 2 3 4 Y 
3 1 1 1244 55 
2 2 2 2 2 44 61 
3 3 3 3 1. 'i4 63 
8 1 1 1244 35 
1 1 1 1 1 2144 
2 1 1 1 2 44 •7 
9 9 9 1 44 6 
13 69 4 4 8 3 3 11 2 
• 	
13 73 13 4 17 3 3 21 
11 3 3 3 1 44 7s 
2 4 4 4 2 2 5144 71 
29 6 6 6 2 44 72 
27 2 2 2144 75 
15 2 2 3 3 52 
1 27 2 2 3 3 3 7 Y 
5 3 3 3 1 44 74 
25 4- 4 4 1 44 7 
2 2 2 2 
20 6 6 6 Y 
Li1[12/1 US/-ALUiIuEN VÄLISET Lii 	NEV1.AT SIVU 155 
HENK1LT TAVARA A U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LH- Ä- 
/PA 	/HA TO1N R 	A 5 	K 	A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOT 5 TÖ- R- 
KA KAP 	LA YHT HA YHT YHT U ALUE ALUE 
7 7 7244 7s 
3 1 1. 1 1 44 79 
12 4 4 3 7 72 
15 4 4 4 7 7 Y 
12 3 3 3244 80 
2 1 1 1 1 Lt4 82 
19 6 6 6 1 44 87 
4 1 1. 1 1 44 93 
1 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
11 13 13 6 6 18 1 45 '5 
1 4 4 4 2 45 io 
12 2 2 245 '7 
4 4 4 2 2 6 2 45 49 
2 2 2 1 45 55 
11 3 3 32 
11 2 3 5 3 Y 
3 2 4 6 2 3 5 11 1 45 1 
27 2 2 22 
3 27 2 6 8 2 3 5 13 Y 
8 4 4 4 1 
45 
53 
3 1 1 12 
. 	
11 6 b OY 
2 2 2 2 1 45 54 
22 1 1 12 
25 1 1 2 2 3 Y 
1 39 1 5 6 1 1 7 1 45 55 
4 41 2 2 2 1 3 62 
5 83 1 7 3 2 2 4 12 Y 
3 1 1 i. 1 i5 55 
7 2 2 2 1 45 87 
8 51 1 4 5 2 2 72 
1 3 7 1 4 5 4 4 0 Y 
7 3 3 3245 s 
LTIEJ.2/1 0SA-ALUEI0EI 	ViLIS1 Lii SIVU 1 
HEMKILT TAVARA A U T 0 J E N L 0 K 0 M Ä R Ä LÄH- M- 
/PA /HA TON R 	i\ S 	K A 	T K 	2 V 	Y 2 	T AUTOT S Tö- 2?- 
LA Y-1 T H YHT YH U ALUL ALJL 
5 2 2 4 4245 5') 
7 1 3 4 4245 ol 
6 1 1 1245 63 
.4 1 1 1 1 45 
84 
1 1 1 12 
5. 2 2 2 Y 
5 1 1 2 3 314 o 
9 2 2 2 2 5 7 9 1 45 3') 
17 2 2 11 11 122 
26 2 2 2 4 2 16 18 22 Y 
6 3 3 3245 72 
20 3 3 1 45 71 
8 1 4 2 6 62 
26 1 4 5 9 9 ( 
2 . 	2 2 2145 77 
7 55 2 6 3 3 3 11. 1 45 73 
8 187 14 14 3 3 17 2 
15 2"i'2 2 20 2 6 6 23 Y 
243 17 . 	17 2 2 1? 1 45 74 
17 43 43 2 2 4s 2 
265 59 59 4 4 63 Y 
10 41 2 2 6 6 8145 75 
3 4 4 4 3 8 ii? 
14 44 4 2 6 4 9 13 20 Y 
14 1 1 4 4 5 1 45 7 
2 1 3 3 2 2 52 
16 1 4 4 6 6 10 Y 
2 2 2 2145 77 
5 3 3 32 
7 5 5 5 Y 
11 478 15 56 10 65 47 234 280 346 1 45 73 
8 534 74 60 4 64 58 225 284 348 2 
19 1012 239 112 10 	4 129 104 460 565 694 Y 
€ 4 4 4145 79 
19 1 . 4 7 11 112 
21 1 4 ii 15 15 Y 
i .i—LL_i.;. j'/ 1_ 
.:NKjLT TAVARA AUTO J EN L LH- 
/:; A S 	:c A 	i T K 	L v 	Y E 	[ AUTOT ST'— - 
' L YiT PA HA YHT YHT U ILUE LULT 
5 5 7 7 11 1 4 
5 5 4 7 11 15 
J. 1 1 2 5 t. 
1 1 1 1 r5 •2 
4 4 4 1 45 
2 1 1 1145 3! 
1 1 1 1 45 9i 
3 2 2 2 1 45 
. 5 5 5 3 3 8146 '. 
4 '-k 1 4J 
2 2 2 1 :1 
21 2 2 9 9 11 2 
21 2 2 1]. 11 12 ' 
15 4 4 2 2 6 1 4 2 
8 1 1 12 
22 5 5 2 2 7? 
5 1 1 1 1 
1 1 1 1 46 t 
1 1 1 2 53 
. 
1 1 1 1 '4 51 
5 2 2 1 1 4146 58 
i 1. 1 12 
2 2 3 3 5? 
5 2 2 2146 5' 
2 2 2 2 46 61 
5 1 1 1246 63 
3 1 1 1 1 46 t•4 
1 1 12 
10 3 3 3 Y 
2 1 1 1 1 '6 65 
L JIL i/1 UA-L 	I: 	\i.L 1S.T L1 V1T SiU .L53 
:t<ILT TAV1t i 	0 T 0 J EN L U K U M R LÄH M.7- 
jy, J 	: A S 	K A A 	T K 	E V 	Y E 	T UiuT S TÖ- R- 
KM L/ YHT HA YHT YHT iJ ALUE ALUE 
2 45 
1- 2. 4 
4 4 2 2 5 1 46 69 - 
8 5 5 3 3 .-j 
13 9 9 5 5 14 Y 
5 13 12 12 2 3 4 11 1 46 71 
4 35 4 4 4 4 82 
5 1./ lu 2. 7 9 25 Y 
5 11 11 15 1 46 72 
7 7 12 
24 4 4 18 18 22 Y 
S '11 11 11 2 46 73 
30 2 2 2 1 46 74 
2 2 22 
30 5 5 5 Y 
1 2 2 2 2 4 6146 75 
2 2 2 1 1 32 
1 2 2 4 2 3 5 9 Y 
1 1 1 1 2246 
77• 
3 47 11 11 3 3 ii 1 46 78 
1 4 5 9 4 4 132 
48 4 15 19 7 7 2 '1 
24 14 4 4 4 7 11 1.5 1 46 79 
23 5 4 14 13 182 
19 4 4 21 29 33 Y 
43 62 5U 20 55 27 97 19 274 293 390 1 46 80 
3 28 107 20 34 23 77 38 159 198 275 2 
55 860 66 4 $'i 51 175 57 433 490 665 Y 
2 2 1 46 61 
32 2 2 22 
5 5 5? 
1 1 1 1 1 46 82 
7 3 3 32 
5 4 4 4 Y 
17 . 3 3 3 1 46 83 
.4 1 1 12 
21 5 5 5? 
L1i/i. Li2 SIVU ) 
HENK1LÖTT4VRA. UTOJE LUKUI1Ä1RÄ LÄH-ÄÄ- 
/PI 	/H TN A 5 	K A 	A 	T K 	E V 	Y 	E 1 AUTOT S Tö- R)- 
AP LJt 	YHT. PA HA YHT. YHT 1) ALUE ALUE...:. 
• 2 2 2 2 46 86 
2 2 2 1 46 81 
2 2 22 
4 4 4 y 
4 .1 1 .1 2 46.... 93 
1 1 1146 94 
4 . 	 .. .. 1.... 1 1 1 .46... 96 
4 1 1 1246 97 
2 4. 5 5147 48 
5 3 3 32 
ii 2 7 9 9? 
5 5 5 1 47 51 
2' 7 9 9 1 47 52 
42 4 16 16 20 2 
42 	.4 1 5. 2 23 25.29? 
2 31 2 2 2 2 4147 53 
2 2 2 22 
2 33 2 2 . 	 4 .2 2.. 6? 
2 2 2 2 47 55 
2 . . 	. 2 . 1 1 .. 	3 1 47 57 
2 2 2 22 
2 2 2 2 5? 
• .. 2 2 2147 53 
2 2 2 4 4147 59 
2 • 2 2 2 1 47 61 
3 2 2 22 
5 4 4 4 Y 
2 . 	. . 2.2 2147 62 
11 3 3 3147 64 
12 .. 3 3 . 	3 2 47 . 6 
Ti 3 f 10 3 34 38 43 1 47 69 
2 2 30 302 
132 €1 3'. 6 10 5 63 68 78 Y . 
LTi12/i USA—/LUL1JEN VÄLISET LI1E:ViRRAT SIVU 1 
HtKiLT TAVAkA A U T 0 J E N 1 U K U M 	X R LÄH— MÄ— 
/P /,/:T[:N R 	IS K A AT K 	LV YE T AUT0TSTÖ'- RÄ- 
KA KAP Li YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE 
7 21 24 44 .4 7 11 56 1 47 70 
4 4 3 ui 2 
1' ci 55 (3 lii. b 11 1% 137 Y 
5 5 1 47 73. 
5 2 2 72 
9 .2 2 11 Y 
2 1 1 1 2 '7 73 
4 3 3 2 2 5 2 ':7 77 
13 5 4 4 5 5 10 2 41 79 
.2 . 2 12 12 1 1 47 80 
12 245 4 5 9 3 3 12 2 . 1 245 4 7 . 	11 15 15 26 Y 
i. . 1 1 . 	1.1 47 81 
1 1 12 
3 3 3 Y 
1 1 1 1 47 82 
2 2 2247 84 
3 . . . 1 1 1147 87 
2 2 2 2147 90 
1 1. 1. 1 47 94 
.3 1 1. 1 2 47 95 • .1 1 1 1247 90 
42 o 27 117 "-3 13 43 '53 '97 65? 1. 48 43 
62 224 22 1) 32 31 34 66 1 43. 49 
62 2 5 1 7 21 23 56 2 
13u 286 44 15 59 . 	11 52 63 122 
12 5 6... 6 4 4 8 .15148 50 
7 
28 6 3 . 	9 12 12 21 1 48 51 
15 8 8 2 2 102 
7f 1/ 2 12 14 .31. Y 
7 7 7148 52 
53 4 1 5 1 7 132 
33 53 4 1 5 15 ir .20 Y ......... 
;wU 	1i 
L'--. i 
K U M Ä Ä R Ä 
LÄH- 
F ; JK1LT TVAR 
U T 0 J E N 	L 
K 
U 
V V 	E T 	4UT0TST 
RÄ- 
/HATO 1 	S K 
AT 
YHT PA HA 	YHT 	
yur 	0 ALUE ALUE 
KAP LA 
3 3 3248 	53 
1 1 	2 	48 	54 
D 
5 5 5 	1 	48 	
55 
11 
2 2 22 	4$ 	
56 
3 3 3 	1 	48 	
51 
3 5 5 52 
20 .8 8 8 	Y 
23 
1 1 1 	1 	48 	
58 
3 3 3 32 
7 4 4 4 • 10 
1 1248 	59 1 
2 
1 1 1 	1 	48 	
60 
2 2 22 
3 3 3? 
1 1 	1 	48 	63 1 
1 1 1 	1 	48 	
64 
2 2 2248 	
65 
3 3 3 	2 	48 	
67 
11 
2148 	68 
2 2 
36 14 16 48 
283 332 500 	1 	
48 	69 
2 572 63 ii 
83 35 ii 128 22 
235 257 385 
385 	Y 477 •46 
20 71 25 297 
70 518 538 
zo i5 1179 
16 	1 	48 	70 
2 12 4 
16 
4 2 5 20 	2 
2 153 5 10 
13 
31 4 2 5 
36 	Y 
155 ii 1 
4 4 168 	
71 
2 2 
4 3 3 
82 
31 2 2 6 7 7 
13 	Y 
81 2 
2 	1 	48 	72 2 2 
8 2 2 22 
2 4 4 4? 
11 
- 
2 3 5148 	
73 
2 2 
2 
2 7 9 92 
£3 2 4 8 12 
14 
23 1 2 
.- if - - 	- 
.LM(iLT TV/\RA i 	0 	T 	0 J E N 1 U K U M R Ä LÄH Ä 
/3 /' . 4 S 	K 	A A 	1 E V 	Y E 	T /UTUTSTÖ— F— 
LA YT Pft HA YHT YdT 0 ALUE ILUE 
2 2 1 48 74 
4 42 
6 3 Y 
2 2 2 2 48 75 
1 1 1 1 48 13 
4 4246 73 
7 5 5 5148 79 
5 4 4 4 4 92 
5 4 4 e 8 13 Y 
3 3 3 1 48 30 
14 4 42 S 13 14 4 3 3 1 Y 
3 2 2 2148 82 
Ii 2 2 22 
13 4 4 4 Y 
1 1 1248 b4 
1 1 1 1 48 36 
2 2 2 1 48 39 
3 3 3148 93 
3 1 1 12 
'3 4 4 4 Y 
3 1 1 1 1 48 9% 
3 1 1 12 • 2 2 2 
2 2 4 6 6 914 49 
3.2 21 9 7 15 15 15 30 1 49 53 
45 171 12 9 22 18 18 40 2 
7 152 21 16 37 33 33 70 Y 
45 52. 97 26 85 111 203 1 49 51 
5 141 I.0(.8 42 53 94 9 65 74 18 2 
23 296 1054 86 16't 191 36 10 185 375 Y 
3 5 7 1 8 2 4 6 13149 s2. 
10 93 7 1 8 5 5 132 
3. 1 93 14 2 16 2 9 11 26 Y 
3 5 4. 9 2 10 12 20149 53 
.31 49 4 6 10 2 9 11 212 
7 72 5 1.4 15 15 23 1 ' 
Lii 1J1 U5-/tLLLLziN VAL 	i LI I\V iRA1 SIVU 
K1LT TVtA 4 U T 0 J E L 0 K 0 MÄ Ä R Ä LÄH- M)U- 
A S 	: A A 	T K 	E 	I Y T AUTOT 5 TÖ- - 
«A JP LÄ YHT PA 	.. KA. YHT YHT .. 0 ALUE ALUt.:.i 
5 5 51 9 54 
.3 3 1 1 42 
11 ... 3 .3 5 5 9Y 
3 6 6 6 1 49 55 
6 2 
12 .12 12. Y 
1 1 1149 56 
5 3 3 2 2 52 
3 . 3 3 3...6 Y.... 
2 ic 1 11 12 3 8 10 22 1 49 51 
94 11 11 17 17 23 2 
4 1S6 1 22 23 3 25 27 50 	.Y 
IC 1 2 2 .1 3 4 6249 33 
2 ....... . . 1 1 1149 59. 
3 1 1 12 
5 2 2 2 Y 
3 1 1 . 	.1 1 49 60 
3 1 1 12 
2 2 2 Y 
1 . 1 . 	1 1 49 61 
15 8 8 82 
15 1 $ 8 Y 
3 3 3 1 4 2 
1 1 1 12 
1 4 4 4 Y 
3 1 1 1249 63 
3 1 1 1 1 49 64 
1 ... 1 1249 65 
3 1 1 1 149 6s 
5 2 2 22 
1 2 .. . .3. 3 Y 
3 1 1 1 1 49 67 
1 . 1 1 12 
1.3 1 .1 .. 1,. 1 2 Y 
2 2 2 2 49 68 
35 2964 59 . 16L 10 . 	234 2 20 22 . 25b 1 49 69 
9 8$7 42 14.5 4 151 2 25 	. 26 217 2 
114 3852 101 SU 14 425 3 45 48 473 Y 
. 	:. 	 :... 
..._i.-. 	.... 
U i 	£211 uiL U:i IL1 .T L1 5V Sivu 
i:NKJL8T TAVJRA A 5 T 11 J 	E N L 0 k U 	-1 	Ä A R LÄH- MikÄ- 
A 5 A 	AT K 	EV Y ET AUTUTSTR- 
A KAP LA 	YiT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
2 2 4 449 10 
2 2 -2 1 49 7]. 
2 2 22 
42 3 3 3? 
3. 3 3 1 49. 72 
2 	2 2 7 9 11 1. 49 13 
7 2 2 2 2 2 3 52 
11; 2 2 2 	3 4 9 13 .16 Y 
2 24 4 4 2 2 6 1 49 74 
4 4 4 42 
24 4 6 6 ... 10 Y 
•4 2 2 2 2 49 15 
7 3 3 .31 49.78 
3 -i1 2 2 1 1 41 49' 77 
2 22 
5 41 5 5 1 1 .6 Y 
3 1 1 1 1 49 73 
11 11 1]. 2 
13J 11 u . 	ii Y 
27 8 8 8 1 49 79 
12 4 4 42 
lz 27 8 . 	8 . 4 4 12 Y 
7 62 5 5 4 4 1 49 30 
23 54 4 5 9 11 11 202 
11 i 13 14 15 1.5 28 Y 
5 1 1 1 2 49 32 
3 13 1 1 1 1 2 1 49 83 
5 1 1 1149 86 
3 12 1 . 	 1 1 1 .2249 87 
3 1 1 1249 89 
4 . . 	. . 1 	. 1 1 2. 49 . 91 
2 2 2149 93 
1 1 1 12 
2 .2 2 Y 
• 	 L 	kH./J. US!\--LU1i€.i:J 	V5L.LST Si'U 15 
FVRA A UT UJ EN L UK UM ÄR LÄH-M- 
JH. »s R A SK A T K 	EV 	Y ET AU1JTSTÖ- R- 
Li YHT HA YHT YHT IJ ALUE ALUE 
1 1 1 1249 94 
3 •. 	1 1 1 1.49 . 95 
2 2 2 2 49 
1 .1 1 2 49 97 
25 61 30 10 4 43 4 	123 127 170 1 50 50 
22 17.. 5..... .5 .10 10 .15.1 50 51... 
10 10 10 10 2 
33 17 5 5 21 21 25 Y 
30 7 	. 2 .. 2. .. 	7 7. 9 1 50 52 
. 
$ 30 5 5 . 4 4 9 2 50 53 
12...2 .. ......... . 2. ...: 	. 2150 54......- 
4 3 3 32 
o 12 2 .2 3 3 5 Y . 
2 3 3 .2 . 	 2 5 1 50 55 
8 57 2 2 4 4 6 1 50 57 
11 3 2 5 7 7 122 
44 	. . 	 5 2 7 10 10 . 18 Y . 
11 . 3 3 3 1 50 58 
13 2 2 22 
ii 13 2 2. 3 3 5 Y 
2 2 2150 59 
3 • 1 1 12 
3 2 2 . 	 1 1 3 Y 
4 4 4 2 50 61 
2 2 2 2 50 62 
3 . .1 1 1150 67 
9... .2. 2 2150 6 
6 2 2 2 2 42 
6 9 5 . 5 2 2 7 Y 
1 	. .. 	.1 .. 	 . 	 ... 1 1 50 
5 8 1 1 3 3 42 
5 8 2 2 3 3 5 Y 
14 2 2 2 2 50 70 
LTIF-12 /1 OSA-.L;J ii0i5 V 	[TL i L 'N EV 11 SIVU 
hEtK1LCTT,\VIRA AUTOJtN 
/Pf / hA 1 [\i R 	i S A 	T K '1 	Y E 	T AUT'T 3 T- 
YH LJ ALUL 
• 2 2 2 2 50 71 
17 1 1 .2 2 3 1 50 73 
22 4 2 6 2 4 6 12 1 50 74 
2 2 4 4 132 
10 5 15 2 8 10 25 Y 
2 2 2 2 50 75 
4 2 2 2250 77 
2 2 2 1 50 78 
1 1 12 
12 3 3 3 Y. 
• 2 1 1 12 5Ö 80 
1 1 1 1 3. 50 82 
2 2 21 50 83 
3 3 3150 89 
4 1 1 12 
.1 
1 1 1150 90 
5 1 1 1 1 50 94 
2 2 2250 97 
15 8;O 123 50 5 12 67 50 484 534 601 1 51 51 
5 1 1 1251 52 . 
4 4 4 4 1 51 53 
29 1 1 11 11 122 
33 1 1. 14 14 16 Y 
4 71 2 2 5 2 2 7151 54 
1€ 3 3 3 2 7 9 122 
75 2 . 7 2 9 11 18 Y 
14 56 4 3 .7 5 5 12 1 51 55 
2 2 7 7 92 
37 56 6 3 9 12 12 21 Y 
3 8 2 2 3 3 5151 56 
6 1 1 2 2 32 
15 8 3 3 5 
LTILI2/l 0SA-ALULiLN. VALISEr LI INEVL-&R/T SI\/U löi 
1KILöT TjV/RA A 0 T 0 J E N L U K U M Ä ? R LÄH- ftU- 
/Pi- 	/HATdNN R 	A K 	iT K 	CV Y 	E T AUTOTSTÖ- RÄ- 
:KA KAP 	LA YHT. PA HA 	YHT 0 ALUE ALUE 
12 11 2 1 2 3 3 6 1 51. 57 
1 
11 2 1 2 1 11 12 15 Y 
1 1 1 1 51 53 
3 3 32 
4 4 4 Y 
1 1 1. 1. 51 59 
2 1 1. 12 
2 2 2 Y.... 
2 2 2 2 51 60 
2 2 2 1 51 61 
. 7 7 7 2 
9 9 9 Y 
1 2 2 2 1 51 62 
1C 3 3 3 1 51 6.3 
1 1251 6't. 
3 2 2 2151 6ö 
3 1 1 12 
2 2 2 Y 
4 2 2 2 1. .51 68 
1 1 1 12 
5 3 3 3 Y 
S 3 3 3151 69 
1,5 32 2 2 4 4 7 1 51 70 
11 6 6 62 
32 2 2 10 10 12 Y 
11 4 4 4 1 51 71 
3 1 1 1 1 51 72 
d ,. 4 . 	 4 1 1 73 
5 3 3 32 
6 6 6 Y 
1 1 ., 1 1 .51 74 
7 . 2 2 2251 13 
2 1 1 1 1 51. 77 
j[ L1INVLAE 1V l 
FN.LLT TAVRI 4 U T 0 J E N L U f( 	ti 	M Ä R LÄH- '1Ä- 
/ /L i S 	K A 	T K 	E 	V 	Y E 	T AUTOTS Tö- RÄ- 
:.A KAP LA 	YHT P4 	HA YT YHT U ALUE ALUE 
12 1 3 4 1 	6 7 U 1 51 78 
5 7 6 6 2 2 32 
17 1 1 1 	8 9 19 Y 
1 1 1 2 1 51 79 
12 6 6 2 
13 5 1 1 7 .7 8 Y. 
2 2 2251 30 
2 2 2 1 51 31 
3 3 32 
5 5 5 Y 
• . 
1 1 1251 86 
2 2 2 1 51 38 
1 1. 12 
1C 3 3 3 Y 
1 1 1 2 51 u9 
8 2 2 2 1 51 90 
1 1 1 1 51 91 
1 1 1 1 1 51 93 
7 1 1 1251 97 
4 4 4 4152 53 
18 1.55 5 9 3 3 12 1 52 54 
12 8 5 13 8 8 212 
1.59 12 1 22 11 11 33 Y 
2 5 7 7 2 52 55 
24 1 1 . 1 1 52 57 
12 5 5 52 
12 24 1 1 5 5 Y 
12 24 4 5 9 4 4 13 1 52 58 
4 4 42 
12 24 8 5 13 4 4 17 Y 
11 . . . 	 3 3 3 2 52 59 
LTIL.12/1 LJ3iLUJ3I:N 	V».LISET LI 1NEVIRRAT SIVU 19 
HENKILÖT TAViRA A U T 0 J N L U K U M Ä A LÄH- MÄÄ- 
/f' /LiATONN . 	A S 	K , T K 	E V 	Y E 	T AUTtJTSTÖ- RÄ- 
KA (tP LA YhT PI HA YHT Yril U ALU ALUE 
Ii 3 3 3152 60 
16 5 5 5 1 52 61 
12 2 3 5 52 
2 € 0 1 U Y 
2 2 2 1 52 
- 1 1 1 1 52 3 
5 5.. 5 252 64 
3 1 1 1 2 52 66 
2 2 2 2 1 52 67 
. 
1 
3 
1 
3 
12 
3 
5 4 4 16 16 20 1 52 68 
12 1 4 1 4 3 7 122 
19 9 -' 1 23 32 Y 
ii 722 263 265 37 27 378 2 338 411 789 1 52 69 
1 817 324 303 10 15 328 33 413 445 773 2 
27 iii 3012 56 6 42 706 56 800 856 1563 Y 
7 15 15 7 7 23 1 52 70 
2; 14 14 14 2 
33 15 15 21 21 36 Y 
4 42 5 4 4 11 14 1) 1 52 71 
0 5 5 52 
4 31 5 4 4 4 16 19 23 Y 
2 2 22 s2 72 
3 3 3152 73 
12 6 6 62 
1/ 8 8 3 Y 
2 2 2 52 79 
4 1 1 1 1 52 80 
1 1. 1 12 
3 3 3 Y 
15 .4 4 4152 82 
4 1 1 1152 83 
1 3 3 3 2 52 86 
L t :-1L . J&:L'..r VLj.){ 318 
KILÖT TVIRA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä R LÄH- MÄÄ- 
Iv: 51. A i 	T E v 	YE T AUTOTSTO- RÄ- . 	• 
iA A? LA YHT PA HA YHT 'YHT 0 ALUE ALUE 
1 1 1 1 52 87 
2.1 52 89 
1 1 1 2 52 94- 
220 20 5 25 8 93 100 125 1 53 53 
103 17 14 31 40 40 71 1 53 54 
1 517 13 49 62 68 68 130 2 
171 2U 2 93 108 108 201 Y 
11 2 L 17 5 5 22 1 53 55 
24 2 22 24 3 3 6 30 2 
7... 209 4 37 41 3 3 11 52 Y 
21 1 1 5 5 6153 56 
3 3 32 
1 1 9 9 9 Y 
27 2 2 2 1 ' 12 13 15 1 53 57 
34 - 14 14 142 
2 2 2 1 26 27 30Y 
J84 218 114 126 35 275 55 440 495 769 1 53 5 
8 1039 446 131 161 43 334 48 539 587 921 2 
12 10: 3o63 245 287 71 609 103 979 1081 1690 .Y 
77 25 24 32 4 23 32 4 1 
53 59 
.1- 632 8 44 52 4 9 13 66 2 
67 lt o8 84 8 38 46 130 Y 
14 14 14 1 53 60 
31 13 13 13 2 
27 27 21 Y 
53 21 21 21 1 53 61 
22 30 2 2 2 6 7 7 142 
30 2 2 2 6 23 23 35 Y 
2 1 3 3253 62 
4 4 4153 63 
4 4 42 
8 8 8 Y 
2 .... 2. 4 4.253 64. 
4 . 2 2 2 1 53 65 
1 1 12 
3 3 3 'Y 
I?iJ .•. . 	.. . . . SIVU 171 
LH-M- 
1. . 3 1. V 	Y i A0iJI 5 - R- 
\A K.P LA YHT 1A YHT . 	YH U ALUE ALUE 
'2 1 3 3 1 53 66 
2 2 22 
2 .3 5 .5 Y . 
i 1 1 1 1 53 67. 
2 22 
1 3. 3 Y 
..,'i 473 121 2 151 3234 131 '90 621 953 1 53 68 
L4 183 14E8 89 81 124 295 74 437 511 806 2 
IL !/1/ 1961 10 143 215 62 205 927 1132 1761 Y 
. iso 13 5 17 16 16 33 1 53 69 
28 16 5 4 25 14 17 42 2 
.2 218 29 10 4 42 4 29 33 75 Y 
. 
6 6 6 1 53 70 
3 3 32 
0 
6 6 6 1 53 71 
4 42 
1L 4 6 10?. 
3 4 4 4 1 53 72 
25 4 10 14 25 25 39 1 53 13 
53 4 4 23 23 27 2 
25 8 10 18 48 48 6ö Y 
2 2 2 2253 74 
13 2 2 2 1 53 75 
7 2 2 22 
. 
13 4 4 4 
3 1 1 1253 76 
- . . 1 1 1153 77 
2 2 2 2153 78 
11 5 5 5 2 53 79 
2 2 2 2 1 53 80 
4 2 2 22 
4 4 4 Y 
•1 • 2 1 3 3 1 53 81 
5 5 52 
21 2 6 8 8 Y 
L 	.L12J1 JSA—ALU4Li. \4..LI3LT Lii SivU 172 
M(1LT T.V'iA A U 1 J J 	E N L U K 0 14 	Ä Ä R Ä LÄH— MÄ- 
/, /•. .. S 	.t 4 	4 T ( 	 8 V 	Y E 	T 4UTUTST RÄ- 
P L! YT P4 HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
4 4 4 2 53 82 
.1 3 3 1 .1 4153 83 
2 2 22 
1 3 3 3 3 3 6 Y 
1 1. 1 1 53 65 
4 1 1 12 
IL. . 3 3 3 Y 
4 1 :1 1 2 53 66 
4 2 2 1 53 37 
4 2 2 22 
7 4 4 4 Y 
2 2 2153 94 
4 . 1 1 1.153 95 
1 1 12 
14 - 3 3 3 Y 
7 1 1 1 .2 53 97 
73 41 14 14 4 42 47 61 1 54 54 
23 44 598 16o 86 4 273 35 404 439 711 1 54 55 
21 722 2127 1t,. 117 277 42 362 404 631 2 
5u 161 2.725 34 203 4 555 17 76o 843 1396 Y 
6i 384 233 134 21 7 132 2' 206 230 362 1 54 56 
33 435 64 111 21 11 143 22 243 265 404 2 
. 3,9 921 215 42 1 27 't 44 495 170 Y 
89 115 16 10 25 42 42 68 1 54 57 
132 105 17 .16 2 35 2 62 64 99 2 
221 220 33 26 2 60 2 104 106 166 Y 
29 11 11 11 1 54 58 
23 1 1 2. 11 11 132 
54 23 1 1 2 22 22 24 Y 
11 15 5 7 11 4 . 4 16 1 54 55 
12 73 1 2 4 5 5 92 
22 9 6 9 15 9 9 24 Y 
2 ... 3 .. 2 6 . 	 1 . 	 1 6 1 54 60 
50 4 4 42 
.50 3 6 9 1 1 10 Y 
4 ,.4 4154 
1C 6 1 1 2 4 4 52 
21. 6 1 1 .2 8 8 9 Y 
-LU13E 	JLi3: . LII 	ViM SIVU 1.13 
KILcT T.VM.i A U T 0 J E N L 1) 	C 	U M 	Ä X R LÄH- MÄÄ- 
A S 	K 	A 	AT K 	EV 	Y ET AUTOTSTRÄ- 
KA KAP.. 	.LA YHT .PA 	.. 	HA.. YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 1 2 2 54 62 
4 4 4 1 54 63 
1 1 1 12 
5 5 5 Y 
1 1 1 2 54 ä4 
3 3 1 1 2 2 3154 66 
1 1 .3 3 4 1 54 7 
3 3 32 
3 1 1 6 6 7? 
2 .2 1 54 68 
W 
31 2 2 1 1 42 
4 51 2 2 4 1 1 6? 
2 .2. 2154 69 
7 3 3 3 1 54 70 
2 2 22 
ii 5 5 .5 Y 
2 5 2 2 1 1 4154 71 
2 2 1 1 32 
11 4 4 3 3 1? 
7 2 2 2254 72 
2 2 .2 2 54 73 
4 3 3 3 2 54 75 
. 
3 4 .4 4154 18 
3 2 2 2 1 54 79 
lu 4 4 4 2 54 80 
2 2 2 2 2 54 81 
1 1 1254 82 
1 1 1 1 1 54 87 
1 . 	 1 1 2 54 89 
1 1 1 1 54 90 
3 1 1 1 1 54 9! 
L T 
:\K L1 T.'\R\ 
12 
SIVU ii' 
AUT0JE LUKUMÄÄRÄ LÄH—MÄÄ- 
A S 	( A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUT0TST— RÄ- 
A KAP L YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1 1 1 2.54 93 
5 5 10 7 1 11. 1 55 .55 
.2 62 15 189 21 13F 159 348 1 55 56 
131 55 15 202 8 103 111 313 2 
243 113 31 392 29 241 269 661 
30 127 157 8 58 66 223 1 55 57 
25 117 15 157 13 62 76 233 2 
55 244 15 314 22 120 142 456 Y 
14 30 44 . 9 9 53 1 55 58 
14 15 29 6 6 36 2 
23 45 73 15 15 3d Y 
13 20 34 1 1 35 1 55 59 
2 7 9 2 3 5 142 
15 28 43 2 4 6 49 y 
4 13 14 2 2 16 1 55 60 
4 10 1 7 7 21 2 
6 29 28 8 8 31? 
8 13 21 6 6 27 1 55 61 
2 10 11 1 1 132 
9 23 37 8 8 40? 
3 15 ld 5 5 23 1 55 62 
7 7 2 2 92 
22 25 7 1 32? 
6 5 5 11 1 55 63 
3 3 32 
6 . 6 9 9 14? 
2 2 2155 64 
2 2 22 
4 4? 
1 1 2 1 1 3 1 55 65 
1 1 12 
1 3 3 1 1 4? 
4 4 1 55 67 
1 6 7 2 2 32 
.1.10. .10 . 2.212? 
2 2 4 4 2 55 .68 
1 .1 1 1 55 69 
5. 5 52 
6 6 6 
7 
1u) 
	
5' 	t4t 	12 
123 141S 
129 1376 
2t7 2795 
272 
525 
6 	369 
I4 
1 	413 
2 	56 
12 	59 
14 	115 
.__, , 
:3 	49 
27 	322 
16 	41 
69 
2j 	110 
9 	106 
. 
	
106 
7 
19 
26 
21 
.3 	21 
64 
2 	23 
t-.. 
..:.. 	 ............. 
VAL1,[ JIVU 115 
1KILT TAVR4 4 U 0 J E 1 U Ii M 	Ä Ä R A LAH— tLA- 
IPi /F [0fN R 	. S 44 T K 	E V 	Y E 	T AUTLJTSTÖ— RÄ- 
LAI YHT P4 HA YHT YHT 1) ALUE ALUE. 
1 55 70 
1 1 12 
32 .:.. 6 .1 1 .9 Y. 
2 2 2 1 55 72 
4 4 42 
Y 
2 2 
2 2155 74 
47 3 3 ...32 55 78 
7 2 2 215 80 
59 .2. 2 ...2 .2 55 82. • 1 1 1255 84 
7 3 3 3155 67 
1 1 1 1 55 88 
2. 2 2155 89 
2 2 22 
5 4 4 4 Y 
2 2 2 2 55 4 
2 2 2 2 1 55 95 
4 4 11 11 1 1 56 6 
4 8 12 12 1 56 57 
43 5 5 4 18 21 2o 2 
45 5 5 8 26 33 33 Y 
'i5 1C 73 10 4 37 20 196 216 302 1 56 53 
8 Li 223 i5 15 8 230 28 297 2 
930 336 113 24 4 146 26 425 454 59 Y 
15 4 4 4 4 3 1 56 59 
5 82 5 5 3 3 32 
4 5 9 7 7 lb Y 
14 14 14 1 56 60 
4 4 4 2 
19 19 .19 Y 
47 2 2. 4 5 5 9 1 56 61 
2 2. 2 4 5 5 8 2 
7 17 Y 
L 	i.. 12/1 u1i-Lu 	L: 	V.L11 IT LI 1h.i;[ SIVU 171 
H5NKILT TtVARA AO T 0 J E L OK 0 11 	Ä R Ä Li- 
ts 1 	A 5 	K A 	A T K 	L V 	Y E 	T AUTUTST RÄ- 
1(P YHT HA YHT YHT U ILUE ALUE 
3 3 3 3. 56 63 
4 2 
4 7 7 y 
1 1 1 1 56 65. 
1 1 1 1 1 56 66 
2 2 2 5ä 67 
1 1 1 2 56 68 
5 1 1 1 2 56 69 
2 1 1 1156 70 
. 
2 2 
3 
22 
3 Y 5 3 
2 2 1 56 73 
1 ' 2 2 1 56' 78 
1 1 1 1 56 0 
1 1 1 1 1 56 81 
7 3. 1 1 1 56 84 
4 1 1 1 1 56 87 
5 1 1 1 1 56 92 
1 1 1 2 56 94 
:J') 1652 47o 13 170 789 20) 250C 2704 3493 1 57 7 
10 10 1 19 20 30 1 57 18 
'9 183 4 lu 4 18 20 20 38 2 
15 183 14 3.0 4 28 1 39 .40 13 Y 
21 2 2 5 10 15 11 1 57 59 
77 5 5 3 3 82 
32 17 5 1 5 14 15 21 Y 
2 2 2 6 3 1 57 0 
8 5 5 
12 3 2 2. 4 7 11 13 Y 
10 2 2 33 33 35 1 57 61 
65 75 2 12 2 16 29 29 45 2 
15 71 2 15 2 18 62 62 80 \'. 
LÄ-/LULLVi\LLti Lii SiVU i.IT( 
.NK1LT TVMA 4 U T 0 J E N L U K U M 	. R Ä L;H- tÄ- 
/PA /HA TUtN I 	t S 	K A 	i 	T K 	i: 	V Y L 	T AUTOT S To- R- 
KA KAP L4 	YHT P4 HA YHT YHT U ALUE ALUE.. 
214 21 '7 72 17 97 113 1S.5 1 57 2 
172 772 13 54 4 	70 16 69 85 155 2 
772 37 101 4 	142 33 161 198 341. Y 
5 5 1E 16 20 1 57 
1t 10 1 12 2 2 
7 1 1 !i 64. 
2 2 
1.. 5 6.6 Y. 
3 3 3 1 57 65 
5 1 1 12 
• 
le 113 15 15 4 4 20 1 57 69 
5 1039 56 56 3 3 5€ 2 
22 112 71 71 7 7 78 Y 
105 7 7 1 1 9 1 57 70 
3 3 3 1 57 71 
1 1 12 
. 
5 j 5 
12 5 5 5 2 51 72 
22 7 7 7157 73 
6 2 2 2257 74 
2 .. 2 2 2 257 71 
3 4 't 257 78 
6 1 .1 1151 80 
3 12 2 2 1 1 42 
9 12 2 2 3 3 5 Y 
3 ..2 2. 22 . 57 81. 
L TJ 	i/1 tLit.J.LLN VsLi.S L II ii::V i(sf sIVU 1IU 
K1LT TVAR A U f 0 J 	EN L U K U MÄÄRÄ LÄH— MÄÄ- 
JA 	/t'T,: . ( 	A T L( 	EV Y E 	T 4UI0TST RÄ- 
KA KAP 	LA YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
2 2 3 3 1 57 2 
2 2 21.57.83 
1 1 1 2 57 8Y 
2 2 2257 88 
1 1 1 1 57 89 
2 2 22 
1.1 3 3 -. 	3 Y 
2 2 2 2 57 90 
5 5 5 2 57 91 
2 . 2 2 2157 )2 
2 2 22 
1 3 3 . 	3 Y 
2 2 '2 2257 94 
1 . 1 1 .1257 9 
4u 21 21 21 1 58 58 
3 . 3 3 3158 59 
5 3 3 32 
8 5 5 5 \" 
41 1 . 	. . 	. 1 23 23 1 58 1 
54 5 8 8 4 13 22 302 
95 6 6 8 8 37 45 53 Y 
1 1 1158 62 
lu 5 5 5 1 58 63 
3 1 1 . 	. 	1 2 58 64 
2 2. 2158 65 
9 1 1 12 
16 . 3 3 .3 Y 
3 1 1 11 s 
8 2 2 4 4 2 
11 . 2 2 5. 5 	.... .7 Y 
2 2 2 1 58 67 
3 3 32 
11 ... 	. . 	. . 	... 6 6.:. 6 Y 
> 
L 	i 12/1 -;.LLLi . 	V3. LLi LI 	V 1RAT 8 IVU 11 
;NK1LT TAVARA 4 U T 0 J [ N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄÄ- 
/4IATCNN R S 	K A AT V... 	EV Y E 	T p.UTUTSTÖ- R- 
KA .KAP LA..Y-tT PA : HA .YI1T YHTU ALUE ALUE 
37 3 3 3 1 58 68 
2 2 22 
27 3... 3 ....5..Y 
4 4 4 1 58 70 
67 .2 . 2 .. .,.., 21 58 71 
8 . 4 4 4 1 58 73 
2 2 . 2258 77 
23 2 2 2 1 58 78 
5 .. L:. 2 1 3 31 58 79 • 2 2 2253 80 
8 . 2 2 2 	.. 1 58 81 
2 2 2 2 58 82 
4 1 1 1 2 58 87 
5 1 1 1 1 58 90 
3 1 .1 1258 93. 
3 1 1 1258 95 
3 . 1 1 1.2 58 96 
771 339 75 1 12 102 405 405 507 1 59 59 
11 . ... . 	12 12 12 1 59 60 
6 4 4 4 4 82 
19 4 4 15 15 20? 
26 1528 2144 231 74 93 357 82 820 902 1299 1 59 61 
40 1708 637 3e7 72 93 472 80 873 953 125 2 
66 3235 2781 538 145 188 89 161 193 1854 2724 Y 
6 80 ..5 5 . 4 .4. 3159 62. 
33 49 2 2 9 9 122 
39 129 7 7 13 13 20 Y . 
- 	......... 4 .. 	3 .7 7.1 59. :63.. 
.5 2 2 2159 64 
8 2 4 6 6 2 
12 . ...... ..-. 2 .6 .... 	& 8.? 
.. 
L 	t.i/1 u/- .L 	LkL....; 	VL.1L. Lii 	1V.i'E ZdVU !J 
NI.1L?T TAVtRA 4 U T 0 J E N 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MÄ- 
/2 /L1 24 SK 4.4 T K 	8 V 	YE T AUTOTSTÖ- RÄ- 
%A XAP 14 YHT P4 HA YHT YT U ALUE ALUE 
12 5 5 5 1 59 65 
6 34 ... 3 3 .-. 	2 2. 5 1. 59. 
5 6 10 2 2 3 2 4 72 
12 44 6 6 3 4 6 12 Y 
25 2 2 4 4 6 1 59 67 
2 2 1. 1 32 
Ii 25 2 2 4 5 5 9 Y 
71 182 	..... 43 15 27 85- 50 50 135. 1 . 	59 3 
117 32 20 19 31 70 4 61 65 135 2 
139 215 63 34 58 15 4 111 115 271 Y 
28 39 . 	 4 . 	 . 4 1 18 22 1 . 59 9 
. 27 15 15 11 11 25 2 
55 39 4 15 19 28 28 47 Y 
63 5 5 7. 7 12159 70. 
lu 1 8 8 9 9 172 
6 5 '13 16 16 29 Y 
2 . . 2 6 6 8159 71. 
2/ 5 4 4 2 9 11 152 
5 6 6 2 15 17 23? 
13 2 2. . 2 1 59 72 
11 4 4 42 
11 13 2 2 4 4 6 Y 
4 1733 156 i1 24 261 25 329 353 615 1 59 73 
7 718 112 lEu 44 19 22 16 369 385 637 2 
11 1384 1846 344 12 44 513 40 698 738 1251 Y 
• 2 7 2 2 2 2 4159 75 3 6 6 62 
2 11 8 8 2 2 18? 
2 2.. 2 1.59 16 
4 4 2 6 . 6 2 59 78 
14 '4 2 2 	. . 	 . . 	5 . 4 4 . 8 1 59 79 
6 1 1 12 
20 44 2 2 5 5 5. 10 Y 
6 50 .4.2 .7 . . 	 1 .1 8159 80 
2 4 5 9 2 2 112 
52 8 7 15 2 1 3 19 Y 
2 51 . 2 2 .,. 	2 ... 	4 1 59 82 
5 2. .2 22 
6 1 2. 2 3 3. 6 Y 
LTJEI2/1 ......iJSA—ALtJE1bE- VÄLISET L11KEh'EVIRR4T ........... SIVU 181 
HENKILCT TSV4RA 4 U T 0 J E N L U K U M Ä Ä R Ä LMI— MÄ- 
/PA /hATONN R S 	K A 4 	T K 	LV? E 	T AUTOTSTÖ— RÄ- 
........ A. .KAP 	... YHT PA HA YHT YHT... U ALUE ALUE. 
67 2 2 2159 83 
1 2 2 1 1 42 
1 ... . 	 5 1 •.:1 ... Y. 
51 2 .. 	2 2 1 59 85 
6 . 	 .. ...• ... .. :.. . . 1 .. 	1 1.159.86 
1C 1 1 12 
- 	 . 
.. 3 3 3 Y 
.41. .2 .2 ... .. . .2.159 87. 
5 1 1 1159 89 
3 1 1 12 
14 440160 oU 
4 573 L240 3 9i 74 260 15 301 317 577. 1 60 61 
403 392 102 53 89 244 28 229 257 501 2 
4 976 1632 195 146 1b3 534 43 
3j 
574 lC7d Y 
8 8 8 1 60 62 
4 2 2 4 42 
22 2 10 12 12 Y 
- 11 6 . 	6 6 1 60 63 
W 7 2 2 22 
18 . 7 7 1 Y 
3 .. .. . 	 . 1 1 1.160 65 
2 1 2 1 3 32 
2 4 2 3 4 4? 
1 1 1 1 1 60 6 
1 2 2 22 
8 . . . 3 3 3 Y 
3 . 	 .. .. .............. ....... 1.1 1160 67 
5 2 2 22 
8 . 3 3 3? 
12 .. 	 .. .. .. . . 3 ... 	3 	... .3 1 63 63 
-e 
;.i2J1 LS-ALuiE L I;ii Li I-fV .iRfAT SIVU 1u2 
NL(1LLT 1fVARA A U T 0 J 	E 	tl 1 U K U M Ä R Ä LÄH- MXÄ- 
/I 1Ff {Lir.N 8 	K 	A 4 	T K 	E.V Y E 	T (UTGTSTö- RÄ- 
AP 	LA YHT PA HA YHT '-iT U ALUE ALUE 
3 3 3160 69 
64 5 5 •. •. 
4 2 2 2 1 60 71. 
14 5 5 .5.- 160 72 
ui 3 3 32 
7 7 \' 
9- .1. _) - i 	.., .- 	 1..? 1 J 
3 3 2 
415 21 15 36 3 3 39 Y 
2 2 2 - 2 2 60 78 
2 2 2160 82 
7 8 2 2 1 1 4 1 60 83 
.3 -.. 1 1 1 1 60 85 
1 1 1-2 0 86 
3 1 1 1260 91 
155 84 30 •. --- 	 30 6 73 . 19 109 1 61 61 
2 . 15 15 15 1 61 62 
39 9 4 4 8 20 28 322 
67 9 4 -. 4 8 34 43 47 Y 
102 .5 1 6 1 34 35 41 1 61 63 
97 8 36 36 442 
193 . 13 1 14 1 69 70 84 Y 
61 6 2 35 37 43 1 61 64 
45 78 4 6 10 2 3]. 33 422 
1C 78 	. 10 .. 	6 16 4 ö5 69 85 Y 
156 23 24 3 28 2 48 50 18 1 61 65 
32 71 11 3 14 7 24 32 46 2 
94 Sö .6 . 	42 9. 73 82 123 Y 
2 111 51 14 7 . 	22 7 43 51 72 1 61 66 
117 222 14 10 24 2 45 47 71 	. 2 
2 228 274 28 	..- 17 ... 	45 . 9 .. 	89 98 	. 143 Y . 
149 19 9. 3 12 4 59 62 75 1 61 67 
120 7. 9 5 - 	14 5 55 60 74 -2 
269 - 	26 13.. 8 ... 	2 .9 	. 114 .123 149 Y 
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41 2 2 2 2 4 1 61 68 
3 -.3. 3 2 61 69 
7 2 5 5 7 1. 61 70. 
-j __) ..-, 
7 2 2. .. 8 6. 10 Y 
13 2 2 1. 1 3161 71 
13 2 2 22 
1! 13 2 2 4 4 Y 
3 2 2 2 2 4161 72 
3 3 32 
lu . 	 2 5 5 7 Y 
• 2. 1111 32 33 65 6 14 22 3 1 61 73 
7 S2 121 18 14 32 3 17 25 53 2 
7 dO 1232 i() 47 91 1c 31 47 144 Y 
2 - 2 21 61 74 
7 1 1 1261 77 
1 1 1 1 61 73 
2 2 2 4 4161 79 
9 5 5 52 
11 2 7 9 9 Y 
4 2 2 2161 80 
1 1 12 
13 3 3 3? 
. 
1 1 1161 81 
2 2 2261 82 
4. 4161 63 
10 7 7 72 
19 11 11 11 Y 
3 . 1 1 1261 8'^  
3 1 1 1261 86 
2 2 2. 2161 87 
8 1 1 12 
3 3 3 Y 
34 14 14 14 1 61 89 
10 3 3 32 
17 17 17 Y 
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L ' » YT Yt - T U ALUE ALUt 
7 3 3 3161 90 
j4 32 
21 6 6 6-Y 
3 2 2 2161 91 
4 4 42 
2 2 --6 6 6-Y. 
3 1 1 1 1 Lii 92 
3 5 1 1 1 1 22 
6 5 --1 ---1- 2-.-2 3? 
3 1 2 1 3 3161 93 
5 3 3 32 
3 1 2 4 6 6? 
• 4 1 1 1 1 61 94 
12 3 1 1 4 4 52 
16 3 1 1 5 --5 - 	4 Y 
4 1' 1 2 2 1 61 95 
1 1 1 12 
1 2 3 3? 
2 1 1 1161 9 
4 1 1 1161 97 
20o 59 21 4 24 8 106 115 14J 1 62 62 
57 5 5 20 20 25 1 62 63 
11 3 3 32 
63 5 5 23 23 27? 
• 
5 5 5162 66 
2 6 6 b 2 
29 5 5 6 6 10? 
11 1 4 4 4 6 10. 14 1 62 67 
14 1 4 10 14 142 
31 2 4 4 8 16 24 2 Y 
1 1 1 1 1 62 70 
2 2 2162 71 
1 1 1 12 
7 2 2 1 1 4? 
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Li YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1 2 2 2 1 62 78 
1 1 1 .1 62 7 
3 2 2 4 4 62 
3 2 2 4 1 5 8 Y 
1 1 1162 80 
1 1 12 
1 1 1 2 62 32 
i 2 2 3 3 5 2 .62 83 
1 ...: 1 1 1 2 62 87 
2 2 2262 88 
2 2 2 1 62 91 
4 4 42 
6 ' 6 6 Y 
5 1 1 1262 3 
2 2 2262 0 
460 352 2323 478 206 187 651 244 1644 2088 2940 1 &3 63 
15 1 4 5 5163 64 
5 4 3 7 72 
21 .5 7 12 12 Y 
16 o 6 6163 65 
!0;r602654354:;:::636 
20 155 159 36 5 12 55 4 3 67 122 Y 
8 482 109 39 10 66 114 20 230 220 335 1 83 67 
54 379 318 ö8 48 81 198 24 175 19 397 2 
62 842 427 107 56 147 12 44 376 419 731 Y 
4 2 2 2 1 63 69 
3 1 1 12 
7 3 3 3 Y 
20 2 2 1 1 4 2 63 70 
11 3 .,. 	3 3 2 63. 71 
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3 1 63 72 
3 3 3 1 63. 73 
4 4 42 
6 6 6 Y 
4 4 2 63 74 
1 2 63 76 
2 2 2163 71 
2 2 22 
2 2 4 4 Y 
4 4 'i 1 63 79 
1 1 12.63 80 
.2 	.3 5 2 -. 2... 1263 81 
2 2 2163 82 
1 1 12 
3 3 3 Y 
2 2 2 1 63 83 
5 5 52 
.5 	.. 2 2 . 	7 Y 
1 1 1 1 63 84 
3 3 32 
5 5 5 Y 
2 2 2 1 63 85 
3 3 32 
5 5 5 Y 
2 2 2 1 63 86 
3 3 32 
4 4 4 Y 
5 5 5163 87 
4 42 
lu 1'J ii Y 
2 2 2 1 o3 3 
26... 26 . 	26 1 63. 89. 
17 17 17 2 
43 43 43 Y 
16. . 	16 	. 16 	. 1 63 90 
22 22 22 2 
38 38 38 Y 
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1 1 
2 
11 
1 
1 1 
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'1 
13 
1. 5 
7 
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113 
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A KAP Lf YH 1 HA YHT YiT U ALUL ALUE 
11 U 11 1 6 91 
5 4 4 4 21 24 282 
5 4 4 4. 32 36 40? 
22 8 17 2 27 5 5 32 1 63 92 
22 2 3 5 27 2 
21 .3( 2 
17 1 63 93 
3 3 32 
23 9 9 9 Y 
16 4 4 4 2 63 94 
2 ,2 2 1 63 95 
3 1 1 12 
5 2 1 3 .3? 
11 3 3 ii 63 96 
6 10 3 3 1 1 42 
lu 3 3 4 4 7? 
4 4 4 1 64 64 
15 12 12 15 15 27 1 64 65 
9 5 4 12 12 2 
15 9 5 16 23 15 1 33 Y 
2 2 2 2 2 3164 7 
4 4 4 42 
2 4 4 2 5 2 2 1? 
2 2 2 2 1 64 6d 
: 17 5 9 4 69 
12 15 15 3 3 13 2 
is 217 4 20 24 3 3 27 Y 
4 4 4 4164 10 
15 4 4 42 
19 8 8 OY 
13 1 4 5 9 9164 71 
15 7 7 12 
29 1 4 12 16 15 Y 
11 3 3 3 2 64 72 
• 	440 694 65 15 43 122 22 212 234 356 1 64 73. 
• 	418 152 65 26 70 161 12 199 210 371 2 
858 847 130 41 112 283 33 411 444 727 Y 
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2 2 1 64 74 
2 2 22 
2 4 4 4 Y 
7 1 1 1 1 64 77- 
2 1 3 31 64 78 
1 4 3 7 1 1 64 7 
2 2 22 
1 6 3 9 9 Y 
1 1 1 1 64 82 
4 4 4 1 ' 83 
S 3 3 2 '4 86 
2 2 21 64 87 
1 1 1 2 64' 88 
4 4 41 64 89 
3 3 32 
7 7 7 Y 
15 5 5 5 1 64 90 
3 3 3 1 64 91 
139 3 12 12 4 94 91 13 1 65 65 
4 4 4 4165 bS 
4 	4 4 4 32 • 4 4 8 8 11 
2 2 2265 67 
4 1 1 .1 1 65 65 
3 3 32 
13 4 4 4 Y 
1 19 19 2 65 69 
7 4 4 4 1 65 70 
8 8 8 82 = ii ii ii 
8 6 
6 4 4 9165 71 
20 . .6 8813Y 
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23 3T4 1442 119 34 50 203 6 170 197 401 1 65 72 
199 166 155 24 46 225 15 121 13ö 562 2 
23 533 1607 274 58 97 429 43 291 333 72 Y 
27 1037 37 22 59 11 11 70 1 65 73- 
3 4 1 24 41 23 64 2 
63 1041 54 .4b.. 100. .34 34 1 3 4.Y 
5 .. .. 5 5 1 65 75 
5 4 . . 42 
5 .: 	 9 9 Y 
2 2 2165 77 
5 .2 2 2165 78 
1 . 4 4 4265 79 
10 .. . 	..... . 	. 2 2 2 .2 65 80 
5 . . 5 5 5 1 65 82 
7 1 7 12 
12 . 12 12 12 Y 
7 24 4 4- 4 4 . 1 65 83 
4 32 2 2 4 4 62 
11 57 4 2 .7 . 	6 8 14 Y 
3 3 3 3265 84 
5 .. . . 2 1 3 3 1 65 89 
.4 4 4 1 65 90 
18 7 7 72 • 13 . 4 4 7 7 11 Y 
3 . 2 2 2165 92 
6 6 62 
20 . 	.. .7 7. 7 Y 
9 . 2 3 5 5166 67 
19 .. . 4 4 4 1 66 69 
16 8 8 8 1 66 70 
6 31 2 2 2 4 6 
22 31 - . .. 	2 .. 	2 11 .13 16 Y ... 
3 4 3 7 7166 71 
L 20 4 10 14 142 
23 4... .. . 13 21 
....- 	.. 	--. 	. 	. . 
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120 20 20 • 2 27 29 49 1 66 72 
52 16 10 10 2 25 26 38 2 
121 137 30 30 4 53 57 Y 
4 220 10 10 4 4 1' 1 66 73 
1 2 
2 13 13 152 
2 220 12 12 17 1/ 29 Y 
2 2 2 2 2 66 75 
2 1 1 1 1 66 76 
10 85 2 7 9 3 3 12 1 66 77 
2 2 2 2 2 42 
12 85 4 7 11 5 5 16 Y 
2 2 2 2 1 66 78 
1 1 1 1 66 79 
10 2 2 2 • 2 2 42 
13 2 2 3 3 6 Y 
16 8 4 12 12 1 66 80 
7 7 7 2 86 81 
81 44 7 4 11 36 40 51 1 66 02 
42 63 6 14 22 12 25 37 5 2 
13 1C9 3 21 4 33 16 61. 77 110 Y 
d6 489 152 29 11 259 30 430 460 719 1 66 83 
11 lulB 337 134 33 112 215 43 517 5bu 836 2 
11 1l9 826 287 59 189 535 74 947 1021 1558 Y 
20 3 3 3260 84 
24 5 5 5 1 66 85 
19 243 101 40 12 52 19 110 129 181 1 t6 83 
4 2 60 10 8 77 4 99 103 160 2 
23 438 173 100 10 19 129 23 203 232 361 Y 
22 74 4 5 12 18 11 26 37 53 1 66 87 
15 10 5 5 5 4 4 8 122 
36 9 9 12 21 15 30 44 65 Y 
3 3 .3.266 83 
• 	55 . . 20 20 20 1 66 89 
• 37 2 2 2 13 15 17 2 
93 .2 2 2 33 35 .37 Y. 
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.LA 	YHT HA. YHT YHT U ALUE ALUE 
1 4 4 14 18 22 1 66 90 
12 12 12 2 
57 1. .4. 4 42630.34 Y 
52 43 8 3 22 22 30 1 66 91 - 
Ii 17 17 2 
83 43 3 3 .. 39. 39 4? Y 
7 8 4 11 11 1 66 92 
15 24 8 5 13 9 9 22 2 
22 29 8.. 5 '.. 	 13 8 13 21 34 Y 
12 4 4 4 1 66 93 
4 4 42 
161 
12 2 
2 2 4 4 6267 70 
2 2 2 2 1 67 71 
16 4 4 3 3 7 1 67 72 
16 2 2 2 4 4 62 
32 2 6 7 7 13 Y 
11 2 2 2 5 5 8167 73 
7 2 2 22 
1 26 2 2 7 7 9 Y 
12 3 3 3167 79 
7 1 1 12 
4 4 4 Y 
16 . 5 5 5167 62 
6 . 3 3 32 
24 . ....... ...... 8.8 8.Y .. 
1C 15 4 . 	4 . 7 7 11 2 67 63 
- . 3 3 3167 86 
11 4 4 3 3 62 
14 4 4 6 6 . 	 .9 Y 
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/PA 	Ih;T[\N AS K A 4 	T K 	E V 	Y € 	T 4UflJTSTÖ-R- 
KA KAP LA YH P4 HA YHT YHT U ALUE 4103 
' 105 5 5 4 4 9 1 67 87 
7 4 4 42 
1]. 105 5 5 8 8 12Y 
3 3 3 1 67 88 
21 • 6 6 6 1 61 89 
4 31 2 2 1 1 42 
2531 2 2 7 7 13 Y 
8 33 3267 91 
2 2 2 2167 92 
4 4 42 
25 6 
3 1 1 1 .1 2 2 61 93 
13 23 2 2 6 6 8 1 67 94 
12 3 3 3 1 67 95 
- 1 1 12 
18 4 4 4? 
4 2 2 4 4 1 47 97 
184 5 39 44 4 87 91 135 1 68 68 
28 13 13 13 1 68 69 
29 9 9 92 
58 22 22 22Y 
15 7 7 7 1 68 70 
19 4 4 7 7 112 
34 4 4 13 13 17 Y 
3 3 3 2 68 71 
6 4 4 41 68 73 
1 1 1 1166 75 
2 2 22 
1 2 2 1 1 3 Y 
5 4 4 4268 79 
14 1 7 71 68 80 
13 3 3 32 
27 10 10 10 Y 
1 . 44 4168 81 
13 3 3 32 
21 6 6 6? 
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h8NKILcT TAVARA A 0 T 0 J 	E 	i1 1 U K U M Ä Ä R Ä LÄI+- MÄ.- 
/PA /HATONN R 	A S 	A A 	T K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- Ri- 
KAP .... LA ..YHT. PA .HA YhT YHT U ALUE ALUE 
2 1 1 1 1 68 89 
7 .4 4 5 5 .9.169 69 
19 36 12 12 12 15 27 40 1 69 70 
34 1 10 13 27 272 
53 37 12 .. 	12 .22 33 .55 61 Y 
12 1 8 .. d 8 8 16 24 1 b9 71 
39 4 4 8 8 122 
19 40 13 .. .. 	13. .8 16. 23 .36 Y 
5 5 5 1 69 72 
5 5 52 
82. 10 .10 10 
73 
7 7 .. ... . 2 1 3 3 1 69 75 
1 1 1 1 69 76 
4 . . . 1 2 3 .3169 7T 
7 1 1 1 1 2169 78 
9 9 2 65 79 
1 2 1 3 3169 80 
5 5 5 52 
• .. 	.. . 2 7 9 9? 
14 1() 10 10 2 69 61 
L. 1 1 1 1 63 ... 	2 
4 4 0 1 39 
15 19 1 2 
4 383 ... 24 	... - 	 24 4 4 . 	 23 Y 
8 2 2 2169 
23 . .... . 	 . . 	 8 . 	 .8 - 	8 1 69 
21 17 . 1 1 5 5 5 1 9 37 
6 3 3 2 2 2 
2? 17 4 ...- 	4 .. 7 7 10. Y 
6 . . . 1 1 1 2 69 89 
13 3 3 3 1 69 53 
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/ IF. 0Y 2. 	A S 	K 4 	A T K 	LV Y E 	T AurorsTÖ— R— 
.A KAP LA YHT P4 HA YHT YHT UALUE ALUE 
3 3 3 2 69 91 
2 2 2 169 93 
1 1 12 
10 2 2 2 Y 
12 53 51.4 123 138 65 283 348 436 1 70 70 
5 5 33 33 36 1 70 71 
44 4 4 25 25 292 
103 5 4 9 58 58 67 Y 
30 ii 8 8 15 15 1 70 72 
•2 109 12 10 4 26 4 20 24 50 1. 70 73 
• 39 12 5 17 16 16 33 2 Y ! l't8 2i 15 4 43 4 36 40 84 
2 2 2 .3 3 5270 7f 
1 1 1 1 2 70' 76 
13 2 2 2270 71 
4 4 4 4 8 1 70 lo 
4 2 2 22 
4 67 4 4 4 2 5 10 Y 
12 30 5 5 8 8 13 1 70 79 
131 33 11 5 82 12 68 80 162 1 70 80 
94 2 27 5 16 47 12 61 13 120 2 
25 415 1Q4 10 l 129 24 129 153 232 Y • 
24 8 8 8170 61 
lu 7 7 7 1 70 82 
3 5 5 1 1 62 
13 5 5 6 8 13 Y 
4 4 4270 63 
3 1 1 .1270 84. 
4 4 4 4170 85 
..6 .6.. 6210 86 
5 5 4 5 9 1 1 10270 67 
. 4 1 ... ..... 1 4....8.. 82.70 b8....., 
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A !(AP YkiT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
3 1 1 1270 89 
1 1 12 70 91 
3 3 3 1 70 92- 
6 1 1 1170 94 
4 1 1 12 
12 3 3 .5 Y 
13 3 3 3 1. 70 95 
4 1 1 1 2 70 96 
8 iI55 1058 174 .63 	4 26 115 36 971 1237 1 71 71 
. 115 119 16 10 28 4 46 50 76 1 71 72 
18? 1'4 31 10 47 8 90 98 145 Y 
111 354 11 20 36 47 47 33 1 71 73 
145 5 6 24 - 32 54 54 2 
262 358 25 44 o3 101 101 169 .Y 
1 1 1 1 1 71 7 
10 3 3 3 111 75 
1 1 1 1 1 22 
11 1 1 4 6 5 Y 
5 1 1 1171 76 
16 35 .2 2 3 3 5 1 71 77 
10 39 3 3 5 5 32 • 2ö 73 3 8 1.3 
3 2 2 10 1 71 78 
1 4 4 42 
1 13 13 2 2 is Y 
4 38 4 13 17 17 1 71 7 
60 146 16 16 31 31 41 2 
4 119 146 16 4 44 48 34 Y 
19S 343 E4 10 	3 102 12 121 133 235 1 71 80 
8 222 345 6 30 91 19 113 132 223 2 
8 420 688 14 40 	8 . 	193 31 234 265 453 Y 
23 10 10 8 8 17 1 71 81 
4 17 17 11 1 71 82 
2 5 1 3 4 42 
2 3 1 19 20 20 Y 
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L AP LA YHT HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
4 4 4 1 71 86 
5 5 .52 
9 -9 Y 
7 1 1 4 4 5 1 71 87 
1 1 2 
7 1 -1 2 4. 4 . Y 
2 1 3 3171 89 
2 -- 1 1 1271 94 
7 1 1 1 1 71 96 
560 4 34 . 3d 23 23 62172 73 
38 16 1 35 20 20 56 2 
598 20 54 74 . 44 44 117 Y 
4 .1 1 1 1 3272 • 74 
1C. 2 2 2 1 72' 75 
1 1 12 
12 . 3 3 3 '( 
3 1 1 1272 16 
32 2 . 2 2172 77 
2 2 22 
32 5 5 5? 
12 . 3 . 	3 3 2 72 79 
35 4 4 2 8 12 1 72 80 
1 81 
3t6 223 102 15 108 225 16 17 213 438 1 72 83 
290 343 58 24 dl 163 12 160 172 335 2 
656 563 löO 39 189 388 28 351 385 773 Y 
19 - - - 2 8 8272 84 
1 - 4 4 4172 85 
4 4 42 
1 4.. -- . 4 4 . 4 8 Y 
12 56 12 5 17 - 	4 8 12 23 1 72 86 
- - 72- 
30 56 12-.. 5 	. - . 	17 - 	4 15. 19. 36 Y 
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36 4 4 4 8172 37 
4 4 c 6 102 
36 8 . 	8 10 10 18 Y 
20 6 6 6 2 72 88- 
9 .3 .3. 3172 89 
31 9 9 92 
12 12 12 Y 
1 1 1 2 72 91 
4 1 1 1 1 72 92 
13 1 1 1 3 3... 4172 93 _ 	21 5 5 52 
W 54 1 1 1 8 8 9 Y 
4 .. ... .. 1 1 1 1 72 94 
15 2 3 5 5 1 72 95 
5 1 1 12 
1.5 2 5 7 7 Y. 
3 1 1 1172 96 
4 1 1 12 
7 .. 3 3.. 3 Y 
15 2 4 4 4 7 10 14 1 73 73 
10 2 1 3 .. 	5 5 7 1 73 74 
4 4 4 42 
10 2 1 3 8 8 11Y 
.2 2 2173 75 
2 1 1 2 2 32 
2 3 3 2 2 5 Y 
335 2 7 1173 76 
2 2 22 
7 2 10 10 Y 
4 2 2 1 1 4 1 73 77 
3 94 5 5 1 1 62 
7 94 7 7 3 3 10 Y 
14 1 12. . 	- 12 6 6 13 173. 78. 
11 89 8 5 13 4 4 8 212 
.3 .0 20 5 25 4 9 13 33 Y 
22 102 13 1) 32 11 ii 42 1 73 79 
2s 355 5 24 32 7 7 40 2 
•J '2( 21 18 18 2 Y 
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12 5 17 10 10 27 1 73 80 
'C4 34 5 39 31 31 70 2 
1 56 42 42 97 'Y 
34 34 1 73 61 
33 3 3 3 2 
502 4 & 67 3 3 70 Y 
1 1 1 1 2 73 32 
15 5 5 11 11 16 1 73 83 
12 3 3 32 
21 5 14 14 1 '( 
15 4 4. 4 2 13 3i 
• 16 
10 10 10 1 73 87 
10 10 1) 2 
20 20 20 Y 
3 3 1 73 23 
1 1 1 1 73 69 
20 5 5 5 2 73 90 
3 1 1 1273 s2 
22 7 7 1 1 73 93 
3 3 3 32 
31 10 10 10 Y 
2 	2 2173 YF 
1 2 2 22 
2 2 	2 2 2 4 Y 
6 2 73 95 
0 4: 4 .31 41 45 1 74 74 
17 9 8 14 22 22 1 74 75 
4 5 4 4 4 4 8 122 
21 15 4 4 12 :18 31 35 Y 
14 : 3 3 3 1 74 
77 
12 4 4 42 
20 7 7 7 Y 
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KA KAP LA YJ PA HA YHT YHT... 0 ALUE ALUI 
4 4 1 74 77 
3 3 3 2 
7 7 1 Y 
7b 3.d 134 56 51 241 140 443 83 624- 1 74 78 
931 1040 216 31 5. 326 12 50 634 562 2 
142 1703 13b1 350 117 101 536 263 949 1217 1785 Y 
1 12 15 12 12 9 6 15 27 1 74 79 
5 1 4 4 5 5 32 
1 16 16 16 .... 16 9 11. 20 35 Y 
24 9 9 15 15 24 1 74 80 
292 8 19 21 4 6 10 37 2 
/3, 393 .8 .23 3c 21 25 61: 
81 
2 .2 2 . 2 2 74 33 
1 - 1. 1 1 1 74 6 
2 3 3 3 1 1 4174 31 
1 1 1 1 74 39 
1 1 12 
1 1 2 2 Y 
1 1. 1. 1 1 74 93 
-? 2 2 22 
1 1 1. 1 2 2 3 Y 
'4 4 1 1 5274 94 
. 1 1 1 7% 9 
51 2 2 1 74 96 
2 2 2 2 175 75 
26 14 14 14 1 75 73 
3 3 3 32 
17 17 11 V 
3 5 4 3 3 7175 71 
Id i: 41 2. 9t 111 .1521 75 78 
2 14o 159 4 12 9 107 152 2 
29' 259 35 85 31 187 213 303 Y , , 
53 4 4 5 9 7 35 43 51175 79 
3 63 16 7 7 7 34 41 48 2 
3 116 20 11 : 16 14 '9 83 99 ( 
.L. 
::;KJLCT TAVAR 4 U T 3 J E N 1 U K U M Ä Ä R LÄH— M- 
! /H' S 	K 4 	A 	1 K 	E 	V Y E 	T \UT0TSTö— RÄ- 
A KAP LA 	YHT PA 114 YHI YHT U ALUE ALUE 
35 4 4 23 23 27 1 75 80 
34 125 15 20 5 14 20 2 
2 143 195 .24 5 17 42. b6-Y - 
3 1 1 1 1 75 81. 
2 2 22 
.2 ..2 
1 1 1 1 1 1 2175 82 
4 4 4 2 
1 1 5 5 1 1 6-Y 
2 1 1 2 21 75 63 
2 2 2 1 '15 84 • 1 .1 1 1 1 75 85 
3 3.275 83 
1 1 1 2 3 3 5 1 75' 87 
1 - 1 1 12 
1 1 1 2 4 4 6 Y 
1 1 1275 88 
1 1 1.27 89 
1 1 1275 93 
4 4 2 75 96 
6 6 1 75 97 
2 2 22 . 3 3 3 
2 2 8 6 10 1 7' 76 
32 17 4 4 12 12 1e 1 7 77 
6 5 9 132 
5* 17 10 13 22 22 31 Y 
ii. 40 12 9 21 2 56 57 7 1 76 78 
51 30 30 17 36 53 322 
16 171 7 42 9 51 16 92 110 161 Y 
7 102 71. 15 3 •.23 8.45 53 76.1 76 79 
17 151 221 27 11 38 7 63 70 103 2 
23 25 292 42 19 61 15 103 123 184 Y 
35 7.. .7 2.. 21 23 30. 1 76 .80 
33 26 15 15 1 19 34 2 
21 2 4u 42 3 Y 
2 	. 	12/i 	. J14Lu.t 	.ÄL L 1U 
;.:NKIL5J TVARÄ A U 1 G J [5 	N 1 U K U M Ä R Ä L^ H— MÄ 
i;';. /hATG\N R SK A 	A 1 L 	E V 	VE T AUT0TSTI R- 
1. KAP LA. 	... YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALU± 
1 1. 1 76 .2 
22 21 7681 
1 1 2 2 32 
1 1 2 2 4 5 Y 
1 1 76 89 
4 2 73 93 
2 2 2 1 76 94 
45 5 5 .25 25 30 1 77 77 
1 24 24 12 4 1 39 1 77 78 
17 '-i4 10 10 6 6 162 
95 34 12 10 22 55 Y 
:57 553 151 77 19 23 120 27. 256 283 403 1 T( 79 
2( 25.1 13 53 20 19 52 34 161 195 231 2 
2 0; 324 12.. 43 211 61 417 478 690 Y 
1. 6 6 6171 80 
12. 8 8 82 
14 14 14 Y 
14 4 4 . . 4 1 71 81 
1 4 4 42 
15 4 1 4 4 3 
is5 4 lu 13 4 11 15 29 1 77 8 
3 1 15 1 4 3 8 232 
12 2; 1E6 15 10 29 8 15 23 52 Y 
. 
. 45 . 	 7 7 1 1 8 1 71 83 
157 5 5 5 2 
2 152 12 12 1 1 13 Y 
4 1 1 1 1 71 84 
2 24 4 12 16 2 2 1 1 77 86 
426 4 24 28 28 2 
2 520 8 36 44 2 2 46 Y 
5 l 1 1 1 1 7 8 9177 87 
15 49 3 3 7 7 11 2 
5 2 50 13 4 1 1516 20 Y 
1 . 1 1 1117 89 
2 2 2 4 42 
2 5 5 Y 
L 	i:1/i u5-MLU:J 3IVU 
<iLT T\VR A 	L; T 	0 J 	N L U K U M Ä LÄH- 1Ä- 
/2 	2. AT < 	F:V Y 1 /4UTOTSTC RÄ 
• KP 	LA 'MT HA YH1 YHT 0 ALUE'ALUE 
3 3 3 1 77 93 
1 3 3 32 
6 6 Y - 
1 1 1 1 77 94 
: 1 1 1 
7 3 - 	3 Y 
7 1 1 1 1 77 9 
22 11 11 11 1. 78 78 
25 4 4 1 78 79 
2 2 2 1 78 82 
4 2 2 1 1 32 
4 2 2 2 1 3 Y 
4 4 4178 83 
1 1 '1 1178 84 
3 2 2 1 1 32 
3 1 1 2 1 1 4 Y 
1 1 1 2 78 85 
3 •• 2 2 - 	2 1 78 86 
3 3 32 
3 3 2 2 4 Y 
7 7 7 1 
78 37 
2 1 1 1 1 1 22 
1? 1 1 1 7 7 3 Y 
1 1 1 1 7 
2 2 22 
3 4 4 4 Y 
3 1 1 1178 83 
1.5 3 3 32 
4 4 4 Y 
.3 1 1 1 1 78 90 
2 10 1 1 1 1 2 1 78 93 
1 1 1 12 
10 1 	•• 1 2 2 2Y 
14 7 7 7 1 78 9 
3 3 32 
1 
LT LJ1 VJL1LI I. L: SiVU 2 
2NK1LT TiVRA 4 U T J E N L U K U M Ä R LH— MÄ- 
/. /:» . S . 	A 	[ K 	£ 	V Y E 	T AUTUTST— R— 
LA H/ .irr YHT.. U ALUE ALUE 
2 2 78 96 
1 3 31 7 81 
3 3 32 
.Li 2 4 6 6 Y 
Ji 2 7 9 92 1 82 
1 4 4 .8 i 1 79 83 
2 2 22 
1 2. 4 4 8. 10..Y 
1 1 1 2 79 84 
1 . 	1 1 79 85 
. 3 7179 86 
2: 1 1 2 2 32 
22 5 . 	5 5 5 10Y 
1 . 	1 1' 2 3 4 1 79 87 
1 - 1 1 7 82 
1 2 2 2 U 10 12. Y 
1 1 1 1 79 89 
1 1 12 
'1.. 1 1 1 2 Y 
2 2 2 1 79 90 
2 2 2 1 79 91 
2 2 2279 92 
4 2 .2 2279 93 
. 5 5 5 2 79 94 
3 3 3 1 79 9 
4 4 1 1 52 
4 4 4 d Y 
5 9 11 1 80 80 
7 2 2 1 80 32 
1 .. ' 3 .7 71 80 83 
2 2 2 1 80 84 
1 1 12 
.3 3 3 . 3 ' 
J 	Ji_ V1L1..L L 1VU 
KILT TAVRA A U T 0 J F N L U U M Ä R Ä LH— MÄÄ- 
/2. / T. 2 	i S 	K 	A T E V 	Y E 	T AUTOT3T( R— 
KAP 	LI YHT HA YHT YdT U ALUE ALUE 
. 1 1 1 2 80 85 
3 3 3180 86 
1 1 1 12 
ID 4 4 4 Y 
38 2 2 5 5 1 1.60 i1 
5 2 2 1 1 32 
Ii 3d 5 5 6 6 11 Y 
5 1 1 •-• 11 80 68 
2 2 2 80 90 
3 1 1 1 2 80 93. 
. 3. 3 3180 94 
22 
. 
5 5 52 
25 •• 8 8 8.Y 
2 •. 2 2 2 1 81 85 
d - 3 3 32 
15 . 	4 4 4 Y 
9 1 4 4 3 3 -1181 86 
32 8 8 .s 2 
1 4 4 .11 11 1 Y 
7 4 4 41 81 87 
2 2 2 3 32 
9 2 5 1 7 Y 
2 2 2181 92 
2 1 1 1 1 81 53 
1 1 12 
5 2 2 2 Y 
2 1 1 1181 94 
3 3 3 2 81 95 
2 2 2 81 9 
5 5 t) 1 U2 
80 16 10 	. .25 .20 20.. 45 1. 82. 83 
J ila 16 5 20 34 34 55 2 
151 198 31 14 46 55 55 101 Y 
1 4 4 4 1 82 E4 
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NK1LT TAVAFA 0 T 0 J E N 1 	U 1( U M Ä Ä R Ä LH- MÄÄ- 
/:, 	1HI TONN R 	A S 	( 4 	A T K 	E V 	Y E 	T AUTOTSTÖ- RÄ- 
KA .KA L/ YHT PA HA YHT Y -I[. U. ALUE ALUE 
H 6 4 4182 65 
5 5 52 
9. •. 	9 9 Y. 
65 45 19 46 113 20 174 194 305 1. 82 86- 
31 12 37 1 42 122 4 i3 167 2O 2 
7..' 577 .38 93 	.212 24. 338 362 514 Y 
333 s7 41 55 134 41 306 348 531 1 32 81 
i:1 217 6 22 62 164 28 .359 337 551 2 
12 :5 ii 1 . i35 1062 Y 
2 2 2 1. 82 88 
2 2 2 22 
10 1 1 1 7 7 7 1 82 90 
3 3 3 1 32 91 
12 4 4 2 
2/ 7 7 7 Y 
11 3 3 3 1 82 92 
3 3 32 
6 '.) 
2 1 1 1 5 JU IL 1 32 
2 7 1 2 1 4 1 1$ 19 232 
2 	7 16 .1 3 1 5 2 27 29 35 Y 
7 5 1 82 94 
22 6 6 62 
12 12 12 Y 
7 1 1 1 2 3 3 4132 95 
11 51 2 2 3 3 52 
23 52 3 1 4 6 6 10 Y 
1 1 11 32 90 
1 1 1 1 82 97 
13 4 ,. 4 4. 1 83 83 
1 1 1 1 1 83 85 
3 1 4 .. 4 3 .. 	3 .. 	7 	.1 83 86 
12 4 4 42 
14 1 4 .. .4 7 1 11 Y 
L 	:12/1 USALULt jI LI i301EV iT SIVU 06 
:NKILT T\VRA \ U T L J 0 N L 	U /. U M 	Ä R Ä LH MÄÄ 
), 	,H. 3 	K 	A A 	T K 	£ \/ 	Y 	E T AUTUTSTÖ— RÄ- 
AP 	Li YHT PA 1-14 YHT YHT JJ ALUE ALUE 
3 3 3183 87 
3 3 2 2 52 
3 3 5 5 8 Y.. 
3 3 3183 9O 
3 3 
6 6 Y 
2 2 2183 91 
2 2 2 22 
4 4 4.Y 
4 4 41 83 92 
2 2 22 
3 2 2 4 4 6 Y 
• 3 1 1 1183 93 
1 3 1 1 1 1 22 
1 1 1 2 1 1 2 Y 
1 1 1 2 83 96 
4 4 41 84 CT 
20 5 5 5 1 84 89 
1'; 7 7 1 1 84 90 
5 4 4 42 
25 11 11 11 Y 
4 3 3 32 a4 92 
IL 6C 3 9 9 7 29 36 44 1 84 93 
7 19 6 6 7 25 36 422 
•Y 	126 27 15 15 14 
58 72 37 Y 
2 1C 1 3 4 4 1 84 94 
2 6 6 1 1 72 
2 12 6 1 4 5 11 Y 
20 23 1 1 2 7 7 9 1 84 95 
53 6 1 1 5 5 112 
6 7 2 9 12 12 20 Y 
3 16 2 1 3 1 1 4184 93 
12 1 1 6 6 12 
16 3 1 .7 10 Y 
1 1 B 9 1 84 97 
10 7 7 12 - 1 1 14 14 15 Y 
12/1. U\LUUL VALLn1 Ui 	1 VU Ji 
.'JKILT TAVARA A 	LJ T 3 J E N L U K U M R Ä LÄH-- MÄ- 
/.\ /hATCNN k S 	K A T K 	EV Y E 	T ALJTUTSTÖ- RÄ- 
.KA KAP LA YHT PA 	--. HA YHT. YHT ...0 ALUE ALUE 
13 13 13 1 85 86 
8 8 82 
22. .22 22 Y .. 
]7 5O 168 49 15 44 109 33 280 313 '22 1 85 90 
. 411 165 6 .65 235 274 31 2 
587 7d3 Y 
7 17 19 1 1 85 91 
Ii 6 6 6 2 
2 23 25 25.Y. 
6 11 2 3 5 2 2 7 1 85 92 
7 .3 3 3 2 
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t 	Ii VÄL1Si L1:ViRkF SIVU 2 
\K1LT TAVARA A U T 0 J E N L 	U i U M Ä Ä L.ÄH— MÄÄ- 
J: /HA TiNN R 	A S 	i A 	A 	T K 	£ V 	Y E 	1 AUTOTSTÖ— RÄ- 
KAK4P LA 	YHT PA HA YHT YHT U ALUE ALUE 
1. 7 7 7 1 86 94 
2 2 22 
77 10 10 10 Y ..... . . 
2 1 6 7 7 1 86 95 
2 2 2 86. 9 
1 4 4 4186 97 
4 ..................... 1 
3. 3 31 ai 89 
13 1 5 3 8 3187 90 
31 26 6 6 12 12 13 2 
4j 21 6 5 15 20 26 Y 
33 3287 91 
lc 7 1 1 1 87 92 
i) - 7 7 72 
13 13 13 Y 
55 4 3 7 2 14 16 23 1 61 93 
2 13 2 2 9 9 112 
55 4 5. 9 2 2.3 25 34 Y 
18 2 2 3 3 5187 94 
1 5 5 52 
23 18 . 	2 2 8 8 10 Y 
1 2 3 1 £7 95 
5 2 2 2 2 42 
13 5 2 2 1 4 5 7.Y 
1 1 1 1 2187 96 
12 8 1 1 1 3 4 52 
15 8 1 1 2 .1 4 5 7 Y 
3 7 1 1 1 1 2187 97 
4 . 4 4 4 3 7 102 
11 11 4 1 5 4 4 7 12 Y 
1G 7 7 7188 89 
4 4 42 
17 1j 11 11 Y. 
2 ... 2 2 2188 90 
3 3 3 2 3 1 
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1Lf'1IL cl TAVARA A UT 0 	.J E 	t' L 	0 I( U M Ä Ä R . LÄH— M- 
/PA /I-iT0r'N R 	A S 	. 4 / 	T K V 	Y E 	T AUTOTSTÖ— RÄ- 
1(4. KJP 	.LA YH.T P?. 114.... YHT 	... YHT. U ALUE ALUE 
4 4 4 2 88 92 
-2 ... 3 	............... .1 88. 9.3 
3 3 32 
2 2 6 6 8 Y 
.. 	........ . . 	1.... 1 1 1 88 .94 
.3 9 .. 2 . . 	2 .. 3 3 5 1 83 95 
9 . 	. .. . . 	3 3 3.1 .88 .96 
12 12 12 2 
15 15 1 Y - 
26 535 65 6 10 12 77 22 150.. 172 249 1 88 97 
•7 SSc 101 49 12 11 171 1 8 3 243 2 i3 1. 	i; i . . 3 5]. 355 493 Y 
4 4 1 89 90 
3 32 
if - 7 7 7 Y 
4 3..'; 215 27 . 	125 28 131 195 324 1 89 91 
4 3tc 6c2 64 2Li 31 119 27 170 197 316 2 
3 73 813 137 53 53 248 55 337 32 640 Y 
29 .. . 	9 9 9 1 89 92 
11 5 5 52 
14 14 14 Y 
21 3 2 5 4 4 9189 93 
12 10 3 3 5 5 32 
::J 31 7 2 8 9 9 17 ( 
. 	. 13 13 1 1 39 94 
5 3 3 32 
16 16 16 Y 
137 . 4 4 41 . 	45 49 1 89 95 
127 41 47 47 2 
23 4 4 4 91 5 Y 
150 209 lö 15 43 73 . 82 82 155 1 8 96 
221 29 8 2 35 07 4 97 101 168 2 
'-1 Z is 77 140 4 119 182 322 Y 
; 1; i 1 19... ö2 . 	8 . 	131 139 202 1 39 . 	97 
5ui 221 'U 24 27 91 8 12 178 261 2 
-f 330 31 43 47 153 16 294 310 463 y 
2 2 2 2 1 90 90 
k iNViAT .iVU 21 
kKILT TVR/ 4 U T 0 	.J E N L U K U M Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
»3 /h TUM' 4 S A 4 	1 K 	E V E 	T AUTOT 3 TÖ— RÄ- 
KA K4P LA YHT PA HA YHT YHT ti ALUE ALUE 
3 3 3 1 90 93 
6 6 62 
9 9 .. 	9 
1 1 1 1 90 9 
4 2 1 1 12 
• lu 21 4 2 6 3 .3 9.\' 
2 2 2 2190 95 
4 4 . 8 2 
7 1( -4 6- 10 10 Y 
2 2 2 2 4 4190 96 
2 1 1 1.1 $1 93 
O 3 3 32 4 4 4 Y 
5 5 1 91 94 
1 1 12 
- 6 6 6 Y 
2 2 3 3 5191 95 
2 1 3 32 
13 2 2 2 4 6 8 Y 
1 2 . 	2 4 4 6 1 . 	91 96 
5 5 52 
2 2 9 9 11 Y 
6 6 6 1 91 91 
2 2 2 6 6 82 
2 2 2 12 12 14 Y 
3.292 94 
1 1 1292 95 
4 4 . 4193 
93 
16( 730 1 8 71 386 35 469 504 890 1 93 94 
1531 935 136 78 85 34 38 649 687 1036 2 
2596 165 406 1ä 163 75 73 1118 1191 1926 Y 
67 235 24 24 2C 20 44 1 93 95 
7]. 4 4 21 27 31 2 
13 235 4.24 2d .47 .47 75 Y 
26 62 9 9 11. 11 21 1 93 96 
93 14 8 5 12 33 33 46 • 2 
lis 77 6 14 22 45 45 6 Y 
1 
tJA-LU)i v4LL.LT LI.: AT SLVL iL 
:ILÖTTAVRA AUTOJEN LUKUMÄR) LÄH-MÄ- 
/., 	/HATUi'4 R 	A 	.S 	4 \ 	T K 	E 	V 	Y E 	T AUTOTST- i'- 
(AP YhT. .. 	PA 	. 	HA .. YHT 	.. YHT U ALUE ALUE.J 
4 4 1 93 97 
3 3 32 
4.. 4 3 lY 
8 8 8 1 94 94 . 
Li ... 	 . .3.3• . 	3294 ¶ 
3 3 3 1 95 91 
3 3 32 
5 5 5 Y 
5 .. f_ (_•• 
i1it 1S7 	46 	1 60 8 	334 342 402 1. 97 97 
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OSA-ALUEIDEN ALKAVA JA PÄTTYVÄ LIIKENNE 1966 
(STJMMALISTAT) 
Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL) 
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5ÄL5: 1). Lii 	Vi i 	 1 	 .6 VO 	1 
NKILöT TAVRA .4 	U T 	0 J F N L U K U M Ä Ä R Ä LÄH- MAA- 
/ /H.4 T0M R 	.4 S .4 A 	T K 	f V 	Y E 	T AUTOT S TÖ- 	RÄ- 
K/K.4P ..L.. YHT PA. .11.4 YHT. YHT UALUEALU 
553. 6944 502 5S9 147 1230 10 2753 2914 4152 .4 1 
5279 377 436 410 150 96 135 2596 2131 372.1 P 
iQ. 1012 1U720 938 999 257 2235 295 5349 5644 7879 ...Y. 
L 1675 53S5 237 356 61. 654 48 831 880 1534 .4 2 
1 1u0 2040 20 31b 72 0 55 d$ 93b 1o23 i 
A3 7'3 732 133 1342 104 1712 1815 3151 Y 
4 602 1004 1.0 119 11 233 31 346 377 613 4 3 
11 7 1u66 103 150 143 215 33 369 402 611 P 
15 1406 2892 209 . 2o.) 3s 513 64 715 779 1292 Y 
2s 1604 1245 läS 225 43 433 70 889 958 1391 .4 4 
l iOOE 3459 135 225 39 44 66 81 953 1407 P 
I1 4704 330 451 81 62 136 1780 1916 2798 Y 
0 1'i4 140 	13.1 	44 . 395 	10 	893 	962 1361 .4 	5 
i.3 1.318 1538 254 lii 41 606 78 903 981 1387 P 
09 5b12 3079 49s 223 85 805 141 1796 1943 2743 Y 
3U 2417 1 891 309 100 81 3 101 1212 1313 1900 .4 b 
1 2511 2614 316 221 0.5 623 106 1256 1363 1985 P 
3 4926 4505 425 412 172 1209 207 469 2676 36 Y 
1589 1090 1? 1.4 36 38o 75 764 839 1226 A 7 
.00 1627 2444 211 145 41 397 70 306 876 .1213 P 
3216 3533 428 279 77 784 . 145 1570 1715 2499 Y 
20 1119 3177 221 282 42 545 47 55C 605 1150 .4 8 
15 119 3039 21 232 44 526 63 597 659 1186 P 
'2 2315 u216 '12 514 6 107]. 110 1154 1265 2335 ' 
12 50 2056 77 147 l 239 22 277 300 539 A 9 
ovi 1259 73 163 14 254 25 297 322 51 P Ö1 1110 3315 155' 310 26 493 47 574 o21 1115 Y 
4 521 453 3s 45 2 lOo 14 264 276 365 .4 10 
1.0 soo 720 52 61 20 133 20 293 312 445 P 
i"t. 1115 1173 90 106 43 239 34 557 591 830 Y 
11 638 390 54 37 22 113 25 295 319 432 4 11. 
14 56C 537 47 40 17 112 24 257 282 394 P 
25 11.98 927 101 85 39 .225 49 552 601 826 '1' 
16 635 354 48 46 23 117 22 294 318 434 .4 12 
2.0 664 579 47 52 2!i 124 19 298 317 4?j p 
38 1299 93. 94....98 48 .r 	240 41 594 . 	635 875 Y 
15 87j 3.8 41 47. 26 134 2 420 448 582 .4 13 
10 93 . 	734 54 52 31 136 38 436 474 610 P 
25 18: 1103 11.5 07 27L 356 923 1.193 Y 
u,LUL i: SIVU 	2 
.:K!L?:,T T/VARA A U T 0 J EN L U K U M X R Ä LÄH- M;Ä- 
/: /.' i A S 	( 4 	AT V 	Y T AUTOTSTÖ- RÄ- 
.KA AP LA YHT PA HA YHT YHT 0 ALUE ALUE 
1 34 80 7 37 193 42 449 491 684 4 14 
- 953 1133 72 81 45 198 .35 458 492 690 P 
1693 168 152 158 81 391 77 906 933 1314 Y -. 
1 578 830 82 7 37 136 25 302 327 513 15 
503 b41 83 3 1l:) 2 3J7 .3 50/ 
1.171 L371 i5 1i'z 1U 	. 31 51 609 ä60 1021 Y 
j 77 4u3 113 18 174 37 387 424 598 4 16 
20 75 60 37 53 20 180 38 396 434 594 P 
l 1502 1096 200 95 39 334 76 .782 858 1152 Y 
5 46 IC%3 78 73 14 19 35 248 283 451 4 17 
34 327 491 72 71 14 157 3? 264 301 45 P 
Su L)13 j584 iSo 148 28 32 72 512 534• 909 Y 
j..2 12 1214 52 110 11 173 27 404 431 603 4 18 
^w 48 96° 55 5 12 185 31 379 409 575 P 
.32 1155 214 1? 2.60 23 38 s7 733 840 1178 Y 
5 530 344 1±1 44 17 102 24 230 .254 356 A 19 
13 493 657 3b 52 15 105 24 229 254 359 P 
17 1023 1001 79 56 32 203 45 459 503 715 Y . 
749 939 58 107 21 186 34 345 379 566 4 20 
3 764 992 0 89 26 169 31 325 356 52 P 
Ii 1454 1931 118 195 41 355 65 670 735 1690 Y 
24 562 392 41 3 17 111 19 250 269 379 4 21 
23 603 62o 34 z5 17 116 15 271 2t7 402 P 
4a 1165 1019 15 117 34 226 34 521 555 762 Y 
2 9 2 1 4 5 6422 
21 2 3 3 3 6 P 
i. 22 1 2.. 4 8 3 12 Y 
1 4 1 4 1 3 5 1? 17 22 4 23 
32 32 3 4 11 11 15 P 
1 73 73 1 0 	- 9 29 29 31 Y 
6 148 215 3 lä 2 21 3 59 61 32 4 24 
2 26S 314 3 24 1 31 2 94 96 127 P 
417 529 42 3 52 4 153 157 209 Y 
3 3 3 4 25 
1! 6 6 6 P 
9 . 9 Y 
5 23 89 2 9 1 12 1 73 74 6 4 26 
2 223 161 2 15 16. 1 69 69 86 P 
7 'iA3 276 'i 2 1 2.3 2 141 13 171 Y 
1; 12/2 jZ)I\—LUt- 1uN 	Li .L8Vf,F%iAT 8 1VU 
TNK1L?T TVARA 4 0 T 0 J E N L U K U MÄ Ä R LÄH— MAA- 
Iv S 	K 4 4 	T E V 	Y E 	T U1QT S T— 	RÄ- 
A EAP L14 YHT HA YHT YHT U ALUE ALUE 
27 3 3 10 12427 
35 35 1 .3 4 .10 10 149 
1 85 1 6 7 19 19 Z6Y 
14 1 1 6 6 3428 
- IL 1 1 2 3 3 P 
3 25 15 2 1 3 9 10 13 Y 
1 15 22 1 5 9 1 3 7 15 4 29 
13 28 3 1 4 6 6 10 P 
1 3C 1 1 4 13 1 12 13 26 Y 
2 21 39 30 34 92 9 125 134 227 A 30 
242 352 46 33 9 87 6 107 113 200 P 
3 483 131 95 67 17 179 15 232 247 423 Y 
4 '+56 622 82 46 6 134 23 224 252 386 !& 31 
3 331 520 76 39 3 117 19 166 185 332 P 
7 7E 1141 15 84 9 251 43 390 437 683 Y 
;i soo 623 145 35 5 189 58 510 569 757 4 32 
25 1030 453 143 37 7 187 59 531 589 77 P 
2011 1116 238 .72 16 375 117 1041 1158 1533 Y 
3 496 1253 87 69 19 175 20 240 260 433 4 33 
5 418 351 31 63 14 155 21 208 229 334 P 
3 914 1o44 1u6 129 33 330 41 448 488 819 Y 
5 337 390 65 17 13 100 24 167 191 291 4 34 
17 332 153 b4 20 13 
99 
25 165 189 288 P 
2 61C 5i3 129 37 s3 199 48 332 .380 579 Y 
13 57 624 13 lb 13 104 31 287 318 422 4 35 
is 3S 15 21 13 120 33 305 338 457 P 
1205 809 1i 31 29 224 65 591 656 830 Y 
ID 300 380 85 18 23 125 36 296 332 457 4 36 
1 534 33 2 33 17 142 39 277 316 459 P 
1.1;.. t:., 231 75 573 648 913 Y 
1 'i .) 1 115 26 240 266 332 4 37 
3.:i j(js 21 9 131 36 210 306 43ä P 
3 978 8o9 191 36 17 246 62 510 572 318 Y 
102 146 12 9 4 25 2 51 53 19 4 38 
1 134 54 16 12 2 29 3 63 66 95 9 
. 236 2O 28 .21 .6 55 6 .114 119 174 	..Y 
10 9 1 .2 4 4 6 4 39 
II 4 1 2 3 5 5) p 
21 3 2 3 9 l't Y 
L212 ._8,- LCI:L. 4 
:XILOT TAVIRA A U 1 0 J E N 1 U U M Ä R Ä LÄH— MÄÄ- 
/PA /HA TONN R 	A S A A 	T ( 	L V 	Y E 	T AUTuT 3 To— 	RÄ- 
(AP LA YHT HA YHT YHT tJ ALUE ALUE 
3) 804 399 109 75 24 207 '7 384 422 629 A 40 
): 754 L4c0 105 58 24 135 32 314 406 592 P 
- 1558 1619 214 131 48 393 65 759 828 122]. Y 
12 1014 943 155 60 34 248 69 476 536 184 A 41 
i 921 680 1u 72 5' 246 451 12 7o1 F 
4 136 1143 295 1 I 49t 124 927 101 154 Y 
2 189 99 21 .8 35 12 86 98 133A 42 
3 194 155 29 0 '9 45 13 100 113 l5 P 
1 3 .50 2' 1.6 21]. 2i y 
1 85 02. 20 37 )f A 4 
4 4 53 23 2 4 4 45 49 '13 P 
. 149 151 43 49 9 82 91 1t0 Y 
657 301 75 20 22 117 5]. 324 375 492 A 44 
0 91 424 78 20 17 116 4 330 375 431 P 
. i346 i. 15. 'i 39 23 65 L1 933 Y 
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